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ftM Tf fatiiM'towr; At
iIm' mamtem i  t e A  w  
c«ft CM to « i Lyitotoik &  
iNtt a  ite  U.A iiCmKk«aid 
ctor^uea.
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For 19.1 Cent Hike
CHAMONIX, F i i i c e  tA P '- A
buiruucl tie OB AO^uua’
VcrStf i C f « a  N'c'C'Ciic* P'CiK 
Uir MvO'H b'.aiiO la l i jc  HCtaV 
i»cs.S U  Al:‘.n ;;;5 i>.< * ’
dfsUi Aitu-r.j U-.cin **»» O u i l r *
tjiO'ClftI Slii.l'OrOi iCi 
fhajttpKia HI li*&*
AU c4 Uie VU1IJCI n e t c  ec-
P'<«fJ irQC<r»i C i i ; S . ' i r l i
t ’ o - r  S i c r c  p i v l r s w ; u s
FOUR-SEASON PLAYGROUND IN FULL SWING
KtlowTui U t ru ly  ■ tuur sea* 
aofi piaii Krtfute.l ttx.tay. At the
Afi'.iatu; Sifb. arc {.-SoC*
I h f i r  f jv ith frb c  
Itun * tsutiibf.*» !t;f th f iriisu*!
f t g * ” *  A ugc it 12 to I* tn
the K tl'.m titt a iw Jd u tn rt , ft-
tir.-i! airr.ii '*>!• a.'u.-isi
flier »kitif!g ?:0r>i>.4 S'.upib. ife 





ite . la ti.e (■ti
(ie<ff|.tia Ixpfig. 12. ss
fi.'l a i-*>..kSir t*-
■ h e d  b y  l>'-n.' ia H i  in*  
14, l»->lh i f  Kfl.-J'A fi.3
Cutt.ftg 8 J.g.:je eight back* 
v.arrts Ss Laura an. 15.
Ifuiii Vrriiuft.
iCouJier j ’ho'.b*
. ' I r s w j J s  t' fvf  
F f r f i t h  N a tH .'iiiJ  htXi!-«-’l  i'.tt IL g ft v!,.j 
Mb'Ufitaiiis s»huh t i '6 'f i j  and 
lirw iie s  n-.ouUluHi guide; Nine 
%ere ;tude!>ts at the svti'v-aA*
Ikii.iisfi littd ttie it.r
pleasure.
R fix k r ls  raaicfirct trorn the 
‘ ceoe said nit-.5t ol the U,ciiet, 
sncliidUig t a a t e! ik a « r . had
L>eeii irtxA e f i - i t
T he fc v a la r i. lie  o c e u tre d  at an
altitude tit aU-iut t> ICO le t !  at
a s-ilaoe c tlic d  the C'yukur t.o-uiu- 
i e r  ‘ Cc-'u*.Of i f f  C\=rridt!r  *.
HtiOJit' isi'i'i £ i ‘ iu.<* (>ai'Sr5
a ere tielhg 'Oft! iMoa tu th a n i-  
i . tu x  b.v tadk‘>
Iki.'on, 21. taas a n a t i v e  
■ T Osainoftic O f t r  rj taUed 
F iance’s g ie a ir t t  tk ie f, he had 
t>ern ik iU ’.g ;u'
" three, tat'U'.g si
He V> AS i.B;At*le to take L if t
i£, the Uu.;ter O-ytispic Oauies at 
1 sou; h f v ‘*>. Ausl iia. e a ilic r  tta» 
l e a f  l i e  h a . i
Sie i i . le . t  t ' l  i u - e S U a t i . U a l  St-i
Fcdeiati. IS i-;» ctiaigea x4 I'ro-
Duri:.i4  a tr ip  lo  Can ad* and 
the UM'.ea StAte* last >«ai he 
ti,*o4  p«it iit a ra te  ui QutWc 
trgah lrnd  V-y {-iO-fcs ;K--uals Al-
he g a le  liAs k iM it t  
he the Icderatiysii
:uz;»tiided hua fur ace year.
‘ILe gfouSJ AA5 fv X g  up the 
1 2,i»A 5-J ,a ,t A iix U e  Verte Peak 
■»hea osugut by the avaUiKhe 
Aft h u „r  '^ fu re  the tiari.v 
ttA iieci u..t. A hcU «> |ite r from  
the tc.*.:,R)l Lew o ie t the area 
Aihl r e j x / r t e v l  C e i i a i i t n a i *  % »ere 
k le a t t-.yt the e ic u is iu i i ,
IT ie tra g e d v  t- fv u g h t to  m x d
OTTAWA <CP> — TY.e iT.ay-ir 
rauw«y.s wili settle their toui- 
traot dispute wuii iiM u.»j
A t iu g  e U i i u u i e r s  < d  t  t i e  
t u i s i s  i i  t h e  is i  l - c e c t  h u . . i i y  p .a y  
tA,».*.;t J‘10|MsesT t ’* jy { r i i e i A i  i'uii' 
f u ’.at;.uri S.v-aiil, T'iasv'i*-i1 M'-Siis- 
ter .Pukeisetli xtv*isn«»d t !» e  
Cunutiocs today.
M r. P t c k e r s i i L !  read a t e l e -  
g i t i n  f jv i f i  the 0 e t idrtits 
id the C2iR ajud t'PM W i y u i i
that a ihetiU-fcj Ai»ui4 h< set up 
HiarJt H. Had., fh ie i uEi,.«i 
’ hegi'tuvur. to etfistiate a ne* 
two-year sgsretr.eEt m  the b a s i s  
of the cixK ilia tjoa  Uuard i'rj.i.jiit 
lYie ra lla a y i estimate l!,c 




M , r .  Pu 
t>ch'did •
AhJ N. R C rvs iii of
«X"sS at iSLlaW.- 
t'»ei the ta fr.iesr cuc itiift
eapiiur.g I>e-c. 51,
'lYiC te,le|ram folkms *  eerie* 
t t  i n e e t i i j g s  
v fh m g  Pii.me 
ieoeral  tit iu» krv cabinet inin-
kersgiJ kteu revealed
the  • SCtft.c'4 V V lle -
t*eA r « i  5 Is F r  a S •
tie lA iluA i i le.'-htci.ts 
Su .* triers afti j  ...Sie OJ 'l.» !!ie 
Iseol ti.at it t.i.e lA lU ia is  
u iih  the atiiig ia liw ey
. w vjker* on t.he Iw ;:* o-t the tx w  
ihiahviB tc .s id  le tc rt, the |vv*
' cr(,.,!Ufiil ■'AO...I.1 -xsl.eris.ke to
i r i i r w  tite il l *1*
; Hr. ■.L\X.Si' tl'i ie
» Tl.e rev lew wio.i.l t-»e .fuade !a 
:!he L i ' i t  o! an S 'n^s fiir l eaam*
' u ia t.X i cf the Cx..«.;t5 >:.■.! the »a |«
' srttitR ieE t ” »■■> that the fW ern* 
ic.ent A‘C‘'„kl t.*e dtixt »n «.i-}~ 
f»,r'tw.ftit' t . j  Ce-l.de what a s ld >  
tii'Csl !rrr;;..»u-r*iy fiaanrta t afl* 
tustinect* » tar ,’ ustiflrd  !•.'> 
assist the railASVt ti..fing  the
last TTiufaday jn- j-rrkA l up to the ru-miiig u.Vf ef- 
Mtnister Pearson 1 r '̂t.«>;ed new ra il-
VkdV |<*|̂  at a ii t V tfi *'
death last A j-ril of U S  ik i  *<*\rral o l n i l  key cabinet nun--; gvverr.tnent Ku;,t«»
a.ie WaUace Weriser v i  is.ter* and the $.>re;idejits of tlre.^av the re iie a  wouid b*egx at
S'.ratr.'u.i-at SyMngj. to i.). and two lauw ays—IX tns ld 'G iffiLa  of the >e«r-«t»d 
West U rr tt ia ii ayorr.en'a fh am *: ------ ----- •—'------—   --------      —..... —------- ———̂ ———
;4£.:ri Baf!,4 Hef.nrt«*rger to an 
avalanche iii i*»»frerlai>d.
ITic two were f:u-mt>efs of 
.ict the age of j a ity
ace he was (lUie n ic i te
Pearson Visits Queen 
Prior to PMs' Meeting
h,
I aUcr I 
at 1.. r:■ 
,f L' / i  




LOMXl.N -C.'P(-l*t:!uc Minii-t Prarfci i  
ter  I’eurv.'ti. ffiuh fri..fi t x n a d a  wilh:n h ur-
fur the (.‘uiiui.i t i*ral th uHilif.  iii.n . .uri-it
encc, foil •* i r l \ . s ’r  Aiatirrue cc.tifrt cm r  
with the yi.een at lluck- i n m e  n-ani
In iham Palacr  't.r!p It n
Their mc'eUnK. Iv' tmg .■ilmu! f m r s r c  to 
thtre-«i>.s.ir!f'r>i i f .ifi In ..r, t-».k ; ri;-n n' lni ' t i  
j ilare in .» fir •'.■f'unir ' .iwdienfe fifti n l-i < n (-n 
liAim" nc;ir the 1;..vaI I ’jiiUly'* (..irir’. i  ;ie eel 
| . r u » t e  aiiarlfin.nSs. ister.
A rour* (iffni.il *.iid the Queen i *n «rrh. i t  a! 'lie
ami the 1 rime umlu-ibt- Pe;ii».mi tuttl ir;«ir!<-ss
nlly had ' i iui le u ’>•! to talk "i ! . or **..i . l i r . ' "
al*»'sit“ In I'f i'.u Q..i-in'» ^cfrai'-d lei *im, ,d a ». i s ; aiu'e
vi»it to Canada in <)*i*1a-r. "wiltun She Cciimu ic*i ul 'h
wtrd to Ihf 
f 1 i.-f a t ;  IV ii'.K
t o  a t t l  r id  II 
i f  t'umumi 
!.l e r i  h i
the firM. *-.i
I k *k 1 ! 4 J'ii
ih' ,n;ti  






l i e  r « J ( I it V. 11 h  A)
V i h m  a* !  e i l  V. in. ’. t i e r  St 
t n - ' n v i r . d l t i  i« |i - i o g  i t ;
"Nt» i !n !r r -d ,"  he laid rtnyha- 
ticalh' '1  think it has a r.eiv 
va lue ”
Ali.V'-ugh thi; I'. lV.tr j<-n'.« first 
ro n fe r i-n c r ■ ; j. jc rn ie r ,  he i» on 
old h.ir,d .»t K.i1hcnn„'
having Bltendnl esternal  .if- 
fa i t *  n u t i id i  r In  l i iS  he I'i.ivc 'd
WORLD NEWS 
IN CAPSULE
NICOSIA ' Reuters I—TLc Cy- 
[iius guvrri i’uent and TuiKbh- 
Cviiii'i'. Ira !<.r„ havr  givni gm- 
eral a!‘i>rov .rl to a I ’nitcd Na- 
licns (.'Ian to create a ■‘fire 
n ne" here m vkluch I 'N i^-r- 
uir.nel would h. i \c ev.hc-ive i„a- 
tr>d and [«iiire riKhti, C a ’.o 
}'S.aia, UN rejire.'tnta-
tivc, annuunr'-d today.
I/)NTX>N K T '
Russia's UN Force Move 
Said "Important" By Martin
«y TIIK  CANADIAN rHEFifl | intetnsti ' .nal jieafe force If It
Hus»ia'» i-r<ei«>jal for the c r ea - ; waj ur.der the rtde control of 
tion t'f a t iermanrnt  United Nu-ithe Srcurity Council — wher# 
t;on» mili tary force, a field in, Hu*'is ha* veto ftower, 
which Canada has h«een en-j TTie i'r«.'t»'>*al a lw  would ea* 
Raged to for ».on-!e time, has c!u<.le from the force all t r w pi
a
■akirg M s»A:.rti-lAihu»ri•
ScV'CjaI others to the.;
6fkl a rnettihter ».>f Krmch iia- gdouii were lA.rled. l»vd d-ug: 
lional aki teams lor n.otc lhan th em te h cs  out or w-ere rescued,  
a d e t« le . ‘ Udote they tu ffo c a te d .. |
Judge Omits Mercy Phrase |
In Sentencing Negro To Death
NLW YORK lAP ' -TTie  judee CIatdrn*. Q u e  e n », March n . i  In Wa*hm|U.n. the [irotAvial
oinitti*d thr  u,vual i>hra'e, "and "ITie r.'une J'.iry had fimrid Mi>»e-urrou»rxl deet> Interett and U S
tr.av CL*t have ttsercv cn viwir ley guiltv at the end c»f hi* trial;officUIi Hudkd  evidence—«UU_ 
mn\.” when he trni«i«ed' the * few dav.v before the decuion'Inconrluvive—that Huriia mayjp* an a tt rmtd ti. force US. 
dr.\th-ch«ir (A’ft.vllv on \Vin<t.'n on the ; rn t rnre .  h»e duf l in j  it j  LKillry toward Ihe j i r ro jx  nut of fkiuth K'orr.i where
M.or irv Vmndav for the *e* Whrn the )..ry rei-oried it* de- , UN jlhev are *t.-.ttone«1 .nv a UN forre
f .* i:;.,rm.vid. ci*i<>n on the i cnalty, Shapiro’ M.irtin, Cansd.i’* raternal  af-;;ind oryirr a UN comm.rrd,  al*
is.iid he did no! Wlievf to the* fnus mmivter. told a retwrrlcr In'ithoiigh d 1* largclv American.
been called 
t ACS Hiv e i tep’ 
Martin
'sn irnpc'rtant and 
' by Ca na d i ' i  Paul
v i the five permanerd rnemt.'cri 
of the UN Securitv Courifll— 
Husjia. TTse UfSltevI State*. Rrlt* 
sin. France  »rd Naliorullit  
China






a uveful p..it1 lu rmuiii 'cniii’ an riiTlev have writlen (iff av a 
(igrceimn! L'V which r t j  uhlican hoav a la d i t  nic*»aKe muni 
l iatn lemaln. 'd m the C« innmn- torrxl M <> i) d a v vav inf the
wraith afli r iirlurviiig iretei>ervd' frrlchtt-r U.vltsr Star fi.oi ■liurk offender and roldwr. 
rrire. an icrWrf: off (Irr rnland and '  ,e;pitr(d
Pcarwm decllm'd t*J e i a i ' o r a t c i n n k i n g  fa.*t, York law when the
murdf'r <
I Trwto r o''(ledtot^^ i« naUv. lait figured heVTllawa that one jvoevible objec- ! The Hu**lan pi(n->*al also
ctfnunrnt on the omi*'i<:*n after
he h id s.eritenci'd Mi*;cley. 2!)- 
year-old Negio und habitual »e*
have the wrong 
"when I M l* thi; immvler." 'ITte 
justice ad'.led "I wouldn't he*l- 
tate to jiull the switch on him
I mvself.”
Doctor Gullly 01 Charge 
In Palienl’s Clamp Death
TORONTO 'C t ’ i -• A d*xloi • Today the magidtrale ronvict- 
taa* convlrtfd arwi fined IlfW to- ed Dr Allan .Notiie, a-d. i tant  
day fiA failinR to rep'Otl thenathnlogi!, t  at the h<»*pital. who 
death of I 'a t ru ia MorKan to a had twen inescnt at the autotivy 
rorrmr-r after anuihr r diKlor | at  which the surgi ial  inviru- 
had lie* n artpdtted on the same inent w as found 
charge  . . .  J  The evldrnre againvt Dr
MU* Morgan dl^ed 1**1 Nov. IjNcdrel w«* Mihvtantiallv the 
In Toronto Havt General  Ho*pl-| ,*,ne  a* that agam.st Dr PIrwe* 
tal after a surgical clnrnp n̂û Hiŷ c.
left in her Hxly during an oixr- ,̂ 1 new eviderue to rhow that 
t t lon The coroner's office fir.*tuhe coroner s office had not
heard of the death last Jan  .TO'L>een notified of the woman's
from a si; ter of the dead .............. . , , ,jcleath until it heard from her
Plcwe*. chief sur-
;f,n Canadian td.«iH icR.arding 
tfchniral n m t ' a n r e ,  a colijert 
that |'K>mi,K'v to l>rrome an im- 
(ort.int topic i t th'- ronf f iencr  
whith t-t-tn* Wcttne.'.day..
' Tlie proixirah , vlill m tlie t e n ­
tative i tage. will likeiv Iks ftu! 
.forward during dl.vru"-lon of ;i 
neve ftTifleh mvifvial seH*
hell*, including joint finnnclng of 
a n u m b e r  I'f Cornmonweiilth 
, (irojccl,* to terhnlcal.  scientific, 
wluriitlomd »r>d mrstlcid field*.
GEOHGKTtWN i r p . n e u t c r s i  y^nxUy U im,x,ved. But
Securitv fnr'-e; m Hrlthh ( ioi- :
iina have Ixen given awcei.lng . .  , ,,
,.,w e r. to an effort to halt.  women to the court.
I'Lvvfdted si!i',ri; » Y.f-etch id t h e ''■«'»« cheered and applauord 
Demrrara  H.ver foliowmg , a - ; « Jury decreed the (leath
rial violence that claimed morei rather than life im-
Ihnu 24 lives Monday night. prl»..nment for Mmelcv fur the 
Canadian aluminum interes ts , m c ^ e f '  e f  C « f f l« r  f fi <t




geon at the hosintal, was ac- 
<{Ulltcd Monday of one of six 
charges of failing to re jxirt the 
death, and tixlay Magistrate 
James Butler dt.smis.sed the 
other five charge.* without hear­
ing further evidence.
Magistrate Butler rcglstcied 
the original uisiuiltal agaln.st 
Dr. IMcwcs on the tci linli allty 
that the prosecution did not 
tirove the case had not lieen re­




NKW YORK fAPi-AVeeks of 
torrid, rainless weather have 
left field* and wixxlliind'i m 
rriiiny section* from Maine to 
Maryland parched and Under 
dry.
Five crmnties In New York 
State were declnrixt drought 
dl.vBster area.i last week and of­
ficials of three more countie.* | 





National League Slams 7 4  Win In 9fh
NKW YORK ( t in  — Tlie Natioiiiil Iwiigiie ncoied a 7-1 
win over the American I*eague with dramatic la.*t-of-thtr- 
iiln tli Inning histrtonica here today In the unniinl all-star 
baseball game. An error hel|»ed tie the game 4-4 in the lust 
of th« nintt) ond then John CulUsun bclttd  a thrcc-nm homer 
to wrap It up. The Nationals thus ovenerl the series lH>twecn 
the two at 17 games apiece with one game tied.
Penticton Boy ''Fair" After Accident
VANUOUVEU iC P ' — A two-year-old Penticton boy was 
In only fa ir condition t<xtay, Miffering injurie* lecelvtni when 
he VVI1.V h ll by a car in tlje di Ivi^-vvuy of his home. Kevin Doie 
Miffcred comiKiuiid .•■kull frueture.; in the aecldcnl and was 
driven in an ambulance for treatment al Vancouver general 
ho.vpltal.
UN Force "Restrained" By Greek-Cypriots
OTTAWA ICPI — External Affairs Mini.*t«r M artin said 
. today that tho United Nations force on Cyixtus was restrained
r  "on at least one occasion" by Greek Cyirrlot ixillcc from
olmcrvlng the landing of Greek troops.
| f  Pearson To Address NATO Meeting
TOBONTO (CPi — Prime Minister Pcar»on w ill give 
the oiH'tdag addle*V at the a.^^embly of tln' Atlantic Treaty 
A»r.ociation mr^yting in Ottawa Sept. 14-19; it  was annovmcv'tl 
today. ,
VANCOUVER (CP» — Pre­
mier VV.A.C. nennett early to­
day made a dramatic bid to 
end a seven-week strike by 49 
office worker.* that ha* cost 
millions of dollars and mode 
4,000 workers Idle.
The premier and laittor M in i­
ster Peterson walkerl into a 
Vancouver hotel riKim after 
five hours of continuous talk* 
and said to the di*|>utaiit.*; 
"T ills  is what my government 
thinks you should do.”
In effect he told MacMillan, 
DIocdel and Powell River Com­
pany. whoso o|)crntlons at Port 
AUicrni on the west const of 
Vancouver Island are closed, 
and the Office Employees Inter- 
notional union (CUC) they 
shoulii agree on a compromise 
union security idnn and settle 
their wage dispute through ar­
bitration.
The office workers at the Mac­
Millan • Dioedcl |Hilp plant at 
Port Alberni went on strike May 
19 to back up demands fo r n 
wage Increase tnit ipatnly to 
achieve the •amo union security 
as enjoyed other unions rei>- 
rcscnting comirony worker*.
Three thotisnnd pulp, plywood 
aiKt lumber m ill workers re­
fused to cross tlie ir picket line*. 
Another 1.000 biggerg were lidd 
off when there was no place to 
put log*.




Newman, 17, wn.s taken to hos- 
p iln l with undetermined in)iiries 
today when the two-seater FTect 
Canuck a ircraft he wn* flying 
crashed near the northwestern 
oiitsklrls of the city.
The Iki.v. son of Mayor Ken- 
nelh Newman of Kuburbiin Jas­
per Place, made his solo flight 
Mondiiv
CHALK RIVER, Ont. (C P i-- 
The Canadian, the CPU’s crack 
itrans - conttoentnl jiassenger 
'tra in , was derailed with some 
* 17.5 jversons alioard near this 
 ̂nlomlc energy centre Monday.
Fourteen i»ersons. many of 
them on vacation, were treated 
for injuries in ho.spital, Init only 
a 72-year-old Winnipeg man was 
detained.
The six rear cars, containing 
about 70 first-class |>as*engcr*. 
went off the rails with the train 
moving at alxnil 50 miles an 
hour. Tlie derailed coaches set 
tied into soft earth and re­
mained upright.
A freight train. Iravelllng 
minute.* I)ehind 'Fire Ciiniidian, 
was warned In time and backed 
up 15 miles into a siding.
idea ( tion to the Soviet pmixsial would ! r.illc-t for th(- torlufion, a* an 
tve rxrluvlon of the five ixTmnn-j "liiitH'ralive ner<•* of ('<>m- 
«n|  memtxT* of the .Security tnunht IrcKijei along witii lho.*e 
r<"innl from the fdrfe. ‘from W n t e r n  and neutral rmin-
Miirtin jaid all memtxrs  of j t n r s  >n iinv UN military force, 
the UN rmi.vt take i>art In one and ( 'omrminht rcpreK'nt.ition 
wav or snnlher to UN peace- in nny UN milH.iry command.
kerptng work arwl noted that 
Britsln i* a member of the UN 
force in Cvpnn 
Prime Mlni«ter Penrr-on .and 
Martin tvave p.rnp«nse<l an inter- 
rtotional i>eare - keeiilng force 
which would t»e held in readl- 
nc‘ * for UN duty.
'The Russian ptv>tw>-s1 was 
made to a note to the Joiwinc*e 
'orcign office. It s.ild RiP'ila 
would tx  w illing to "shmilder it.s 
due share of exj>en;e»" for an
The s t a t e  dcjisrtment in 
W.i'hlngton said it had not re-
ccl \ (d  any note on the sulijcct.
WOl’LD N T HELP BEFORE
In the U S vicw‘, the Soviet 
attitude toward UN iience-keep- 
liig oper.'ition* ha* generally 
t>ecn unrcvtopeTatfve (n fhe past.
The Soviet government ha* 
iisiiiilly olijected to the employ, 
nil nt of UN force.* under orders 
from the General Assembly.
Soviet And U.S. In Agreement 
On Talks To Cut Nuclear Rockets
INDIA POST
Roland Michener. (above), 
Cnnada’s high commi.ssioncr- 
designate to India, ho|)eu to 
use his next "five  or six gorxl 
yenr*" serving hin country in 
one of the world'a aennltivc 
*|K)tH. The Toronto lawyer who 
served two tcrma an Speaker 
of the House of Commons was 
puliiMl out of comfortable iiri- 
viite life Monday when Prime 
Minister Pearson, his person­
al friend, announced the ap- 
IKilntnient,
CP froBi AP-Reuter*
GENEVA-The United States 
and Russia agreed toriay to be­
gin b lliiteral talks on how to re- 
duee the mimlier of niiclenr 
rockets during world disarma­
ment.
The talks w ill be conducted 
tietween the two co-chairmen of 
the 17-natlon dlsarmnment con­
ference. ambassiidor Clare II. 
T lm lierliike of the United States 
and Semyon K. Tsarapkin. The 
latter returned to Geneva last 
weekend to take over from the 
Soviet Deputy Foreign Minister, 
Valerian Ttoriii.
TImberlake leplaccN VVilllam 
C. P’osler, director of the U.S
arm.* control and dlsarmnment 
agency, who left for Washington
t(x1ay.
The eo-ehalrmen w ill try  to dc- 
fiiu' the guide lines for a future 
conference working group. The 
group w ill determine the num­
ber of nuclear delivery vehicles 
to tie retained at various stages 
of disarmament.
SCENES FROM CALGARY STAMPEDE
Chuckwagons in Smash
in wage.* and company r e v u e s  
now amount* to 910^00.000.
CALGARY (CPi—Four chuck- 
wugon.s were involved In sinnsh- 
up.s at the Calgary Stnmiredc 
Monday hut only minor injuries 
resulted.
Thu most »i>ectucular crash 
came in the sixth heat when 
the Ken Tanner outfit from Ed­
monton, with Tom Dorchester 
driving, toppitxl in  a flying 
mesa of wood, canvas and 
horses as It h it a soft .strip left 
in the track by weekend rains.
Dorchalater Jumped - c le tr «• 
the other three wagons roared 
off around thi* truck. Minutes 
later the four-horse team was 
untangled. The horses were not 
Injured.
OtJicr wagon* wreckod m Hally Wullenlmch, ami Claggtdt 
flrst-dnv competition were Dnve UrottierH of Clinton, Il.C. Orl- 
Scalcheurd’s Calgary outfit with villo Burkiiuilmw of Calgary
Ronnie Glass at the rein*. Hank 
Markns' wagon from Ecthliridge 
and the Lusl Frontier Guest 
Rnnch of Water Valley, Alta., 
entry with A lvin H llkcr driving.
TAKES TITR LE A II
Phil Gooch put tho crncK Pe­
ter llnwdcn outfit from Calgary 
in  its usual place at the head 
of Stampede Ntandings. CkHMih l i  
aiming to take the Rawden 
wagon to its sixth Slampedo t i­
tle. \ 
llehind Rawden was tiie Pratt 
and McKay outfit, driven by
was fourth.
&tumpc(Jc officials rcjtortcd a 
paid attendance of 09,307 the 
first day of the Stampede, com­
pared with a Monday figuro of 
101,248 last year.
After o|)cning ceremonies con­
ducted by Prime Minister Pear­
son, the six-day Stamiwde fea­
tured a w ild cow m ilking con- 
tc rt that estabiiotied tho thomo 
for the afternoon—mud. Cow- 
bo.is sl|tharcd around in tiio in­




Mayor R. F. Parkinson Mon­
day night at city council is- 
Kued an np|M>al to Kelowna 
people to wear Regatta liidH.
" I  hate hats, ati .you all well 
know," he said. "But 1 feel 
everyone, including myself, 
should wear one to sliow we 
fully supix>rt tho biggest ovenl 
of the year in Kelowna,
" I  would particiilariy llko to 
sec tho city staff, the Alder­
men, inembors of Uto Jayccos 
and the chamber of commerce 
wearing them.
"T lie  Regatta is getting big­
ger every year and Kelowna 
derlvea a good deal of NnefR 
fn»m the ovenl, TItoso who 
travel out of the city particu­
la rly  should wear a Regatta 




MEXICO C IT Y -T h o  earth* 
(|unko that rocked Mexico's Pa­
cific coBhtid state of Guerrero 
Iftok 31 lives, the government 
says, hut no damage or casual- 
licM were re|K»rted in th<! 
crowded re.sort of Acapulco,
Iius f|uako early Monday was 
felt in Acapulco and this capltol 
city 17.5 mllcfi to the northeast. 
In Mexico City, buildings were 
damaged and tw(» persons wcra 
rcftortcd lo havi' died Iro iii 
heart attaoks broucht on by tho 
shocks,
RciKirts reaching the fcdorul 
government from G u e r r e r o  
State said most of the 31 vie*
tints were crushed under col-
iaiHiing buildings in mountaid 
villages.
Army planes dropijcd BU|>plio* 
to homeless villogers in the 
fields near the ruins. The region 
Is llnke(| with Iho outside world 
billy by one grave! roait,
t'ANADA'H I l l f l l l - ld J W
Haskatoon ___ ______M
Wiiltehoise  ........... ‘(4
W M U t f J H .T  T. IW
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Gty Sdffier In Bisley Shoot ' 
Part Of Regular Army Team
F r im tt i l i v r v w  D. Ssr'Ck, U ^jEM km m  luad v i i t  tkmm’
mm at M r*. N e n it Dghk. t i iS f ifW tt  l i s t  to M H.
M r liwwrt St.. K tk m m , wtU aum~: I k  «G M «a M  m t trm y  rigtii'- 
pet* M  ob« U m  ib i k y  kuM* p - « te t k t t  atid a :
t a f l iMarii tro tti lo iy  t  to lA  'tm  t  M  P H U  O vK iw c,' 
Frtv«$t Dyck .b v ttS  IM  C iA *> ; I.W . ta Aprii. L i i t .  k«
ikfeB Army * E r fu k x  > r i f k  tewaa. f lo ia d  a  I  Bss.
'S k  i» » itS  tbe L»i But-- M t lULs takes |;« rt a  icjLayl
'talkwL. F ra c c u  P«tr'i4rla C asa-'otkef uitUSim  'i*M'
'Jeuia latii.au>- *iataci«d a  ram mer feis »e*,ia *«ae st*e Reg-*
!W t» i G«fUi*s> w im  tbe NAfO ^ abx is
Ajm y Ax x a
5 Fie D jc *  rm c ii* * !  t i i  iaks cxmixttiUUE
]iyc'i»-jul eKiacaiiais m lLtk>vm.,, T t$  Bat-iey i&uat b  ipaa»o<!e4| 
j f i i id . - iU S i a  11^ Aa tcU ytth y  us* Neitosai R ifi*  A**oci»- 
; st«a.jCier o f thie tsot.y c«de-u  [ tk w  to  p^'wcaoto «JKt mtxaiisAg* j 
:* L u e  ia  »v£»xi. iae )te jj*a ti^ |o iA rtoM 2i*ii»i.;.p xm l
iliki.ij.4k  Co».w.Mi.ta». Di«kwMtia to ’ •  ta s ik
GADGETS w orn  
TO AID BARRY
1 NAMES m NEWS
<A FL-4
gats*
Director Of Planning Board 
Explains Aims To Peachland
FE.ACHLAN‘D —T i.*  m toito'iibil/bto.kuiigi b«.icg treat**! uaderj 
cvaacii e t t  vcwi reaeatfy asy je«XiU*it. «.« ta t f *  v t *  fc tt it l 
dejeii.ioto ciede by u»* ctK lr'tJ j {todbt U a t s-scb buikliags woiitdj 
0*<k.tagas Ke*.iaical Pi*BSMg:b* cauipieted w im a  t li*
Ik '-trd  a itMPiioKU Uia*, C*'s3s»di ds-c-kitst tk * '
to fjiy^vok. V„ J, Wtc-itj', jU!-'dei.e«u i£»xki be la-a-ae*!- iv -l 
o«m .'pl.a ii& to| dHiuctor iur t ia  gairdi.*** t t  » 'ta «*» 114 '
bear'd. »TtetMi«4 t&e l*» t t& te 'V 'w ort
i£ii ot ^  ^  i * v *  » a "c f> T fE X 'M iL
OjUiXi* oi t&t tiC'*,rd He
i  J ef
*  ii C vJ.u.iiUJVe* 4* 1! .
*  Kve Vvii-'-f-tJit'.** wv.-id
I*  !\;-r i .jto-
>j(t t~ s .y.
skij'-torO CC“«.t^L; tr.-.r i-C>c 
U Itoi OewCU «i»i ■l4£«i* ***
ki F *« .ts*i4 i t ik i U'-£
iifa'* a*oJt»r*S #s«*»
%ti Wieier »»4i3 Ifat pi*,!as*r"ii**-—1 F.*j:r.v t*
Ef'.e »*$ tik '-iim i iS trn iitm
a,I'4v
NO MORE PARADES IN RAW
Ttut
‘ C v J t : ’:; 
iUiOwkti': 
a..eiTi*i
At th t Agt»f.if f ifa p , M ii 
F«c»i'«Bc* Stoi'gwlf, i'laati#.
Rtf- lb* Sue* t’f  
Freeskam to C»£*a» beLevt* 
b«r r * a i r i i l  le Lg W w i eect
1« t o *  V lC tlE j l4  •  f!d * -
t * r f i * | *  id » t jrb  .toat!
it* cw?*<-t«>d "Ko Hvae t.-.ide
»*.id Mr*
'ktkyett ACixAi C t & t i t  a t B :f 
FiUiisy, Sfcek *  aKF{.««toti*i 
frojcwliia.tjiej' wtii> u»**l to  lr* a  
Her 4»C't to fiM tk 
R iiftis** to toe r**>
Slow Progress In Commons 
On First Legislative Batch
r trc det»*!e « UiUd 
aSiJv
i ‘ ‘nuit'.try iu
of t i ir  tofce* «*ei •  d * f , : 
moye utid had t>een fouiid us* 
;»ork»bl* In otoer «»u.ntnet
OTTAWA (CFt—Fre ftes i »*» fo rc iiii ■ 
tkjiii Mt.ifidiy *1  tk* Cotnmoflifaad fiaa! seadtog ef 
tackled ib* fu t t  of aia k g u - lu i’t .  Tfuid readtog 11 
U tiv* nu r.i tb* gtn*rninrr.sJtt?rJi;aUl.y, 
lKH*es to ha t* pasaed to Uie n e it - ,
m  *»e*k» ■'St'FKRSlAN D.AKGFROl fi’
TYm' g!>»fru:r.ent »* tc* tog to hy O vpju i.'x t i**.',.-?
dear the »i« meaiure* and i;e t: - ' f  C«i*ert ati.es
back to ibe n#i debate byi»*«w»l puttmg a »»<’.*
atxjiat Js-'y 23 A sunur.er re<-eis ’ »Hi.>er!?;.*« in cbajge
Would follow B flag vole.
Prune M inuter P*arK.>n said 
last week b# believed the bill 
aetting up a ainglr defence c.bsef Tfiey msiste*.! ti.n rr:.>re ir.f. t- 
ch ifi of staff coukl ba ap- tnaltcifi and accuic.l Mr lle'.l- 
pfovtd wilbln boura, tyer of not answering all of tbe.r
But the bilJ. which 
three dayi of Comrrvoni tim e i '*
earlier In the letskin and lev-* * “ ■ Diefenl-aker demanded 
eral rr.eetlngi of ih# Common*' Hellyer lu titiiy  more
defence committee, o c c u p i e d ; ‘^o rm iU on  oo the amou.nre,! 
the bull Bi»-hour Moodav sjttir ; H W .000.000 lavlng* to be de- 
Tb« Commcio* dkl get thrw gh ‘he next 10 years frurn
It* clauie-by-clauae romrnlttee i ‘ha furces 
atudy of the b ill which w il l ’ Gordon Churchill 'PC -W lnni-
' [ < 1  South Centre' said the min­
ister talked of a .itreamline*!. 
unified force but didn't *ay how 
It would be accomplished 
Marcel l^m b e rt 'PC — hid- 
monton W eitt said Mr Hellyer 
m illed the Common* when he 
!*aid integration would eliminate 
I lO.OtX) servicemen It now wuc 
'known that up to 80 i*er cent 
of these would have retired nr 
left the service without Integra­
tion
David Pugh ( O k a n a g a n -  
Boundary) said the 500 aircrew 
released from the HCAF re­
cently had l)«en hailed as the
c i. t i  ’,0 K t iu»J
g iE J i id  a .)* *  tea iW.'Ct
Feaiiviaftd K * i4a ! th ;*
* * *  4U.e>d ia  d # » ..J i| » ..to  1: 
dtata protiem s whKh t
COi'-t? C'wk r r..* Jj.
yXi--g Th* ftolvt..Cto vf ti.*  b,. i5.rd 
;» to  M iv i ie  ifU 3 fc.ft*v'l-
i i- i toe pr«4*£i'i *u.Jl l»y-
wu! lie * * c i It.*
a ic*
n i e  BY-i-%w
A r*»c,;..iJoa ihit the f ts *  
u - fk .  p.jich»suig
*j»a fi£;.iLM 'Jig b.t - a *  £>« to t* ' *■*'*' 
a-jctd « .d  f f * 3  l i '- f i*  U'i.e», was 
fjoS^cd A le - i„e ; l txa Ut:» 
ey4. " * n  f’.ad* by 
Cr;-ef D Ca."y-tS'S a ii!  toe 
*_tfii.= i.eed aa s,.rc«;
!>*.* Crv»e i
tof. U d  Cv:„Il.J to i t  25 b-
S w irn -t* h a d  bee-a issued .
f.r* t rive ri'-oLtb! ul to it 
The v n a *  ctf tiit.-e t , « 0 UU it  
m . i i d  He «a*f £.* m -S
52 iiiiiscct.iCCii *:4.1 ceiled liU 18
thar.gei Ooi.v c-se t * i  &..•? twea 
earned out 
Peeve Ciiane* *s*e«;i
c.,?»ac.i lisf tb n f cp'toiis us 
v*!;etoer a oue  paircetl 
s:4,..„.d t>* wi.vrd la toe
arked to act at vto«-c!iaire:.4S,: 
Mrs Af'il,_r Kivjv}. as»2
wvi i * c . T ' k - - . i  l«ci '.r€
1-Atl & i«wv.'»4
B a a d e ii  w a» a i.t .f3  to  4*r>e as 
sr.eEi'ber by ti.e
■!
r i ! e
cirri
.5  toe 
) ear
*4 a
.r.e* oi toe W bil*.'' 
tv'Xto i * * ta «i 1 c-i to i. •. 
'Vr.ey w*!e tt.»t toe 
ja J i i  dc,. allii.eat I *  
ih ifg s d  With the wst t i  ftse 
taitef 4*.rvite», water rate*, f c i ; 
thr T '̂te-m !e.s t«* te*. at fc-to
tea a£id fv> Feai'fe-.aid Ci.!- 
lee Bar at twy tr iv . fe s ,  lu laac; 
e.ttrct .’ toy 1 Aiaa. CitoT,.e»'„.c
water uaas* wtoi be aci.i i . - t i .* 
w.Uts a rrear* of laVe* le a i t  >,•
da>s, tofct te r . l ie  wto Iw C..;* 
CV''tol'..« lie*! WticS t.tty  d a .i l i
art ta r I -1 r.it p i . !  a.:*! a t i  
» i J  l«  to  e t t r . t  JvU c .r-  
C'toJiei'Ucci i i i !
Ail an-’&toU a-.-n tse j.aiiS to 
ftoS tjtfijtie taey can be it'Cvti-
l.C i t c*t
Fire j.rv tt i
r-ieanti a
i:srr H:iS!
M M  FRAiiClSSCO 
hsadipsarME* 
tk m m m .  gatsiiMa adli 
iHM'
ic ita iii it  Baunry QeldwalM-'a ŷg| 
Hal i*s*miiatitt6 iteat week.
Iva i a a d i d a t t  hat ev«r
«*itoii^{wct hxi£4«ii to well a# 
k««|i tab oa wRatk tttaig cgt
ai a pfc^iscal c*».v«ftta*4i
NvA oieJsy vmi'. it i*  ctiaxuisfi*;* 
ta j. ptotca*4*«S d r . *  cat & ta
FTaLScitoo ttievtttofi *ad r *d »  
tUUufe* W ;avvid* itertudUc 
rir-,»4-U to de:kgalet n ite r•
ii<»t«s »a «-«U a* k  ttM {wMt* 
at larg*.
1%» (xmm*J34 pMet is ta *  tM -
k t t i iu  lj«a  fktsw v i 'dwi M ark 
llv$,k.ut4 ttokdl, w')um« »«it-
»y.w w ii  live ta a urvarvaust 
*«toi*
1"%* ty tu ix i isvi'dke*'. 
fe icytotos m o a i t o r s  hig' 
e».)w*d c irv to i ca itie ra i tisAt 
wui iitow w£i*r* tvalf uitcu- 
taer* arc a t Ow Ito'tci aid  wt4« 
xitut gi-mm oi actton i:ha£g«s, at 
t25« C o* P-alac* A tp *v i« l 
board w ill reowd tfeevr 
w.hereabctot*
t m  M i ^  r i m s m
DiT'tiCt t«a«^X»jiG**t to Ih* C06- 
%c4u>4Si &KV tor uxijaemat* 
cctttact wpjt Qp-.M*«ta# d*i«t>
A liton-w ava cs'cr-jr.-aic.*- 
Xxaii tystern b e :*** *  to* Ccw 
Patotv* aaa t&* Mto t  
w iiii in'.,ne tMirt t.4 tu tu iM iM g  
d*VK* lu! temp Ike r s e t ta j^  
aecret
A t*Iepiv.*i« *y»l«a.i Rvr r* . 
ftonai ciP i't'a igs eafcfew t 
A&d a la c t- .p  wAAie-».a:ki* 
sei^p .1. I ate toe c-toer
C rv ice i taesa diwE.
Staff wito be atoe
to ita c ii Gtoiwaier la fat own 





Future Of Cattle Industry 
Reported As Bright In B.C.
: 'Ek. CItaHca W m m m M r, Kam- 
ka*l* M F . ha t toi'D^'Dtl a tv ig h l 
ito iu re  to r c a u k  tta iu t'
: lry . U* ia 't i  toe reveoi avvitoiti- 
ittoo of a pr'u.* HereivMd h€s4  
It iiim  to* U .k  €<Mid tOiiU-litolC 
I to the levygEauue of to* utdto- 
‘ i r y  if i B .C .
#«te W mmPmmr m  U  E-ock
Cmek «r«tt « l Grafid Forks, has 
a m i  tB tao»£«iui of to jo n e t  t J -  
fcrwd to an aci'itotot early B-to- 
day He was a ta.st«tog«r to • ’
caj to i l  turned over w  a d iuk  '
A if lilMJbMr JidAiMi Ajmnti id ^
j i i r i t a t o  aad Matv Jacvicut.i 
|f't*Bv.a ira iit,pon  m,toit.t*r. Lav* 
lap(truv«d toe £4* cedar g*d! 
|t ia ic itK -a ito a  fw  to*  Aag'to-j 
|Fi«*vij a v p ir 'so e tc  je t a ir lia a ' 
j toe CoQjPcad* p r o ip a ^  by to *  | 
jboiJtders. .it was anflooJictd M-oo-; 
'day tujftt is  Fan*. I
 ̂ M f*. JNtos W. tLmimdr, w ^ w ;  
jo f toe a tta ttto a icd  preatoeut, 
Mosday ato* aoa t*-i
I twO' i 'tu M tm  Will to o v e  fj'u.tj
f t lk R 48 lie«  
as pnaaicr
"Practical Schemes" Seen 
For Role Of Coimnonweallh
■« fWatkaigtoa this fa il to iive ta 
'"New Yoik City'.
ifciclij ttwaseia B l i  Naaaar
4.;gii«a Moifeiay at preiiner o l 
io idas  aad foiioar p im uer'' 
&ahj-ai Tatoxtoi. M. agr«*d to 
form a itew goveriuucsi. Ko 
I'wasos was asttouacadi m m td h  
•tMy Rtf tlMi t% igM tb6  of Baa 
Naasetr, w te  »vm  a t |ir«» 
K k r  ia Aprd IW , bot n  waa 
ustofrictaliy' repuried toat 'he r«> 
ngiiwd k ir r ta w u  of Neatto. 
Tatoouju. ckief ol tite royal 
c.abto«(, served at prwotoir »
Eari iFwagtis Ekrkke, M. oi
GtweavUk. Mivto., a toftoer 
r«tid<tot of Wtadwar and Medt- 
Ctoe Hal, A lls., was M iM  Raa- : 
day u  a two-car accidaiii Bear 
Wiadior, Ckat.. His wtf*., ijoiiaiQ. 
atkd tkair scie.. Joatpk, IF. ’Hero 
tsm xaiy iiQtfod..
; IhrtB* Mliifatef ik s s ir t o l Lo-
dis has iaviiwd Fr*ssd*«i.t Mi> 
hammed Ayub KJuu of' Fakis- 
las to visit Fadia. aotoariiaiiva 
souicaa la id  Mooiay. A sp^es- 
m m  for Uut tx 'u ia a l aJfaLrt 
m autuv 4 *4  Stoasin rwceivea a 
k t la r  ftcMu JALaa to which KLaii 
said he hojpwd to maei the Ic- 




! | rS.;i af;l.i„»l «!.* 
t-si Ti it
Cryn-tii astesir.! v sL r c!
Cue l.able !:) I *  'dcitn '.cd t-' !:?*
DVFRISNE. M*
M » .jI««,.;# FI, cF hi
Mas,, wst Mcc«ds>
in a ear tm d t i . ;  is  to;* rcm- 
l i .m o ty  S3 ir..;.e-* aoutoeatt <4 
RCMP i.si.1 M il*  
w s i aissa* m to* car. 
w!.U!t lep. to* 1 
Hi to  a a  e<
W S iy O S  -.CP’ -  CcesJvdeia'* 
that to* C'cuc.mvawaalth caa ce-
veop '"pr*viic*J ivhe iu i* ‘ I..,*-
greater *v\*ic..anc 
wa» et;vfet*»d ’.oday by P ii'ue Cv-uimaeweaiih {toUBCii aM  said 
Minister Keito Hsiveak* of Kew 
if.eaianJ;
i to.tuk w* s2i>...Id Lav* v*V;.*.r 
at»d savjtigiM ties,"* H iiivu***
I lia  a s.re*» txeJweoc* la te-
Jr.V!.liig aisy al*« id l,Il« Cii..n'tS!'vJi;t-
wesito a* a dytof nrg*ju.s»lKva 
A»,lk*d wLetot,r he isw tc.mi- 
ITi £*«*■*; to Aid twtog fiovvdsd 
:b.» s..c!i weahsuer ciK ittne* as 
■.Blit*to. Citoadt, Ausualia a i4  
:2ve* 2.ea.lai«i s» a *’t.«£is.i!f- 
Hjiytwk,* said s«Ti*to.i:.;-g 
La.e u.»t i t  already Lsp'pettog 
"'B_t I ctici t Ute 'toe idea t f  
■ It?tog * jCL a w -n try  i t  r.ih , 
an,uner not s.> r .ih  a i. i aa«htr
JSK'.'f
Lach r;e:r.twr shi»-*.l ct»aui. fined" to term* vJ air fw r*  
b-te accw’dtog lo ra  csfvatity. army aod navy aie,arieau, Hss2>'
T f*M i« n  Mlaiilaa ficka fw fitf
. * 4' , . . . . ,  .... i i . id#eiia«s today to  pewdict uv»
^  Cvi,u...aQe**Mm ptima «kSa4 - • coBtracf &#gouau..*i»
ter* of#..6tog W e d fi,*^ ). tort »  r**wma soon
gato to utuy a ^  u i*ilm iaD dia i !{.»»eitQ th* major raiiwayi aad' 
ite  pivni,{i«d for a caetrait ctotoos r«|)if«seauag IW.CiW 
opeyttsng w-orkera.
Y ra i*  Mhkial*# Mvarg ta.d
M'UCtday m iL«' Coriuaoa* that t *  
Las Bdtoffig tttota to add ai^v^t 
toe Hr>y*j.*Cti tor ad4!?M*i«l 
graia i« v iia t*«  by Rutaia H-Jt 
tv* la k i sh:p<.5 .t&lt tm to* currersi 
cocuart ai« ftdag admirafcjy
New Zealattd felt ns aid shouM 
be ofwi'*i*d OB a CxM'aaaoe- 
wealto-wid* basis, but with total 
puioriiic*. ambtactoi sucb tei- 
tiitH i**  as WestofB S*'Hi£c* fi»r 
wtp.cL New ZeaiaiM has a ap*- 
f i t !  r*»iK«iJt«iiiiy. I
Oa anetoer to ikr, Ih* New!
Z*'Sia*d fovemitoJit Lad k a  y tc W i that thi* wai taka eajw vg 
d rfis fed  lU tif  fcvr 01 agaiiiH ito* y e a i ' J w i y  S i. 
Fnme M.toit'ier Lesier F*a i'-':
um 't i i t&  .lvr a siaaiby p««t«-' Frvsaler ILhrwtjwhtv La* a--'-
k e # t i a . g  l t « c e  t o  i * n * t  t i * , i " u * « d  t o *  W « * t  d l  f a . i i i £ g  . 3  
L’n iitd  fiaUuB*. u,n*uh Soviti ef&ns, toward Ci».
••Our thzaktog wu,ld be af. ArmBmeiBt l i t  bladgtd to# fk>
fij tf e:<3*iinuu- L’ntos wv-ki **tf»af» ao ef- 
fji'i"* to briag about ru:riS.."V.« 
*M  g'tftBeral d-tarmameei. ''B.-! 
th* effans of the U..5S.R aktfi* 
ar* mu taouga./' Khrvishthev
fecie l by tost am c! tim'jvjo,
U&a w* coJi! make, and 1 La.e 




U.K. Search On For Carrier 
01 TB After 18 Pupils Felled
BI2ST G l'FRM siri"
C..% 1 ..I. A It Y "CP’- T !.!*
ttV el toe Vi£4->
i t'-'-e liiciijd*) Crew 4 f v « i .  evi-.'.'i-
l,'* ; fJJ f.ts,.-!: t,f i. »to.,e
L.’.tf.cJ t'f Hr";*; W tto tr C f V tf-
!ei...'.e A.’.ji _ r'.e J.tf*!'!..
tli.e  f,; :',t e 'iU i
I ' - s . i  , ! r : ' 4 4 i t ,  t o t  U ; . r U -
,{ic*ire.it roustry 
i!v4'.K*n U/ in a i*
' toe ryB itxi "  
Hi.vyua.ke is.kf he de<*i f id  *»> 
jveet sna.Vf s has,ge* ttj nnerge
,:.|hw*,v ard : |:*tL*i,w evea 
toarkm*fi,t.
f i t .4 I I  ti,!»ri1ry cssiJeieric*
oak* said
la  the £»,e*at.im*. New Z,«a- 
larid w *i cvmmbjUrs.g the C»m- 
f!ic«iw*al!h l.eigsde ift Maiaytia 
■*fid tr> trve ia l t 'K  iwar* |iroJ-
.tv 's , ll;rlrf.iu,g C)S4U*.
r at
nr f ■
Jackson Hotel To Close Down 
And Avoid Civil Rights
>"rot*. "Rwcitam'al Hep* ef to* 
■We*tafs |*ari»eri la tvegoLa- 
Ak.m ar* fiewdad.*'
> Tl«.aa* 8, Ckatala. a Tkyasr-
fejj «u.to»vi/ wtw- was U.-rn arid 
. edvs atni ISraaifurd. , re- 
!_r'fie»J i;> 11; wr.tfcfxl fftiiu  Jv’ew 
:, Y « k  M'ltfiia.y t o  » _ j « r v ; * e  i f i *  
'fito.UUS of ofie of L'.t book* t j t  
ite lrv iiw ^ i Hr wauLed a CJKT 
r f t w  f .i is  » h a te d  «,»
!■;» h.i.k 'I’Le cf ht.e*', l,«,.e
sViif'y' csf AlexaMer Grahaia







tw il i  A C K-li
■ * - p
I a-; a
»
I/'IN fK lN . t'hvt. 'C l* ’ ■- A w .lv  rf..r:u:
fra rch  w * i ta-t«adened today ft.>r d isrovrrtd  
the carrier cf tuberculcni* that
hat slricken 18 ; ju i i t  ar».l two 
teachrrx of Hi ly tfj.'s ra l*






lri\e*U |» !rd  are r^ar- 
ro-mxig gu»rdi and 
111 Hudent* after texts
HO Holy Crcm num.
com* up again today.
Coniervatlvei hammered at 
Defence M ln lit tr  Hellyer for 
more information on proiwied 
tntegratton of the armed force*.
Eighteen Killed 
As Bus Hits Ravine
R A W A L P I N D I  (API -  
Elghfeen perKins were killed 
and 23 were injured when a bus 
^unged into a ravine In the 
Pakistani village of Dhapall,
200 mile* »outhwe«t of Rawal- 
Btndl. 11 w»* retsorted Monday, firs t mantavwar eut* in the serv- 
^ e  Pakivtan Time* sakt the | Ice*. Now the minister admltterl 
Ims ran out of control due to!that the** releases were rtot 
defective gear* and brake*. I connected w ith Integration.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
teacher*, children ar.d 




,AliO t.o he cxasruned are \a  
nety *iotc operators and bar
•SO p
MxK’S r JA'A CP -  
Jsv* CFH i4i.'-er.,r.'.f&irf.!, A F
F rv r if ,  !»;1 Id'Vf.'.tav thrre h it­
ter.'; t.'-,' t!.r-'..;p' r.f grain sh:;.- 
o .c f. l*  Ln toe a .ita  u n i i t f  h;.» 
’ ..f!*..du'< :s He was cornmenttog 
! r, a r t - 'i i f ! !  bv t.'sde r
Sharp t*> the r»r.a.!i;»n Wheat 
P"*r<l to irr-cjtigate f'a ;n  
h.ir:«l...'-.g facilit.e i ra  the CPU's 
M< *e Jaw-Wr) I.urn line
l>r. H-j'.chL'i»o.n lasd tf.ida'* 
il-.o vksrils la get from ichto l 
I tfir ia l* a lu l v4 every st-.aJrn! 
teacher cr clefgyman CT«er'.ml 
wttn the school in t.hc Is it two 
yesri
A'.m! to be ifiv c»'.ig«!«! »ie 
chiU irtn awl adult* id soc;*’. 
group* such as Ik v  Sii-uts. <j,r 1 
Guide* arvd C h b r c h  jou th
gloup*
TTilrtecn nf the M-O
chiklrrn have bcm admitted to 
Heck Mcmonal hanuorlum and 
Ik ts  in the area of the *chool .ftve pupil* and two teacher* are,forced the Gosure «.f twobeache* 
The outbreak was dlicovered'receiving out-patient drug trn it- m  Par L.v Ni.nne. C« talle* r»or!h- 
more than a month ago when a ’ rnent. ra tt <-f L/dfju.iitnri. It wa* learned
15-year-olii g irl was found to Dr. Hutchinion *aKl mod of Af, iv.!av, Hftio.Mirg arul Kiktar* 
have a viruletil cajc of TH. Di the caves are m iiiin)*! and the ie ; j wi-jp G..vr;l tjerame
D A Hutchinson, medical off»- ha» »•<■*. Ixen a new m e  ssncejuperatur* fouird it "too cv?*llv 
cer of health, said this was the late June
sst.h rr to.














kl not co.'iUr:'j.e tr. 





s..?!:r.it ti» t 
g P.? law
i'wrir.to ta d  provi.ii.c
F
Vf «
■ '11!,* b u 1 1 n e » *. private',V 
ownevj. Will r,»n;ed In l¥ini»r < f 
G«.n Hi.lwst K I j t t .  * »e-
w janr-l roiifr-dcratc hero and a
tru e  g e f.tie f:ia 3  l  i  t o t  o.l.d 
a statrm.rEt said 
" P i  : !>;> le a f *  t.!ie P.-..l<ett 
lire Hiitel l.a i catrst^d lu a 
srlr-cl fllr.-.ts'If t.»..t d.»e t i  fer- 
lain pfcvisj'.jr.i cd the re-centh ; 
eti.acl(«il tiv ;! s;|hls act we fee! 
as cnrr.eri cf a ',v.:bLc leoi-eriv, 
that we can ri.» iur.gtr <n>*rite 
ih it f.vtel ai a i>jt.sc faniity "  
Neg.-'iW! i:,cTe> «f .jby entered 
two ether Jackv n hotel* and a 




B IA fH fA  n.OTFD
EDMONTON' <CP-.-New pro 
vinria l health reg-ilation* h.we
TORONTO )CP) .Some steam 
went out of speculative liiues 
on the stock market today. 
However, the trading pace re­
mained on the brisk aide.
Windfall, a $1.39 gainer Mon­
day, eased four cents to $1.91 
after earlier selling at a high 
of $2.10 The company has yet 
to confirm or deny rumors re­
garding Ha first d rill hole on 




Memtiers of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today's Gastcni Prices 












Can. V Cement 47 £«
Can. Collieries 134*
C.P.R. 4«
C.M. & 8. 30S
Con*. Pa|>er 42




Fail), Plajera lO-̂ *
Growers Wine ''A '* 5‘ n 
Ind. Acc. Corp. 234*
In let. Nickel S7H
Kelly **A" A'k
LkU tts  19>*





, OKx lj^ctNiMiTa 2.30
OK. Teleplum* I8'»
Roiliiuani) I2*s
8t««l o f Can, 23ka

































Dnilefl Corp. "B "  II
Walkers 3A
W. C. Steel 15'*
Westons 20
WrKxlward's "A "  ZS'**
OILA AND OA8E:s 
n A. Oil 32‘ *
Central I>1 Rio 8 45
Home "A "  20**
Hudson’s Hay 
Oil and Ga.s 17*«
Im iicrlal Oil 51'*
Inland Gas . 7*«
Pac. Pete. 13'«
Shell Oil of Can. 18»«
MINES 



























Scranton Plans 2 Policies 
Aimed At Barry's Platform
SAN FRANCISCO (CP-APi— al.vo is opixv.snl to putting such 
Governor W illiam S c r a n l o n j a  dcclarntlon in the plalform. 
wants the Reixiblkan party j Goldw.itcr has cn tid /cd  Ho- 
plalform to condemn the John;i)crt W e l c h ,  the society's 
Hlrch Society and uphold the foimdiT who once calk'd presl- 
legallty of the U.S. civil rights dent Eisenhower a Communist 
laws, lx)th demand* aimed at suiiporter. but has said he
tn fotnjilv will) 
T.>r«veri rcfently 





 ̂ IJ;oPt>U)V!IJ,J(; .Rrto.cfj -  
C.vagt'kie js f.'m rr • dttigaala 
M' Ue T i fK>'!.tw. who boa lied
M.;fid*y he could se'ect a c*l>- 
t.ftft wil.btn 24 hours, lad*) was 
itUl piikir.g Ills team to run th* 
gnvfrrutoent h# aas asked to
Irsd Mi;i!,d»y-
The former Katanga *M-ex- 
i.'oaiit leader said the task of 
rh.o«Ji!rig a csbinet would be 
neither easy or quick.
He said he would form a cab­
inet of liftween 10 and 12 
"young men ''
TORONTO (CP»-D ie battlo, Rican, h a v e  hit the home- K tn tv u b J * t% lL r ''r lt in im ^ ^  
Wtween two rniliionnirev for thal rdrctch of !ength,v ramjuiigns v f̂,y fought for more Ifian 'tw o 
coveted third vlce-prestdency of {for the j*ivl, regarded as a | y r* r*  to keep hi* mineral-rich 
Ijons iBternatlonal and a huge .slepping stone to the i>residrncyi jirovlnce Independent
 ithree-htour parade are expected*and vvill lie using avery r*>*db!e ,,f Congo, to draw up a cale
to be two of the highlights of device to attract the vote* of jn fj lu t ju s t ' l l  d *v i after h#
jthe l-ion» Ihree-xlay conventioa i more than 40,00(1 delegate* c*-* returned from a
o;<ening Wednesday, i pecttd to attend the convention iairot>e.
One of Tshombc’a firs t act*




But Scranton got the cold 
shoulder from Michigan's Gov­
ernor George Rornncy, a key 
man In any stop - Cioldwater 
movement,
Romney said Monday night 
the Republican party should 
make It clear It opixises extrcm- 
l.vm but ho Is against any hpc- 
cific (Irnuiu'lation of tlii' John 
Hiu'h group.
knows runny g<xKl people among 
tin* Birchers.
The Miciety, which has hcad- 
qu.yrters at Belmont. Mass., de­
scribes It.self as an "educational 
army . . . dedicated lo opposing 
the ComnuinLst consplr.vcy."
Scranton, governor of Penn­
sylvania, ho()Cs to win the Hc- 
inihllcnn pre.sldentlul nomina­
tion by holding enough dele­
gates to keep heuvllv-favorcd
Rut Bn event that could »leaL , Nchc»ck, vvho ha* ipeni 
imo.st of the intcie.vt during tho *-*̂ h(kW in hi* four-year cam- 
iconvention I* the controvcrxiai; l""K 'b  plans to harKl out to dele-^ 
f.ONDON f.APi—'fhe Beat tes' segreggtlofl tsf JO.utM) h*l>. 25»J lapel;
swe})t into a new career nsT ’ ^'*8(£ Wallace of Alabama as 
movie vters tmiav with the crit- of At least two
Toronto group* plan dcmonstra-










Alta. Gas Trunk 
Inter. Pli>e 
Goa Trunk of B.C.
Northern Ont.
Trana-Cnn.
Trana Mtn. Oil 
Westeoast ,
Western Pac. Prod. 174* 
DANK8




















6 5 * 4
R^iresenlutlve Melvin !'**'**'i Gold water from getting the re- 
o Wisconsin, chairman o thc| 
platform committee, said he
English Now Used 
instead Of Latin
SYDNEY, Australia (Reuters)
English wnn u.scd In the Romun 
Catholic mass in most dloceKes 
of Austrnllu for the first time 
.Sunday, Ln,st year's ecumenical 
council In Rome approved the 
use of local lanijnngeH In the 
ninss.
World's Fair Show 
Hits The Doldrums
NEW YORK (AP) Wonder
lot.
Then with probable switches 
on the second and other ballots 
—If they are nccderl—Scrnnton 
hope,* to grab tho nomination 
him.sclf.
Scranton's forces have chosen 
the civ il rights dcclarntlon as a 
vehicle for a convention floor 
fight they believe might Iwisen 
Goldwuter's grip on the Repub­
lican presidential nomination.
Laird Is opimscd to nny plul- 
form declaration about the con- 
slltullonnllty of the civil rights 
bill. Goldwater voted against the 
legislation In the Senate on the 
grounds that the public accom- 
modotion.n and equal employ-, 
ment section.* are unconstltu- 
llonul.
ic.* raving. One veteran writer 
hailed their debut as the rebirth 
of the Marx brothers.
Princess Margaret, who at- 
tcrKled the benefit premiere of 
the film  A Hard Day's Night, 
said " I  Ihoroughly enjoyed It."
An estimated ZO.tXX) screaming 
fans, most of them teen-age 
girls, wresth'd with police cor­
dons out.slde the Ixmdon Pavil­
ion. fiantk' so see the Beatles 
n rilve for the premiere. Scores 
of Killor.s helped man the police 
litie.s.
Neighlxulng bars and restau­
rants shut their doors. Ambu- 
lonce men treated A5 girls for 
hysteria or exhaustion.
Fights broke o u t  between 
Dcatle fan.* and partl-sanH of an 
even shaggier pop group, the 
Rolling RInnes,
The movie features six new 
numbers by Beatles John I-en- 
non and Paul MeCarlney, The 
I)op critics rated the title song n 
wow but the big finale s|)ot goes 
to Hho Iioves You, the original 
Yeah, Yeah. Yeah song.
To even mnttera the critics 
handed most of tlie acting 
honors to the other two Beatles 
—Georga Harrison and RIngn 
Btarr,
The Al-mlnutc movie tells 
whnt happens when a beat group 
sets out for n TV date In western 
Englnnd and things begin to go 
wrong
tlons Thurdsay when the gov­
ernor Is scheduled to address 
the Lions.
Die two millionaires, A. A 
Rchock, a collage chce.*e tycoon 
from Kloux Falls., R D . and 
Jorge Bird, a 54-year-old Puerto
Canadian Students 
Arrive In Cuba
M IAMI, Fla. (AP) — Fort.y- 
.slx CnnsKliiin students an ived in 
Havana today for a three-mouth 
tour of Cuba, Havana radio re­
ported In a broadcast inonltoriHl 
here.
The Canadians w ill participate 
In the July 26 celebration mark­
ing the 11th anniversary of the 
storming of the Moncndu Bar­
racks nt Santiago de Cuba by 
revolutionary forces of FIdcl 
Costco, tho radio said.
jiins and 10,000 "Schock 
th ird " shopping bags.
Mr. Bird, who ha* liccn In 
the city prc|>arlng his camtudgn 
since la*t week, w ill give away 
12,000 straw hats, 10,000 Spanish 
fans and 5,000 alcapurrlax—pan­
cake-type hamburgers—-to wind 
up his six-year quest for tho 
t>o#t.
Voting for the executive poil- 
tlon* w ill take place at the f la t l 
8cs.*lon Saturday.
Die parade, which oi>cn8 the 
convention Wedne.sday morning, 
is cxjicctcd lo have about IS) 
bands and take three hours to 
pass.
The Lions have managed to 





Sale* and Service 
Special Batteriea l ie  te 49e
PATIO DRIVE-UP
Open Wcckenda '(11 2 a.m.
iiA iv in iJ R r . i:R S  
5 for $1.00 







work on any 
model
electric shaver. For those too 
young to shave we carry the 




Cdn. Invest. Ftmd 4.01 
Investors Mutual 14.37 
All Cdn. Comi>ound 8.06 
All Cdn Dividend 8.20 
Trans Can. Series C 7.80 
Dlvedslfled A 28.25 
Diversified B 5.77 
United Accum. 7.00 




















W. Oils " i f
World—the $.1,500,000 show at 
Ihe world's fa ir—closed Sunday 
iMtqause of imhu* business, Also i 
the i'o-pi'*Kluccrs of Ice-Truva- 
ganza said that unless business 
picks up, the ice show w ill put 
on Its last jierformnnce Satur­
day.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE \
nWf. 97 -  VERNON RD, -  PHONE 785-5151
LAST TIMK TONIGHT
"Sword of the Conquerer"
Wed., Thun., FrI.. July 8, 9, 10
\"Hve Miles To Midnight
Sophia U)rcn, Anthony Perkins, Gig Young






a':; '” ’r-W - ’ pi, 7124339
STARTING TOMORROW!
Thore is a moment-a long moment-when 






"TH E  COUNT OF 
MONTE CRIS'm"
Both In Color 
Show Tnics 7 and 8:30






•  I.OW monthly rates
•  Low mileage rates
•  Get economical gas mile­
age
•  30 curs to choose from In 
all models and colours
•  Most relinblo tranajiorta- 
tlon
LANCER LEASING




Btiay 'tU f  p . i i.
City Aquacades ! 
Begin Tonight
AtOgopogo Pool
# »'UIl la£-.4.SlS trfi
t t c  Vk-IL J c t f
'i-to oy *.i£ i
K l \ i  (. t o . , , I li «
f to t A:, 6.:-iC =-.| Jttoswli
V  4 , t l * ; t  1 j d  y  i f t  t o § to
xis C F * ; t ,  J * .  *■
a. to'.to 'iX-'S ia t i
VXi,«»
l i U l R  L O S Q
T l . «
IkLJ t c . « i . *> » V.. .s . C..i^4-
1 t o i l :  s .  J » :  ‘ I . ,  f t *  e i t .  . . t i -
f t . i l »  i-.tor
.ftc S".*.. il
'T h e  f i t . . 4 » ( . . , ! >  »*.a
* be Vi. k.aui *1.3 to ft.vae
■ I  t i t I f .
B i v * ,  C f e e f f ?  P * ) « k  e a i  iU .£*3y
T f ie  M,e'k>»c* a r . ’, i 4
» ‘to g f t t f  i  <ae..v.v4,.jii'»Uu& 
a.i*J U,eJ« 'o to  W  l * . e *
ONcifxeeii zfie A tiiv m h ^ A  3 A  V .II 
a . t i i . b t i  I
" O i .  i u g e ,  D e * 3 e «  u A  N o fo - . .*  
t iiw J ;-;*  »i..i g.>o..xat.si.X4
LV'eCk-e teto 1 11* *
L..,.ft i£^' i.4 r* ;.U i i * r 4  *.ua
N....i;'to m 'J ato (!««
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gft. e *  *» *.e i is.i a e ito .& i’..:
V*. uue C i«B
S t i t r  I M E O D I C E B
A.i*a (.<1 'A t  i. 'J i4 i* .ra  w i ' i  t<e
li:..* vi it i  fe-ift'e*-
ito S iii j i s i l .  U.e u.-
. u f t c x i '* ,  »,cid ; . . i4
i  r V i s v i  » , ''  t-e »«
Aaa,a>i'..=,* U) l£.e i t o *  w  fc.®.! 
Lftto ' {>-'.r Ui'tot' *  i i s  i . a
F e w e r  S t u d e n t s  O n  J o b l e s s  R o l l  





i'SV.‘  ix ix f, : '. ;  4 'ito i'U  « h yliw
iW r i t o *  i,b« fc j* *
bi*ii!-ft.to; wiifc tie  k t-
1W4 ;*to»  ftil X f t  ts .i.S
ft«t tfie lifc l **a  to t le*
i i l to l -ft. '-.bftt: i. t ''* »ft#,
U-.'« Cto. • O'ft-'-' 4 ■:'■.«-£ -t ftft i ' l l  
»-iia *  '•.•i*; * . i i *  t t  4 i l ;  * v i e .»
l i e . - e  t 4 . . . . : e i  t o v f t i w r t  fe> IS . -  
ea» tKxw-.e «.ua » * . :« «  fo r
■"'ft.. . 4 ■ i i i  i .’ i.*.xv X ito J
i ». ift.. Ito
t f t f t '« » ' . ' i  - . i  f i s  t o * ;....» i l l *  t i  
,.*..') ...... U... fftc ftft', ftti.
T& e iS e a  i  H I :
to  l . « -  ft • * » .  i m  ftE i m  It 
■««- j . l S . i  aft i :« '  l i t eJ  t
.fv i,.> » t..i ;. i 1*4
. A l l *  .ft ftftft ito M * y  4,
fiS.F * « >  2 . i i i  « . » t .  Is i i*  J g . j t  
.f gfttoto ».. IS .;'; to.i.:.to.ft.,g i i i
♦ -to; :.ft i-.», .cf v-to •.'•.>«
'1'.; .to'.!'.'; f t ' i . t f t  '.ft.if ♦ft.; ., .1.1ft .C i .  1 ftftift toftii e . t o *
.... .. t  t. ' t  ft ; ....'.. #: 1 ...ft ♦ ... . . .ft-.; ... I . i i  if. i ft f ft ..ft
l l . e  > : » #  * ! « «  U  S iv A
' f t i t B  i * i ' i  v4 K fto » * i.*
M 'tiiiiV  »'■ £..'.,* 'ft.
J iftie®  i:i,»3.w;»<. Ctiy O ti 'i , .  tg.« 
iO toftft. i  . ftfift.li..!.*J t it'C ftti'i 
: ' . . * f t c a  t , .  ' t o t  
I - t . t A.V** . ft: ftV'.to. t J U. 
.K.cii.'i«u* s i .ft,' tftft.f'cfts..; .t4 &'.» 
..Ali i . r e ;  si-4 i-c-.. ,.„t
'l't,.e € f i‘.tto; ftfti c2 ;e.s
ftr « f i t t \ f . : . i  J „ ; .e  ' ;» ,ra i l r
t i - I ' C i «...f.r-....,..Jft 'i.c.ftftt «.to « 
i f -  it4.-11.'; t-fftj,; s--. ...I Ift >-.tftj
,.:. i-j .; ft I« . f  «f I'-ft.
- i  ♦-U v.n '-‘. . ' i f . ;  f.'..;2 .-v...' ftftc I t
C '* a  f . o ; e  .ftft ft.-,.r c - .e i -  
' W e  w iU  t t o *  j e t  t r i e  IS^ 4
f.i.ftt.1- t'toftir.*,>■ t,;i ftfte jv'ft"
- toi ,.*ft g...'• e-r Uft ..ift.; ■
g ffc t.f; ft; » .a  \v toll 
♦ ft! ..i S* B i*'. ;.-i. ' i,t s*.i
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of an Bccident en Glenmnre"Show* Ix'Kin at 9.W) j* m.*Bay S'nre,
rr<-erdlv
Ptani w t i t  a l’ rt made at the
Plans Set For Beacli Clianges 
By Kalmoir Parks Board
■jDrive, May 17, nhieh resu ltin l j$25 and ro.sts 
jin  She death of D aryl Crawford, 
j KeloNN r,:i.
‘ Hay I.arson other\Ni»e knoNvn 
fis MeKeinvaii, Rutland. \va« 
ifine-d $2iH) and rusfs and pro- 
ihib ited from dnvlng for a ireinr*) 
nt four month*. He p lendni
Hevelstoke. wa.s thnrge il w ith 
crns.sinR a solid line, and fined
c h a irm a n , aaal erature. and no ra in "  he said
LAK FV IE W  HEIGHTS - 
large numlxT r>f re iiden t* at
V N f ’W
'0 WJI4
r^ r  '
guilty lo an irnpairtd drivuiR
Ajtendfd a meeting In the I n « t l - . v. ,
tute Hall recently with the Kal- C horged with driving without
molr Ptrks Board, lo discuss f " ’ 
the upkeep and further develop-
ment of the l>each. «''d costs.
Chairman WTlf. Izte revlewedj nu* 1
the situation w ith regard to 'W *?, , , , , nacan Ulvd., nnbs fried on aclass ' t  park, and received,
the supixirt of resident.* for the jidjourned to July 14
present fiollcy of the B<iard In 
making some Improvements to 
the bench each year.
Among the Improvements for 
thl.1 year was a auggestlnti for 
roping off separate areas for 
water skiers and iwirnmers, 
particularly aa the swimming 
classes are held at the wharf. 
Mr. Ixte asked for help with
for adjudii atlon. He had pre- 
viousl.v pleaded not gulll.N.
Paul Emery Daniels. Edmon­
ton, pleaded guilty to an Im­
paired driving charge and was 
fined $2.50 and costs and |>ro- 
hlblterl from driving for a 
I>erl(Kt of six mrailhs.
Nicholas J. J. Collin. Kel­
owna, pleaded not guilty to a
■ft before all 21 wi i< onupieil. 
The homes, a riiN-ltotary low- 
rental project, w ill acenmrnre 
date 47 i>erson* when tins «x- 
teiision Is fini.shed.
Counrtl waa reminded of a 
>i-eetal coniinittee meeting Wed­
nesday, July 8 , to discu.ss tho 
reisrrl of the special zoning 
eommittee for the cily. When 
regulations are apiiroved by 
( ouneil a pub.1C meeting w ill t>e
-. ,, ,,,, , , , , .‘■'dh'<l to .settle all city zoning
Aid. F. R. Winter Is le.svlngjt,-j{ul{ith.n,s,
the week of July ir> for six v.eekv|
III the old counliy and Aid C l .Miyor l ’ irktn»on said lie VNai 
M l.ipvet! was appointed Mon-, told in Vaneouver plans are now 
day night to acting head of thejwell along for tlm two new navi- 
iidvitooiy planning comniisMoipgatioii aids at K*‘ lowna airjK iit 
while Aid. Wilder Is away. j and the.s would he iiivtalleil by 
, - I I  41J ''Bi ly fall. A meleorologii id of.
lo llow lng a motion of Aid i , „ e  w ill also be ret up and run 
Slack Iledf.ird, council agreed to jf,„. .
‘Change the tnorning starting '(5,^,,^ (,,, (*p;^ pcr.'onnel Ttw 
I time of the city works .superin-, aN iation committee w ill 
tendenl Hernaid Jean fiom 9 annnge for staffing lh«
anchoring floats and with other}charge of not having municipal 
smaller jobs which all come «t| licence plate*. He was convicted 
this very busy time for the or- tind given a .Mi’ pended senleni'c. 
clinrdihts on the V.L.A. j Seven others pleaded guilty
Two beach cleaning Intes were 1 and recelv«>d fines, 
arrangerl for the weekend, and| Stanley Ernest. Ellis St. wa.s
Charlie Betnzzl w ill be In charge 
of arranging for the sand hiuilcrl 
Ui the bench, later this week.
The PnrkH Hoard, appointed 
by the Provincial (lovernmcnt, 
conHlat.i of W ilf I,ee, Mr.s. C. 
Henderson, M a l c o l m  Grccn- 
wooil, Eric Hrown and Felix 
Menu.
fined $.5(1 and costs on a charge 
of cnti.sing a disturbance by 
swearing.
George Swetllshoff, 7.57 Wnrd- 
Inw Ave,, charged with Iwlng n 
minor In iio.Nsesslon of llipior 
was fined $.50 and costs.
Intoxication charges re.sulted 
in fines for Raymond Win. Wil 
son, no fixed nddrcs*. Jo.sepli 
George Major. Winfield, mid 
Rita (Tirlstliia NTclioln*. Win-
APPOINTED ADC
Eleut. W. A. R. Tozer of the 
B.C. Dragoons has been o ffi­
cia lly n|*|K)lnted honorar.v 
aidc'dc-cnmp to the Hon. Lieu­
tenant • Govei nor Geoige R. 
I’enrkes. Mr. To/er. of IllKI 
RoNnl Avenue. Is nimiager nt 
the Apex Finance Company. 
He was iKtrn in Kelowna mid 
attended .scIkkiI here. He join­
ed Heiiiu'tt Stores Kilowna 
Lt<l. II* a salesman in 19.5(1 
mid worked tlii'ie  for three 
years before bei'oming man­
ager of Ajiex. He WHS com- 
iiil.s.sloned n.s second lle iiti'ii- 
ant of th*' Driigoon.s in RKKi 
aiirl became Liciitenmit In 
19tl.'l. 1 Paul Ponp'li plioloi
a.m. to fi a III.
Aid. A. Ro.f Pollard told coun­
cil railings on the step.v of the 
community theatre would lie in­
stalled shortly.
Aid. Thomaii Angus told coun­
cil he had noticed a double line- 
III* nt the (iix-iiaying wicket in 
city hull all day to liiv . He ask­
ed if lax nolle*'* could not be 
sent out earlier *o the cily 
would not have to iKirrow from 
the bank. He was told by city 
com()lroller Douglas Herlx-rl i/ang local,"  and held " in  Alex 
that the city Ixiriowed to iiiccl Crouch’s orchard on Houclierla 
tiH‘ M’lHMil coinimtnH’ni only last 
\vf(*k. M l, llcrlMMt also said In* . '
felt tax notiie.* w. re going out Assi.stnnt provincial entnmnl- 
a.N «'urly a* humanly |Mi.**lble. Inglst Jack Arrand dlscii.sscd
"Orchnrd Imect ( ontrol"; John





orchardlst.s from Westbnnk and 
Lakevicw Heights attcnderl the 
recent horticultural field day 
*|)on*orixi by the HCFGA West-
Mayor H. F, Parkinson told 
meiiibi'r* of tin* pr*'*.* council 
had decided lii*t week aniiouni *■-
MoInc.v, of Kelowna, nsNlstmit 
provincial p 111 n t p iillio loglit,
meni* would be made at the,talked on "Orchnrd DlHeii.'ia 
beginning of commillee n ie e t- 'c „„tro l."  Dr. Jack Stewart, 
ing.s on alb'i'niite Monday*. In , , .1 , , , .
Ihks wav the prc*.* . .mid g.-t in . l" ''" '*
formalion instead of waiting for!laud Re*earcli station dcmon-
llie .*eiul-iiionthl.v meeling. iMlrnted "M ineral Dcficleiv.'les.”
AW. Pollard told council moiej A ricmoiistratloii of W ed Con- 
tlimi 4(10 *if Ihe (KK) Imiillie.'. in Irol wm. given by Giis Pebker.
GOVERNAMENT RAIL SUBSIDIES SAID TEMPORARY ONLY
Cooler Forecast 
For All Of B.C
A major Pacific storm w ill 
Hprcail c(H)l moist air over nio.it 
of the province during the next 
24 hoiirii although not much
cloudiness Is expected to devel-1 (CPi—n ie  federal mb,sidles to the rmlwiiys to fi-i 'Hie amount of $.5(i.(M)(l,(i()(l a coin*e. of the precise nntiiie of
op In the houltu'i n bilci lor. sn, * gov ernment has given iissur- nance the wage increa*es imw v eur, strictly for wage in- the pending legislation but as- 
jthe foreciiit from the Vmicoiivei |,„y |0 («nta to the lieliig negolia l.il," Mi, ( hap- crca,*e''. uilde from other'.*ub- .•.uiiiid that It wxaild provide
iwmdher office, rallwav* will Ik' merely interim nimi said, sidle* on feed /g ra in ', exisirt •ubsidle* pn 'lty  well In lino
„  9  , O iiitos  until long-awuitcd Icgiila- " |  „n, v . iv  vei v plea'ad at '*•’ MaVltimc* traffic, hai|W ilh the royal couunlssion rec-
South Thompmn region wil be i,„,oauced hi the Hou,*c. ' ' '  ' ' ...................  ' "  ‘ -------
Chapman Happy at Ottawa Talks
sunny with n few cloudy iierhKlsi^jf Commons, President I). A. (the a * * u r a n c e s
I Im'I'ii involv.d, Mr. t'hupmiiii 1 ommendntion*. In thin case th«
I nave ....li..,,.... « •(  Biisi ixsKMin
NEW TWIST IN JAYCEE APPRECIATION
. Reimrters leldiVm get Lnou- 
• qurts but the JaycVes not only 
5thnnl«d Suzanne '/.wnnin. the 
Jreimrtei' who c*>vei«-*l dicir
rtintlnnni ponvention, thev nrirt-
Jed a new twist A* the cve< u- 
,tive  and *ilflc lnh were jcnviug 
(•fte r committea nieetiiigs fol­
lowing the convention, they 
tiMik time tn print on the wiii- 
«liiw* (if her, car "We are go­
ing to ml** v.ni too. ' D.'IUh.
Vai, George nnd Rob Ldve 
lio in  the Jm,n*-*c-.," Th«‘ Ja>- 
cec,* llsUxt are Dent* htcfmi- 
iuk, executive director of Can­
ada Jaycees, Val Swain, legal 
counsel and one of this year's 
preiidentini eandalnte', nnd 
Georg- Kole-llikov*. editor
tfKlay nnd Werlnesday 
Wednesday w ill lie slightly 
cfKiler, with widely scattered 
shov crs nnd nn occasional thun­
dershower In the afternoon. 
Winds w ill be light, occnslon- 
iilly  southerly L5 in main va l­
ley*,
received."
Mr, Chapman, from Kelowna, 
H.C., sold trucking is n comi»et- 
itlve lndu*try with the rnllwii.vs 
nnd wage demands on the m il- 
way* should not l>e met bv tin
said.
Chapman of the C n n a d I n n 
Trucking ABsoclntloiis said to­
day.
He was talking lo rc|iorterH 
after a meeting of more than
half nn hour with acting Prime  ................................................  , , ,. . , , ,,
Minister /Martin and Trunsi»ort government, 'n iiit had hap|»ened: •*(•« h>
Minister Plck'Tsgill.
I.FGINFATION IN FAI.I,
He said that he had been ns- 
siired earlier by Mr. Pickersgill 
that Ihe government Iioimvi to 
IntriKliice the railway leglsln-
railways would get IKMI,900,000 
or more a year « l tho start 
while ntrcumliiilng passenger 
and other aervlccH, Payincnla 
would taper o ff until the rail* 
ways were Jit a |Hi«lllon to com- 
|H'te on their own.
Mr, (fhapntan said Ihe tniclc-
The high and low In Kelowna, "The di*cu**ion was most im-lthree
In 19(11 aial lu the *ubic*|uent, parllaincn-i ing Indusiry hfad had no help
yea I'* while legb la tlo ii " " 'V  K'CC'"*. from Ihe govornmont In mect-
mtd' tnrdnejiii mttnnffcr of the Ion .Monday was 7« and IW com-'portant heemi’se o f a great fen r’was lielng iirepnred tMixed on- The tnicklm^ ItKliistry wonkl lng w«g9  dnoroaso^ i i i  h lg h o r  
JiiNccc Ai'tioii maga/iiie and p a re d  to 7 1 1  n n d  60 wilh .47 Inch- i>v the trucking Industrv that th*' recomm. iidatlons of the like It earlier liul would settle higher than llu* rdUwajs faced, 
iirogram dueclur. e* *>f rnin for the same day In.’ t the government was going to lovnl, eomum.j-nm 01* lra ii*iau- for this timetable, lie Mild. 'n»o truckers also h(id as riiany
(Courier photo) iveur* Hiring in or'H 'crluips continue tation. ' He hbd not b(!<!ii Informerl, o f io r  nioro liie ii than the rn llw ayl;
The Daily Courier
l i ia i i jx j i i  Id.C. LMiaied,
'W 2  Pa>i« ikMtm&At. 4 -C
R. f .  rv ^ iiia ^ rr
t i ' iM lA Y ,  J l " i¥  L  l» l*  ™ W M xt 4
G. A. McKays Death Marks 
The Near-End Of An Era
A l  r f *  i» lo «
Is  ifaiC p<4..st tc'«. flULfl) i$  ih r  £«»
*t»a la LtK Ef»i i.4  tfu»
asawk kckcwB* wa«i n »  o«f*|w 
pifiiJrd t.lv«b llxc S(s.rt*r Atsd iOB.i'w «jst-
t« l±« k*» 1£K£>4
a  A 51ftk®* ftS-n*.teJ) ti.** t< « a
•  psn irf th ii « > .  to  IBljKMltm p t i l .
tie  Itf'fl brte lo wltca itic 
to *  a b v \  *-t«D iS | tiwl ittyfi'jsed 
m  i5A>4 lo  i4i> fc fto iiig 'fiitly  |.,a li'#  
i« * l> ra i» | W  >€*i» M  *& i
fcitlpesi'—IM  li»»S p v m  f li'iS  * f t f t f -  
^ t » |  1;» iSi jy ts re * H it t s t  m
ijse p«t*%ft*yfti*l
iX a i£ |  tvciUi |:v*ii ot UxOivtt i* lfy
tX A ii Ak*. Mftftk.ix i** jt t’f  ifftSiii
gt*.%A f i t  is a-ikl
li.w l i i f  ASK'svnim xi 'Jm  i i iv  ,}lr
•  ft9 c . r  t»s*jsJ i t  O'fcAc ta d
tn  sfl'K 'J 15 ytaJx - .!♦ *4
4*:iJ HLiyod . \ I l r i  Li» i r i . l t -
Bat&S S<ft*,E.,»f * jwiU'ftt i.i Ihc {?<**•
tfls i t . l t d  *> f'*;,4 |,2: ’. l* t r  f;.-»f * ittfiM ftkl'. 
»t*k [x'i's.o* V.toto-ir s t» n  ig*j. «5 »,{’•{»**- 
it£>sft.r» ta  U k  u i * ,  i M
k tk jw & r  G u o  ia*J« |>«.a ta  tKia- 
iwwy ftira ib rr,
.Aksc 5t*.lk*> fie trr  p t -  s M  l o  
the tBd fie fftiiae-a  « *oo-ttrftj 
OB P it aA l ti u  u.^d£K 'iM  tP.« tsscm i
La ti'ietliJr w r i t  Ca:
5c»i«.g|aer a»a, tie  v**# jp'fptJ'k-’w* t s i  
Ik  m estt kM  tftKwiL i» iia p c if ie  i.s»i 
t i t c i t r  tie  * i i  • f*ftusiit**r i i  -ixna**!- 
t i t H c  t t u t i )  t i iw  r t | t i a |  I i i
fr«r&j» »aCB tskk-iutc* <d t m ia t  
Me h td  ftVirtet t» t f )  Kte«'K*| l i i t i  t
k-i* trw fitd i t h i  ii be a»j fipt i- jsp ftf
i£«e oCiati» ls«w  be r*'t» eaiiiff c*»; oi
lft‘w 8  CC Wi.t'
\ r» .  ai,i-S* w to; viViet -Ak'ft 5iftk.-»y. 
A.&ftS t*rf ta'ws Mtii ».iui
*■«*.#■'» ,4 k >  % L k * i  ' » f S i f t i f ' i t ' d  i t *  M S t e t i  
*Ad iSACifiltA  « to*
t& d  las i i i ' i t  i '-i st» t".'»,*J 'l. r 't i '*  x ’ta* toy 
1 fK I,ton's n '. i l.< ll.ij f,f 'V i
L i»  '.srMto.Sf I L f i t  t i t  Bl»1 l i
I b f f t i  I r h ,  l.b,»N; is e a  ft-*! sb f 5 ! k K s t
h ttn d  i!.a.*s« >'t;i '2-to'.tll '**Lto Sin l*.t
s,.i> ?'02ia  t i . i  ftoftStoSI jy i  (fto'-to'.Jitr 





Give Us 10 Men, 
Plaintiff Cry
B f  rA rft-tO L  MICIKttJAW 
iM k) Vmmrmt CMHWW* liwtMMi
THINK WHAT HE COULD TURN UP WITH A BULLDOZER
Death Label For Fags t  l i  \ A / b L  7  i j       I rouble With Irelandoae r i u i  l i i f  
i|uetote tftd  iLif ttiapviibetu feu uf 
If 1 -er ;*•.»» iCjC' e'fexTjittrf'M  oi * fc t r f
t s 4  4! 0»C Sitoilst UtoSiE ts )  »a p.isiB I 'B f-
feri jttv.'Lag 
ktfivCf * h j
UiLu'
tlx"H itfiv
the y.?aa wnte *= |itcU f * j -
i t 'f t .> t f i |  s*,*'*-) ifjh j U lvC iiv f *}'» f<*LR |
tc'tor.fiicfvfttii i v i  i c ' i t s i i t k m  t ie  an m- 
|tRK,»f,;» «t=-gp. feat it*ry h*>e h t ie f  
Ketfi *fes'W'K|t*! I j f f t lu la f t  fcy Iftey Wtll 
be tt she I"  S I f* k i» !  Irade  f i 'R ir ju i-
liV'Sft y Rt*» f'ttSc tsn !iC'<hp| »jyd aab rt.
y{* tn s!'.e u 'u f t j  i'byh  
j%*ci m tijt hear * deaf w^mtfig ih»t 
m m g  she {sfvKfoftt ntas }*e t*s*! saJ 
C'feh i j i f f t a e n i r a i  ffsiaf do she »*nie, 
i * i i  the t f t '  If *(.»!! L-ie eiSffrftctv 
d ifficuh to make pauiM i- d c jlh  appicar 
ittracuy e
Tl>r advcrtoinj? mduvfrs would I x  
c n i\ one of n i.in \ iCi'nicnty o f she 
Amencan cyonomv arfeucd In a rharp 
curtailnfrns ui u»ifiicco conuittipston, 
wtwch, of woufic, i« she purpose of site 
rule Federal, rfafe and kva l govern­
ment! annu.dlv collect more than 5.T 
bitlion in crciLc ta ie i from tobacco. 
Some 7.5().tKK) farniefx in 21 Hatcv re­
ceived SI 3 biliton (or calci of tobacco 
U it  >ear. It iv the fifth  largcu cash 
crop in the country and farm income 
from It reprevents 8 per cent of the 
total of ail crop* It rank i th ird  in 
agricultural capi'rt*.
Should the n ile  go into cfTecl, Uncle 
Sam might find h innc lf w ith w irc -  
houvej fu ll o f the product. For while
0 |toiO|,xi».ri to  
to.stoCa for ftu  of ic*- 
T dt'*,lh, s.e»Oll»e( i;&4
**»07g to
c«ye sgtitov) fti!
|*.UJ ocie o! tr.e
Ltt'C>3 * i  * di£t/ifj
‘ nr u  .to fttoi ! ST.C' .■•ap 
S 'fi.t i ’ .f • ' i l ' - ' I  oi lii-'-s Sft.r's..ft'«ey. 
Ia!';avft*> a ’ .s lid  to the icJeri.! | \ n . 
etftmem *s oeve o( itie b**!.- uapy, 
i-lto«f VI.ih iw ih  Befte»s-i,t:sfi a.j n t x i i ,
c o tn . 4ftd C’0!S*;w. .\o  pest ywrpjus-e* 
h»># hceo *»>c&bkd, Si if l io s e  ot.hcr
bCiiuye pliciui'tk'-tn h i i  
been r'ifidH  cv'ntfolled But yf«>uld tfie 
dem ind  sitop o '! ifu s p h , she Uosu- 
cv,vd.'tv C ftd d  UofpiHaSion it i ix  get 
4tu*.k wi;.?i *  large lupph , $t
can get nd c*f it tn other coun ific ! 
under Fabhc l,.av* 48(J
Dtdertng fhe rfianufactutef! o f  a 
legal pfi'iduci to lib e l it jv  * hazard to 
health n  a nJicu lom  way of attacking 
a pn'Mem, W ill makerv of ftv*,.!* and 
Iveveragt!. which ion ic doctory y.yy 
n i i \  cauvc death if con»utned l i \ )  
freciv, be forced at ionie Liter date to 
Ltl'c l .and advertise thcir products in s 
iim dar manner? It scciin locic.i! that 
thev might Mow aKuit . i i it i ’mobilcs, 
which k ill m illains of Aincricans every 
year'.’
It would make more sense to ban 
cigarettes entirely and for the federal 
government to 't ju ii subsidinng the 
production of tobacco Hut the most 
reasonable approach is to determine 
what factors in cigarettes arc inducive 
to cancer, heart disease. emphvscm.a, 
etc., and to remove them.
Portland Oregonian.
Is That There Are Two . . .
B h iJ A Y r  t'F'".'S>.e toTft.:...,e 
1. '•..!i :s o.*'. »f#
.4£*d i;.e U'a..u# w.tis. N « i& -
f.!L  L 'c lc a j A  {'*r!,.to'ft.,if i i  t t a t  
il i l  to«»r»!i*'3ia*'tsl i lK 'i l iJ iU f-  
i iA  jCtom.i.-r.lifiiLj' b) the
llggt't tto.l £1’ TLf'ft'.to.to.-to'' *. f 
lff:4,nd Oft tjse iiU-fid ’.Af to 
''Kltoi? {u t f ifn r r *  Juit c*n ‘t 
ef-.ir-.i<i'«hrrjd •  ic tu p  ta w h ifh  
tJ ifi'r ate !»<» I t t ' . i t A t , ' '  i* id  *a
d. fto'.e
Merchants Friendliness
o! trie ;r.f!s sl.iJgfrd With Xtit
a ltr.f \ o t k  o f trv if.g  to 
brsr.f a nstio-Ral Ufntii.v to th j-  
ter • ih r  re»uLt t i  that n i t i t  
v . n ' t i  out t t  10, W'hen they re­
fer to Ire iin d . they a te  lalkhng 
fi? th,r fes'uhhr. Wc feel K irt o.f
left f'",!t
‘ T h e  jtoob’ern l» slmiih' tt iu ,"  
iakt *n official of the govern­
ment iidiirm atKtn 'c rv u 'r .  ‘ ‘H fw  
do vi.'.i jiro jte t an Im.sge of a 
na tion '"
Th li ItKieed leerni to turn up 
the matter as jeen by most 
I ’ ldermen How dofs a im a ll 
nation, an enclave in the tiland 
of Ireland but with t t i  lentlmen- 
tal. rom m rrna l and r*olitical 
t i f i  across the Irish sea to B rit­
ain. establish it* IrKlivldusl per- 
aonality?
•BhTWKFLV TWO STOOIA’
Overlooked in it* Iriah con­
text, It sometime* also Is the 
forgotten part of the "United 
Kingdom of Great B rita in " and
i 0  <lrt>p m.%. 
hc-rito.erti ir t ia r .d  "
' ‘ik-'mrurn#* it ytarr.i that
have fi.ilra  ttSwaes two itD o li," 
lak l the touisit festoard I'nan
Hut a'.thau^h tLlc {..caiilt: of the 
■su cv'U!-tJc* vi .Notthern IreUnsl
ra thrr frs rn t the attentis.n fo- 
cuted <:>n t in  28 O iintie* of Eire, 
they have no longtn# for the 
"ptftuterque ix iserty" of the 
ao'ftth; fvo hmkertng after the 
Celtic brogue, tiie bands «'f 
mearvdencg tinkers or any of 
the thatchod - rw f  • and - horse- 
eai! qusintness that colon the 
co'unti.v side arxl lures tvnirtsts 
by the legian,
Irtstead. Nofthem I r e l a n d  
sees Itself as a fnotiern .s'Oung 
n.stkifi dedlcaterl to the goal of 
rcorvomtc prosiH-rity IhniuKb in- 
d iutraiuation Although It still 
suffcri high unemployment. It 
l i  pressing .shead with schemes 
It ptoneereti in Britain to at­
tract and finance new Industries 
arx,! It has had remarkable suc­
cess that promises much for the 
future.
But it is this passion for sta­
b ility  through Industraliratton 
and moderntratton, purchased 
at the cost of the old and the 
picture.*quv. that jtocrh.aps lias 
earned the Northern Irish the 
slur that they are "less Irish 
th.in the Irish." an oft-heard re­
mark that irks the Ulsterman.
Still it is largely true that
Kelowna miglit ha.vc been called the 
home of conventions this past two 
weeks with the Jayccc National meel­
ing, the B.('. Amateur golf tourna­
ment and the official opening of the 
B.C. V'ocational school (Kelowna).
Kelowna has proved it can accom- 
motlate the most fastidious taste. 'I hose 
who attended found excitement, en­
chantment and friendliness.
What is more to the point they 
said so.
One Jaycec national officer said 
his wife, vvho spent the convention 
time along with many others, in the 
city storc.s, said the l)csi thing about
Kelowna was the friendliness of the 
merchants.'
Nature has given Kelowna many 
assets other cities do not have. Hut 
Nature, in its wisdom, can scarcely ^  
credited with the good spirit o f' the 
people on the street and in the stores.
It is gratifying to hear our mcr- 
ch.'tnts realize the potential of the 
visitor. When they go home they might 
talk about the scenery and the con­
vention or meeting or the sports acliv- 
ity itself, but if we can add “ friendli­
ness in the stores”  to our attributes, 
Kelowna is truly "A  Four Season Play­
ground.”  ^
TO YOUR GOOD HEALTH
Best To Remove 
Those Gallstones
By JOSEPH MOLNER, M.D.
Bygone Days
te TKARfi AGO 
July 1951
Large group of jwople at Trepanler 
Bay, Inchuling Mr, and Mrs. Moore, pro- 
prlrtnrs of tlu' Motel. reiHirt iiccing Ogo- 
pogo. Four long humii.i observed, but 
not the head of the lake moi^ter.
to  YEARS AGO 
July 1914
Aquatic I.adle.*' Auxiliary 1* trying lo 
obtain billet* for holiday visitor* during 
Ilegatta, due to luck of hotel and motel 
accomnuKiation in the city,
M  YEARR AGO 
July 1934
Rutland Siqwrior School promotiona 
from Graile IX to Grade X are listed, 
the top Rcholars tieing I, Dennis Reid; 
a, Maurice Koames; 3, Yvonne M ct’elvey 
and Alice Alaxander, lied.____________
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40 TEARS AGO 
July 1924
Water shortage due to dry season 
eau.slng fru it trees in Olcnmore to w ilt 
and show yellow leaves. F ru it not 
sizing.
SO YKARH AGO 
July 1014
N. D. McTnvlsh elected secretary of 
Kelowna Board of Trade in succcftsion 
to W. Beaver Jones. Salary is 929 per 
month.
In Passing
Khrushchev says Red China wants 
the Communiits to conquer ihe world, 
but wants Russia lo do the figlitlng. 
And Nikita emphatically adds, in ef­
fect, that Ruftkia is no out-of-thc-fire 
chrstnuts-piiller.
“ Rleciric computers are now able 
to dial lelephonct and talk with one 
another."
Soon, ho doubt, computers will Ik  
telephones and snooping on 
convenationa of other coniputen.
Tlw U.S, Ciovernmcnt'a aim in try­
ing^ to end poverty is to gel the pov­
erty-stricken off i l l  hands by putting 
them on their feet.
“ In Yorkshire. Eingland, 50 students
Kl in one bed."---Press report. Some llcvc togclhernes! can I k  carried to 
inadvisable extrentes.
Dear Dr, MoUier; I have a 
gall bladder condition and X- 
ray* showed two small gall­
stone*. My doctor suggested 
surgery to remove the gall blad­
der.
However, I do not seem lo 
have too much di.sfress, although 
I have had a few uttacka over a 
peiTovI of eight years. I am 44.
Whnt happens if I do not have 
surgery? ALso. whnt If I do not 
atlok to a diet? He told me to 
avoid eating spicy foods, too 
much roughage, cabbage, etc., 
and fnt.s. Whnt kind of fats?— 
MRS, F.R.
What kind of fnt.s? Any kind. 
And the other foo<i* you mantion 
are known fort their unplensant 
knnck of touching off gall blad­
der attacka. I would any that 
you’ve l)*en lucky nnd evidently 
haven't had a rcnl rip-nnorter of 
an attack.
But under tho known circum- 
atnnces, 1 would, deciderlly, re- 
HiKJct your doclor’a a d v i c e .  
You'vo had some attacks; you 
have at least two stones, and 
they won’t go away by them­
selves. Furthermore, with two 
atones showing on the X-ray 
plates, there Is a strong proba­
b ility  that there are others, 
smaller ones which do not show.
Hhoukt one of these move Into 
the bile duct and plug It, then 
you have nn emergency: Jnun- 
dice and colic, and "co lic " is a 
mild wotxi for ihe palnfulnoss in 
most cases.
More remote posstbllitles are 
empyema (pus formatloi. in the 
gall bladder! nnd cnncer, which 
sometimes dcvelojis when stones 
rcmuin too long and create 
chronic Irritotion.
I f  you were In your 70's and 
comfortable. It m ight be sens­
ible to adopt a walt-and-aec a t­
titude. But at 44 yoti are young 
enough to hnvo such surgery 
without undue concern. You 
can choose a cdhvenlent tlm« 
for it, rather thou risking the 
necessitjr of emergency surgery 
when tilings might' not be »u 
convenient, nnd you would at 
the same time relieve yourself
of many potential problems In 
the future.
Dear Dr. Molner: Do you
think medication would help or 
cure a very hyper-active brain­
damaged clilld of 67 He ha* an 
I.Q. of 101, Do you think such 
children shotdd be allowed to 
attend public scliool? — MILS. 
U.S.
Yes, there has been very sub­
stantial success with medica­
tion* to help hypcr-actlve chil­
dren channel their nervous en­
ergy into useful activity. Aa to 
whether this child should be In 
a public school is a matter for 
school officials and your physi­
cian to decide, and would de­
pend largely on how well his 
hyperactivity can ba controlled. 
A youngster who never can stay 
still for more than a few min­
utes at a time is obviously bound 
to interfere with the others. By 
nil m e a n  s, have the child 
treated.
Dear Dr. Molner: Is i t  pos­
sible for a man to father chil­
dren and at some later tima be­
come sterile?—E.T.C.
Yes, certainly.
Dear Dr. Molner: Docs stand­
ing excessively contribute to 
varicose veins. I f  so, how can 
Uiey be preventctl if  ono has to 
stand all day?—J.G.
Yc.s, continued standlnK ag­
gravates V.V.'s. Elastic stock­
ings nr bandages help a lot. IL 
al«o hclpH if you can keep mov­
ing. \  Even if you have to stay 
In one place (standing at a ma­
chine, in a cashier's cage, etc.) 
you can keep moving a halt 
step tills way and that way, 
wiggling your feet, rising up on 
your toes, bending the knees a 
bit, Rcxlng the leg musclea, any 
sort of movement.
When you do sit, whether at 
work or not, sit so the edge nf 
the chair doesn’t  preaa sharply 
against the back of your thlghe 
or knees, since i that hampers 
circulation.
Use a footstool or in other 
ways elevate your feet as' much 
as ydu can. '
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I  ants a ('id fuse hotels U;at £ce:r.s 
detrnr.ined to purge .’.icL? cf 
ar.ythtr.g in!.»rkin| cf Ire­
land."
Gone are rr-.-toiit c! the old 
b'e-slooed streets, itie t-.orie- 
d iiiwn \d tn , Ihe okl, c.:Tv
webby pubi.
There t.» hardly a »han\rt>i'k or 
a shillelagh In sigh*, arcl in ih ii 
Ulster t.,! unlike Scotland. Erig- 
Isnd. Wale* and Eire which dote 
on the past, are dedicated to 
preservation of the old and 
never tire  of the r>l*td, th# 
heather or the h.irp tn the decor 
of restaurant and i>ub. In Bel­
fast. one of the major hotels 
ha* its dining room and c'ock- 
ta il lounges done out in a Span- 
i.*h motif. Within blocks there 
are a dozen bars, any one of 
which could h.ive been trans­
ported brick by brick from 
Manhattan.
STRESS COMFORT
But the reiident* make no 
aix)logy for all this—it's a 
"modern, efficient c ity ." they 
say proudly, and that’.* the way 
they like it.
But [X)*sibly it is this drive 
for the up-to-date that has made 
the t.xtok of the touri.*t txinrd 
such a d ifficult one. In Ulster 
the industry is worth about 
£ 12,000,000 a year, compared 
with £28,600,000 a year In th# 
republic.
The board’s main felling ixiint 
Is the beauty of Uie Irish coun­
tryside. with its iM'iiche.s. its 
fish streams, its historic old 
csstlrs, some of the best hlgh- 
waj's In B flta lfi, tod  the qualftt 
country inns~a haven for the 
BiKirt.sman and for families va­
cationing nn a budget.
The Ulsterman’s fla ir for 
modernizing everything In sight, 
however, la a boon also to the 
well-healed tourist who likes 
the gracious life of cocktails, 
hot showers and ankle-deep car­
pets with his vacation—featuraa 
not found In many parts of B rit­
ain.
This bent of his, demonstrated 
In dozens of glamorously refurr 
bIshed hostelerles throughout 
the country, is best illustrated 
In the brochure Issued by one 
estnhlished in a building erected 
In 162.5:
"Welcome lo Ballygally Cas­
tle—Ancient fortress, modern 
luxury hotel."
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bs'ance, wlt.i .vorne gainr la 
Frencf'i-Csfisdian d is tncti b-ut 
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0.VTARIO riC TU R E
I firstl that Lil>er*!s and Con- 
irrv iitive.’i Independently con # 
up w.'h sety viniilar e.vtiinstei 
of wh.it would hap^icn m On­
tario if an election were to be 
called now.
Among the Liberals written 
off doomed are Fmsnce Mui- 
lite r Gordon. Trade Minister 
Sharj). "Hc<l" K tlly , Fsuhn# 
Jewett, \V,illcr Foy, Joe Greene 
and fourteen others; doubtful 
are *.a!d tn Lie Health Minister 
Jud> LaMardi, John Malhe.'on, 
Dr. Harry Harley and Jim For- 
gie. Safe as houses, on Uie oth­
er hand, are Bert Badanai, Lu- 
ricn I.amoureux, Mike Pearson 
himself. ILixIger Mitchell (if he 
does not re tlrc i, Defence Minis­
ter Paul Hellyer, Foreign M in­
ister Paul Marlin and Mines 
M in iife r B ill Benidlckson.
In the west. Agriculture Min-
1.ster Harry Hays would be 
whipped in Calgary, but Hazen
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Illiteracy Gains 
In India Race
NEW Ui:.!.iLl toXI’ to - ' ITrse 
• !c !to.to,fie ! *  ladi*
tr.as eves t.i-fto'ee Al th.# t.*me 
u-r.e, more jsks*;!# thaa ever 
can les i! a a i  wrft.e An arsn-^al 
at'- i»tof;'..,t*’.»o!i ere*toe e! steal 
10 W.0O3 tw tm re efforU te 
rs fie  staivJard*.
In 1947. wtsm In i;#  ta-
deitoeridencr, the (-.qxilstk'n was 
S?5.WiO,000 prri,f»ri» ami 274,dOO,- 
0C».) were lilite tiite
Ttxlsy, 17 year* after Inde­
pendence, the irtptoilitlitofcO It 
ateut 475.000.000 and *ppros.P 
mate!' 356.000,oco cannot read 
or write.
GmTrnment flg u rr i ind ifs t* 
India is 2S p r  rent literate, 
f<i!u[>ared with 1.5 per cent ta 
IM7,
'Die next target 1- 55 t»er cent 
Lteracy but the pui'jiaUon will 
tmifh half a billion In two or 
three vcar,*.- The race to keep 
pare will d ra in  education fsclli- 
tle*.
n iSP IATR  TAPESTRY
MAHGAREE HABBOR, N,S. 
(CP I The only known *11- 
tsjie.vtry art gallery has been 
opened at this Caiic Breton 
community to dbplny the work 
of a local arUst, Miss Eliza­
beth LeFort Is showing 60 
works Inclurling a number of 
woven p o r t r a l t a  of famoua 
world per-onalltlea.
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN PREMS 
Jnly 7, 1M4 , . ,
A Progressive Conserva- 
llv *  b ill in dlsmias James 
Coyne from his post as gov­
ernor of the Bank of Can­
ada waa approved three 
yenr* ago today—in 1061— 
by a vote of 120 to 87 In tho 
Commons. T h o  mensuro 
waa Inter rejected by (ho 
Liberal - dombiotcd 8 (tnato 
but Mr. Coyne, who had 
been involved in a contro­
versy over fiscal iwlicies 
with Finance Minister Don­
ald Fleming, resigiuHl,
1754—Kings College was 
founded In New York City 
' with eight students nnd one 
Instructor n n d  ulllm alely 
became Columbia Univer­
sity.
1937—The filno - JnpaneHO 
War began.
BIBLEBRIEF
" . . .  a man 4hal Is onilcd 
Jrsun . , . anolnlfd my eyes nod 
I  received alih4.’ ’—John 0:11.
No one is cvprThe same after 












BELOW NORMAL IN B.C.
Heavy prcclidiatlon la fore­
cast for tho Prnlrlo provinces 
In (he long-rnngc outlook of 
the U nlta l Stak's w fa th fr of­
fice, Knslcrn ' Canada w ill 
hnvo light precipitation. Map 
,and figure* cover Uie month 
of Jlily. Ontario, Quelieo and 
Ihe Maritime provinces w ill 
have alxive-normal temnere-
turcs nnd British Columbia 
and Bnskiitchowan iHilow-nor- 
inni t«m|>ernluroa. Other nor­
mal kmPttrRlMCtti: N«w Yorh 
77, New Orleans Bl, Ban Fran- 
clsc<i 03, Other normol pre­
cipitation: New York 3,7, New 
Orlenns 6.7, Ban Frunclsco O.
, , (CP Newspr.np)
First Baptist Church Scene 
Of Double Ring Ceremony
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Oiian-!uio^ctfo Gv-lf Tournament .cUjor and ia * .  U  O. driving
U” *  h*»d at the Kelowna G olfjof L a i! t erring. f,jaf.and, Afi'ti 
and C i^r.try Club this IT iun- Dr. kr.d M r., S. A. Weaver of 
day, rn d kv  awl Saturday. :i2jPokoaa, Alberta.
•x ir 'i* . fta'.e tveen rereUed toi _ . .......
dale from U'.c ITS.. Alberta and', H r. and M ri. Ourtls Wi.der 
BritJih Colun’.bU amcmg w h cm lro m  Falrniont Hot SprLngi. 
are John rtu '-e ’ !. winner of the! B.C. are itay iiig  at the von 
trnrnev for the payt two yearilTQWcer Motel while enjoying a 
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(few ckvte frtencli held at the
ihome of the bride.
M r. and Mr*. Bletcher are 
ao'.lh for Ihtir honty-
Bletcher-Purvis 
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Trin ity  Uni tad Church m Var- 
non wai tha icena of iha double 
ring caremony which united In 
marriage Diana Paarl. daughter 
of Mr. and M ri. John Oscar 
Aim of Lurnby, B.C. and Gary 
Roliert Hein, son of Mr. and 
Mrs. John Haln of Winfield at 
2 p.m. on Saturday, June 20.
The Reverend B. M. I ’n trhard 
offinatert and txmquebi of red 
and white pecntet decorated the 
church.
Tlie lovely bride was given 
In marriage by her father and 
she wore a tradlonal white floor 
length gown of Chantilly lace, 
fashloneit with a fitted bodice 
studded with pearla and sequins 
and Jong UJy point sleeves. The 
fu ll skirt worn over a crinoline 
felt gracefully in tiers of lace, 
with the straight front panel 
caught up at the hemline with 
white rose.* and she wore n 
atirling s ilv tr pendant cross, a 
g ift from tha groom. Her chiqiel 
length veil of tu llt  was held in 
place with a whit* tulle ro.sc 
and she carried a cascading 
txniquct of red rogfi,
Mrs, Kathy Wllaon of Lumby 
who was bridesmaid wore a 
liallcrina length dress of em­
broidered linen w ith an over­
skirt of blue over white tulle 
fastened at tho side with n 
' blue bow. Her fitted bodice fea­
tured a round neckline and short 
sleeves and white gloves and 
.shoes comi>lcted her eneemble. 
Her headdress was of gathered 
tullo and baby white mums and 
she carried a cascading bouquet 
of yellow mums,
'Ihe be,st man was Roland 
Hein of Winfield, brother of the 
groom, and tho ushers were 
Peter Aim of Victoria, brother 
of the bride and Clarence 
Dunlela of Vancouver.
Sixty guests attended the re­
ception held In the Winfield 
Memorial Hall where the bride's 
' mother received the guests In a 
y blue three-piece suit with a 
straight ik lr t, blue snlln fxdkn 
riot t)li»U!*e and u chanel luckel 
complemcnteil with a black dia­
mond neckline nnd earrings and 
white accesiorlea, Her corsage 
was of yellow carnations. The 
giiHim's mother cliovc a twr) 
piece suit of Ivlun brocade, e 
E small wliite jryloii hut trimmed 
With white not nnd loiig white 
gloves and a coraage of pink 
carnations accented her outfit.
Th# bride'* table was «)ver- 
evl with nn embroidered while 
table cloth and centred with a 
_ three-tiered wedding cake de- 
T  corntiwl with a Ixaiqucl of n.v- 
soiIimI ros**it. Toast to the bride 
' was pro|voscd t>y Kd Daniel#
t and aUy aostiirercd by the 
groom.
llefure leaving on her honey, 
moon, travelling to l^ndon. 
Dnterlo vie the Stetes the bride 
I changed Into a yellow brocade 
tifvo-il^ece ault w ith matching
R ’ c u O T n . t m '  n n c w






couver. who w as last year $ 
runner-up. Entertainment tor 
th# players, their wives, mem- 
ber* and guests w ill consist of 
a giant barliccur Thursday eve­
ning at the club, entertainment 
by Ray Rail and the I.*e Sis­
ters, artists from the United 
States who are on their way to 
perform at the Calgary SUm- 
pede, at 9:30 p.m. prior to tha 
dancing. Friday night, and the 
presentation of award# Satur- 
d.*iv night during the final 
dance at the clubhouse which 
w ill feature the music of Bert 
H ill’s Orchestra.
M r. and Mrs. L, W, Snowsell 
and John la d d  were co-hosts 
at the cocktail hour on Saturday 
evening when they entertained 
friends of M iis  Rarbara Gaddes 
and David Joseph Horton whose 
mnrrlaga w ill take place on 
July 25,
Mr. and Mrs, Harold Hume of 
Vancouver who spent the past 
three wcck.s at the Mountain 
Shadows Country Club Lodge 
returned to the Coast over the 
weekend. Mr, Hume Is the son 
of former Mayor Hume of Van­
couver.
Mr, and Mrs. E. O, Burns of 
Vancouver and Mr. and Mrs. 
W. Beedlestone from New West­
minster are staying at the Capri 
Motor Inn while spending tha 
week In Kelowna to attend tlie 
OgoiKigo golf tourney.
Spending a week in Kelowna 
visiting Mr, and Mrs, J. U, 
I,ewthwalte are the latter'# 
brother-ln-lnw and sister, Mr. 
and Mrs, James H. Stott of Ed­
monton,
Guchta at the homo of Mr. 
nnd Mr.s, J. A, liinks last week 
were Mr, and Mrs, S. S, Harrl- 
Bon of Blue River, B.C. and Mr. 
nnd Mrs. A, Murray and Mrs, 
VI, Ising from Woodstock, On 
tnrlo,
Golf and Country Club.
Mr, and Mrs, Pat Slattery and 
Iheir three children are spend­
ing a few day* in Kelowna at 
the new Ste.ion Motel where 
they are particularly enjoying 
the o»itd(X)r swimming pool and 
the atmosphere cf friendly hoi- 
plta lity. Mr, SlaUry Is a mem­
ber of the editorial staff of the 
Vancouver Sun,
Mr. and Mrs, A. Carman with 
Penny and Jim from Marathon, 
Ontario; Mr, and Mrs. W. R. 
Hurst and Mr, and Mrs. E. 
Toovey from Weyburn, Saskat­
chewan, lurlved last week to 
join with Mr. and Mrs, Jim 
Hlnks, lioulse and Jim my of 
Kelowna In a family reunion at 
the home of Ihelr parents, Mr. 
and Mrs. J, A. Hlnks, Suther 
land avenue.
m a  JUMP
Bent Toien, of Norway, 20, 
recentiv broad jumpe<l a dis- 
tance of 20 feet llq  inches, the 




rF jm V A L  BEADIE8
TATAftMAGOUCHE. N.S. (CP) 
This year’s Nova Scotia f'eiU- 
val of the ArG is to be held 
here on two weekends — Aug. 
1-2 and 8-9. More than i.OOO are 
expected to attend.
Over 40 years experience In 
Auto Body Repair assures 
satlsfacUcm to our customers.
Fast - Dependable - 
Guaranteed
D. J. KERR
AUTO BODY SHOP 
1110 St. Paul St. 763-2300
CCIAING TO 
VANCOUVER
■TAT AT THE NEWLY 
DECOUkTED
AUSTIN  
M O T O R  
HOTEL
ereadarful eemfori at law 
prtces
Right in the heart ol dowo-j 
town Vancouver, Granvilla 
at Davie,
Completely refurnished, sddi 
TV. dining and lounge faclU- 
U tt. ligh ted parking for LSO| 
cars.
Singe without bath 
63.00 • IS.tX)
With bath or thosrer 
64.50-$6.00 
Write or phono for our Vow| 
weekly rates. 
Tclrpheoe MU. 6 -Tm  
Vancouver 
Member: CAA and AAA
Mr. and Mrs. A, B. Clark, 
who returned on the Canadian 
Legion flight from Prestwick, 
Scotland, last Friday, enjoyed 
their six weeks abroad visit­
ing relatives In Scotland and 
England and making a tour of 
the Continent. One of the hlgh- 
Ig h li of their visit to london 
was watching the ‘ "Trooping of 
the Colors" at Buckingham 
Palace,
MK. AND MRS. CiARY ROBERT HEIN
Photo by Kermodo Studio, Vernon
dhm's and hitfhdbng and white 
gloves and her coriaRe was a 
iw l rose.
Mr, and l^Irs, Hein w ill reside 
in bmdon, Ontario.
Out of town gui'.d.i inciuded 
Mr. und Mr:.. Stove Decker of 
Vanixiuver, Mr, und Mrs. John- 
ny Aim ot Vii lmTu, Mr, und 
Mr#. G. \V MncKotule of Nel­
son, Mr. nnd Mr#. J, A, Patera 
of Ni'ison, Mr. and Mrs, A,
PomiHi nf Mnyie nnd Mr, and 
Mrs, C, Hum of Cecil Lake, Mr.
Paul Peters of Nelson, Mr, and
HIJMAIFR FAAK
MONTREAL (CP) -- Mont­
realers w ill eat more than 13-1,- 
000,000 , hot dog# and bamburg-
era during tho IIXH Mimmer sen- 
eon, tho Montrnd Halters As- 
soctatlnn .«n,v- Hun mnkor* w ill 
be tirrning out up to ,11,000 rolls 
an hour 10 me*il the expected 
demand.
Mrs, E. Kcddy of Slramoua, Mr, 
and Mrs. L. Zettergrcen and 
famllv of Mara, Mr, Mark Aim 
of Victoria nnd Mr, and Mrs. 
H. Rambu of Armstrong,
—By the Winfield rorrc.-qiondent
An Engagement 
Of Interest Is 
Announced
Mr. nnd Mrs. James Alan 
lA irter of Winfield announce tiu) 
engagement of their daqghtcr 
Mima Marie to Edwin Kenneth 
aancr. son of Mr. and Mrs, Jo- 
acidi Bauer, of Rutland, ^
The ninrrlago wIR take place 
at Saint John's L id lli ran (.Tiurch
0RCIIE8TEA COSTS
WINNIPEG (CP)--The Win­
nipeg Symphony Orchestra re­
ports an operating deficit lust 
soa.ion of 1142,846—tlie largest 
In Its 16-year history. Retiring 
president Mr, Justice A. M, 
Monnln said the deficit, al- 
thougii reduced by grants and 
contributions, "ihrentonetl the 






SfHuullng a few days en route 
East nt the Red Top Motel are 
Dr. nnd Mrs. George Davidson 
from Vancouver,
Spending the past weekend at 
the new Ktotson Motel while 
visiting their hon and daughter 
in-law Mr, and Mr.s. Wm, CouU- 
hnrd nnd family, were Mr. and 
Mrs. F, ii, Couithard nf Van­
couver.
LOW BACK MIN
Is It hiig lo* fOu M sit Slewn, #*on hir4#r
te gst up from a ctislr trsoeuse of low 
tKiqii point Dost liao poia moke wort 
dlttleull. keep you from lurnino evor In 
b*4f TWS M«0'o«. wosrtsen** Pel" 
tlftousoodo In m(»#f». ■«* two I* pood 
nows lo* all i*M!h OMWerefS. Tomplolon s 
TItC'a give ifto dostrod *#tt*l Iro"* •*•«•* 
outlstlno nutckly, pltosonMif ■ leuolty good 
lef tu fflW , «4h«. 
point, srihrllto. rhoumotle 
poll. Ool T-li-C’s lor tool f#ll»f. itk, I I  «»
at balnt John s uuintTan ununm ;rdmg ceunisr* e.«r*wt*o*o 
in Vernon ()n Aug«#t * 3 !W| ^
p.m. and w ill b* f o i l o i ^ ^  • !  c»*«ii,U4 iiwmmtk«r«a»-o*itmd;w^^ 
recepllon at th e 'C a p fl Motor L ,M .N S tae"aw i-M y.iuustw **-". 























\'ER KQ N  ’.S tilL ' — VeitB-va 
C ’f ' i *  lruX3..pei H u x ii n m .  L j» t 
p4-li4 la t« «  Cl44»c4 »t tiu*
C a ig i . s j  s m a i im a t  {. « i  « a  •
1 fe«> t i K i t  f t l * l  is  C£i« SfiilQ* 
p i i  &4uL i ' t e *  4aa iiiea  
j . u i4 ed lo p  t i .a a  a  t&e 
* i* i  oi tie  £«Vv« l io -
pssy.
M g ifc tiv  0 :4 ft! ift«y  W tr<  fX# 
U n m  m c A  aftcs ,^4*>e4i ti-.toie 
tft4  g S n a C irU u i WUtft U,e>
11.4 tovift) .
M*>g«r H;ce, iton.k-
r-.raUi,* <A  x e  £«•♦} «t M:,*.-
c.»> a:«i‘lX 4  yi'iO,
• V i't ' i i t  . t i y  l.-iv'-.a i- i t ftr^ e
fuLs, 'b l  4-fi: • *  0vj-«to*
i.x .to , '..I »*.ft',v i>c U .c " , El.
W tslL.'t .to» > ’■.»■■•« vV,Xi«
•  y o  V.! yjo v.of .g \ t i -




Stormy Council Session 
On "lllegar Building
AROUND B.C.
B.C DRAGOONS HONORED IN VERNON
» C .
ica"*
Dfifooc.*. X-e C»k4C.i- 
t» 11.03 'a u i c.'»i »ri:'y
Sft Lftf! Fe®.! 4 f ; ‘
icy A » * fa  »» lo p
BsiftEH A l l  iSi X e  f l e t f s  t  
H x  E i i l . f i . i  g ro -- ;.-  P r e i« s : . a -
txct (d iLt *«»rcs t • '.I
l£_« i ' - i ' .  I ■ U .;*c ris „ .r
COMi'g* 'net 4 r. £ 'i-
Lift.! id  x e  Ytxftcic, u a x x g
fi,..!.;. H . j  f t : !  on.y  :s
i\ .i.’.ci i.! U.t -i-.'t 
te ,'! l 4 . *  ' f t  »■.«!'! U  x «
i *V.„;,.'J '•!«; "«4t « t/u:v<t.r
,11 !,r,.e S n o c o  C i
:c4 T fti D:
i.A~
.Li.'ii, <f t l . * ’. Ut.a
P tir '» .r f rucDEKsao-i V i*  c-x.e 
v i X *  W H Ifl i& i t  e«j-y -iftow
An€'£<'i_fl4 i t x e  jf t if ty  f v i v . f  
I • iaXiZO. 4  v f  ft  3, Ifti . ..et-
ii-,* O l,  . W r t i i i ; ,
21 M;.'iia 
i i i ia  L,ev!. C iI C. H
i.'t"..,!, i.,;.,. L „• ..J* i i  ...fiCii-*.!,
Wife Freed 
On \1M Bail
\ k R S Q S  ib t * » * ~ V tz « « C iQ  iiH u ry  a  tm v m x m m £ & 4
io K A K d  eafmt■Jc&iied « teiEii*®*' mtetSief x #  it .v i 'te a T w
VERN'OK iSiaif* A |»iir o i v i - i i  *te«via h o i s A o o k i b «  ’
‘"O iu't k o tm a "  tx o m  x #  Co**s o v x u i im m  u M ' i m  wfeicb
t»v«  l«ea EA.K;«d i<  pci.*,s-tLe be«a *  to  ̂ ^
*U .rte»  ,a Xe k r o r th  > A a  l?Tea A u p a t »*k1 the toy.
L i k e  M ii- i te w  » « «  Lw- a :,**; few x e  i e g * * * - »
■S.. in:. A:,g'„«t le  v i t a  w ix  ufiiy'vi»e Iteag , U u  isid
I 't .e  *v i! !U !: t 'r» .  i u l  L ie  hy X e  iU UBg
tiftU’v Ox'sus iiX iii Ike Sign. Hiivaki 'i'toiiikiia,, it-
»txa krg toitg Uiuijii by teftog i» la* i©V'e»ug*Xii of
toiter vfto »uti ibe la lkt2 cxttis.Xftcui.4a ui S’iLey
Sttf3 tbe i'to'TiSXi Le txi.!.uo3 ua-' C.vtt,*trwCXit
'ftc'.r, M.r* ftCtii M f'i® '*. tft'O-iij'aea « 0,ttfL'»jC X * i  tti'U.:;.*
Ifte i  |e|'ft>,e !*< «AUU»g b.v-iiii be t*'-
.."I 41 A C  J .  U , ; . t .g  t .e ,k i  t a  Cvsft- t 'to C e a
.'.,&c!,rt.»o 'i . ia  t&e Vext».® 'rLree Wg*;
!.rer .A„4_.ftt U . |g l-fte u n o i  g e A f i  t v i  u~e >X.n-..3~
uifte.r s'«vr.i;,r,r.e;'j eirt'ift.'v e,rv -'e'-'ftC L« si*i. 
leitsl ill Xtf •i&.tfi iie  L*.'"..is Lb« «!<* - t e ie  Xe b.«i*ixg.
Cfti:ss.̂ i£i ftf Toi'orj’..a. B.!''...Li:' g? u*i_sft;ft*i t-.tw'e. is gviftk
l.iftV2a of K c if t itu ,  U.e *.ft.,fter fip » i *  cffiifti.iUy icttioa I ' j . t
■ist year; Si.ke Bivaa am x-is-» !es.jaeJ,i.U Xe ci v.kAg to i-Jto" Tt.,»
«itiet fe iii'igg i, cft!!'-ii*Ev a.,.*'* h«»e & \ * L j  tm  t»e!»eeii m t  c f t j ic J  i.ft-3 i,fte
ixft.kliftg i-e riiu t bet l.fte c ; ly ' tv cu  eto,e'.,|- kuo iiea . 
f i l le d  t )  i.'j'e®s fox s iiu e  w i’Jxta "B',.!, i,( X e ie
Wkiiscfi Ih4  try
t iu it t i i iy  iftii t i 'e i l . *  ii»»
'''4)bica a Ciiue w unA i
caei'*A,ske<i * tA  t-ec:'i«se a 
. &i c.««e i,E*3 St V ij. ciutaCig
g i j u i  S w  X e  c i t y  ,' ‘
'" i'ft i*  L e i j j  cv..it''.;'U,*'
A,y H im . A j f X U g g  (g 'i fM ifd
Lt'.'ty avAi’t  fei%« i  i&3
«-!e . »i£4 iiue • C v i:f i'. .r .c  y 
ftse v i um  Lii»a I f  X c ie  *>*> uo  
b y  x e  c a y  j i  , : • , • „ •
iift 'e  v i Xe W ig ft ii i ie l i i f t t  *i»a 
t.ve„ft,u l» t»C*,tt4  Uie C;!' e.::- 
>cx*. U..e tvw.y« ift..r








A i i r ,  i f t i i g t d  fti!,:i
O.e r U v f - i  V, f IlsT
Value of City Building 
Up 4 0 0  per cent in June
* r !  I t
Ar.xse 
.V .,r,.a. : ,4  »a
t -taLftS n
B i f  It":.-a t o i l  L'!.:;1 A i i f
ftS ,j iziOv'.fA  Ui ;» ! ! :? * . ' iiUV C\'B ■ 
si.tv.'.;: ui Jvs ;!!» i »: Cnucftaffc 
s-...!!eia.g i  f tv ., ;. . i J i i ’ u ft 22- 
ca.:.,Ue riLe
IV o  VeriKio joa iLs, Roger 
Sc»le» iiHii Rcige.r Oi.iey, b.s»e 
coiced .Lftteje'st la c.vnsfieiftag la 
x e  *»ur,.
J v i i i i y r  s « u r , n i e . r *  a  X  t e  « ! ' # •  
lE'.e  t o  C'v.r>'';i«ele l a  ft i««t»-.i!u,e
a:'.';«!.c..f ift lU i ftftU'ft ftOl te
ser.cl.!...iftect 1: .» te..xg . f it if  x
l i  ft cay e ria r
te tftt
l%m  k 'fter we&i w  k i ft>ftgge»t 
te t&# ftiftft to atao*.
C ifti t i  t fe i u.iw(i fttto lift t«- 
ai ft jgiociiw feftto
0  l« .sJkS :« .U fti
' i ’Lere w- te  ft teeiJi.-
itg  te U*e *«'• fti»a ft« L f t i t  X  
d  t te  by f t *  ft i« X t , i f  few 
Iftft «  «.» ft gosA f ' AW. Ttetf-
iftftiMB »..fc*l. ""i ft,ai f t ..rtivg ya
s,.i dKift ii ft,jW aisft .v!4 tfce I
Xg k.,ts.liaa 6* .I tteft* tftO l»* 
♦'..** *.;« tete ttft *ft,y:.v« ' te  ♦'» X  
•A M ..A ...g ...s! »..»j f  " T te.i ft t e »ft 
tee.B vXer ftC'Ce.j.-'Uv’S .a
V l  i IS.C vsxftivii tvi l i f t
g\».«3 v'i !. t,e C'..!_,
Af..: It..'..'4 .ft.ksv.'C fftbifti'iea ' i
ft...I ...j.,'i iftj,*. ".a ftflv ics
fi.'ft- .4  Xe t'l e».*.'*g te X§ 
U ft s
I t e  i v ’ e va X #  !.ii'j.U'.aa f t i. i 
cft.Lt3a *.ua extecs ui » M  t.t.
I
x e  iegiUiuate sift-n'<vCiX te*"wd ve j t e f t i i  siaad teiftiW  o x  x e  i!.Kft.-c»e
•  Ste.r Xe t.v..iiifex;g fia.rted. g ,ip i C'Vtf.r.fiS'viiiis.e lo get % ijg te-si
AW Tte«ii»si.4« s»W iftu  a,W fxuss.itie h i  Xe i.-rc.!ie te
ie.” .,» £« '.e  t . ;x u f ta l l.^ t.»te «.a uW ..oia..s! ' A te
'it iw..*e«r» U.,e i»» t*'* teex . h : ' - y v t . g g  g a . i  
ivxag 'Z i l i  sEje»„.fJ Lfttft t«W'ii Xe C..:> CiCfft i t s  G*.JOe.;i ft
tftttivflctiia vaa tr.e n'..*rft.xi3 t.'ftt-tftl cvi...;*e lo tifte lae i.ec- le'itr hxa x:,m
s f t :1 .  —  ....... -.................   -................   -.... .... . ......
.l.ute.rejied .cv
*.<1,1 iCu.g .5!*, 'K»'i
c.iy IX
U ft'v«...id tft uaeie.sUCg to i-tft
if  ,;s ...vte t',.-isiws. te V riu .ia . ft«
Lftie' f',si ft„wy buft:
f i . f i :  ..A.j3 i  E»..« j.ft»Ci
A  " . . ' . t t f t ,  t .  A .,1 . A ,g v . t S  f e i i .  
X ' f t t v i  vC. c 4 U ,.e  f u s l
tv . r.»:...jc »•■■..!..,* 'l'£.e *:«»  'ji




V iLK N O H  by b ..-va.og j
bkikjlUl is* tt.fi'.
1*?* v<rLL! Ui«* b, ’ al cl vT.tf
fl|f'te.r« K*Jf UV-'S-tf i ' l  St >C2ir ; l2 Suot 'WlĈ.̂  v : V, t
S-f'tXI.f ti.i Ml ! f  i; *:-■ f t  =■'. J k..r.<' *
Life Is Getting Better 
For Average Ivan In Russia
U f *  )• |*^Utii.g te U f t f  I f t f  
liM i f t f r f f tg f t  K ftftftt*. R rr fttftft 
G fftte r. far f it#  j# » r t  AP 
cMftt a i W rftftft ta H a a ta m ,  
r a p a tU  m  f t t ^ r t *  a l lit#  ia 
BftftftU la Utft ttra t a l tear 
arttrlftft.
ftftrt" I*rftcclft s» X# {'.fti'K'f 
" U,e (■;.r!,fv.':..&.ist f.fti!>
[ Tlie ftadienee Jaftin.1 f t i ih
I>e:i--..'.e C.iU!‘.!J.'.';.!i-i! efT-iiil* 
i.»ii.."iide f.frftd ft.tte i.Jcase*. L.fe': 
; i t  4 i * b  t v i  Sf Mi ' lg  l u  a u '
U l g i l V l t f t  S...U'! uf »*■*. Use Cu'UU 
By PBESTOS GBOVKR . ' - . . i . a : ;■»!•'' ‘ t , r >  ■* o. s 
MOSCOW sAl** — In M,.•.*.!•, th x g  it Tl.e cu lotfa l.
fa r  t r .c ra  'fftwfke go  10 tbe -r: 5't.'..ich hc.Li-.lft) s ftfiiJ t rre':.io:.i;rs 
then t'O i'tiftfcti !.».<,>• y>'..r l.a.ie o.lr*iA.!{ e.lua;'';«rftJet.l
fovfti «J ito tft* . ffiftft! ffv '.'i t i.r  S..'. .ef U!e St!-..! Sl.eie 1> ft ffft.t.!ic 
btiUUirf, b.'ftj'.t th r b ftk r i #?f >r! to fate t..u»'r*..h;;;g lu f#>
and •.h.e'T'S. c'.'i'.h a ad# baG .ri- {■■»ce thrrn. f..-r th rf#  i» •  i*.ig?;t
to fc l fu r the  year rru*" «tft.(W.i at 
II.LSI i.'iS It ft®» l« i  4W v.p to
It.g i eV'g O.n.e la s ! >ea:  
t'..u !ts !:e !c i« l l ic 'u U 's  !i»d  the 
_ Ic.ghes? vaSoft. l.iS.‘ .kA Tl'.is aaa 
Uhade up csf ft for one
ihe%- ix u iu h f t l i ' ia l b u .ld J ig  ft'S.MUi 
ft C'CiUhrsCifti ftaa.uu'n 
I 'u s tlhg  $1* i*.*: a.Lte ft tv ";r> '.rf '-  
■c:*i ftt..''!.h H
L o a f  hew  ef;;er-la:.!u:y c™r..:!.;,'g 
. j . r ; ; : : , ; ;  satee ft*s  1‘ avSo A
i.s'.r t'f t»o  !a!u;.;>' tifte.. hg te 'f.
v e rr  ftu jth  |.5L.1.;»J I  c. e 
cf i.«rr:r.lU fuf dfte,Lhg 
hsfti a cfttoe t 'f  li.b.M
T fta  iftMnuts f:-r the t'<wterftf- 
t iv a  C'f t ft i'i ne ft c h 'te c h e i fsad t  
y s i . e  * f  IL.s.5.(«.'».h 
Lo fiiis i r i-a iin 'u s , four |.*e.*}:uts 
to r  hew g ftfagr* a rre  
Vftlue « f t t  I5.4.VI, (.)b » ih 'T f tg f
Lbfftt ijftrRut ftftft ftc jttt 63 tM.i 
'.aiftl or.e m .tcellftKreioi »U uctu fr 
;ftftS CftluM at
I 'f je r#  f t r f #  f e ie t i a a t e r ,
GEIN'EV.A • R e u te r * !—XL# i;-.e* 
cS the irherta-
ti,.>c,al L,a.U'.r C.,-j.?e!tr.;e a',i.:.ipt«i
D itUy C o itr ie r VrnNM i B «rra ft ■— 3114 
Trlc|iMti«e 542-7410
SMlPW mGHT 0 14 ^
VANC'CUVLlf (CF- -  Jte,n 
S t.*L's{. aell, II |f.i;''.neer city 
'h!j.-b„.aic".'i has o .rd  here at
i f  Fh^iihd conuhittee ?  iht j.  TiiekdtV, Jul* 7, 1% 4
,.!. IS.o. .hff. C t.apueil carue to ■ - • ® ■ ,» . i
ar'is  «.! U.e o ie  \.f 11 Re 
aid i'rtu t‘? 'U U .i'rb .i tt tf.e
AND DISTRICT
Bamartd A » f ,
I  t i*  Dmih C b ia rk f l*» t«  6
t ..! ..‘V :t;r F'ft. 'I!'.. .N .' ! t ' f t  r '! ,  viu,
'..fse t'ft-.atei at is latid  ueas
lieL irg hsm .
Lsteay a a t*R  Ueteatatau ivn-
. . dchUUhg Svvtt. A f j. i f t ’ s auac-
V r . t . l  t ; ; ; t  s te ■» 111: t'.!;* I ' . . ' . t v u .  !■ . . i  . . . . . * .  . . . . . .  ,* I heat ' 1 »i !al ieglegft!ft«n» S*u;c >-
<*» 'Megf ftduig, cM'uUiaS asW ill-
h'.i!!iac "
5 il alao adopted a.a amet*dir,*nt 
r tfff fi n i 'lY  the ILO cofistitiitiaa »’)»:>» iog
V.A.KCOL.V'L-R »Cpi — K e v m " i u i t e X i s i u a  of m y  t n f n -  
t>.'Jr. 2, t'f I ’ t'l:t!.'-'tt'-i;, SkftS b't-f-ltale o;..Lg  ft. <leiui..ftd p.'..l-
f r r - . j  ;h f j . ; f  ta !I'l.h '.-.ri .■•*■ y  f th a fX tu i
C,a»' S.n V e l i iW .s e r  G ehrta! H-..!*- fti.'slh’it te  d.etearft!i:'.a
p.’ al ftt.F ic l.e ft a: t'ccr*;-, .I'.g a:hrrtet.!'.rit t-u the 1..!a ) cch-
Driver Fined JISO And Costs 
On Charge Ot Careless Driving s f
b it : r : i t :h e h !  f 'u  l;r '«d  UU '.u irs t t h u h x  h t - t t  t-e * ; . f ' 'o v r d  
ftfir:.! s'.i-ucK be .a car 
Ui t!.e it.:i'. t'ft aV C'i fils U aattegan  t-e<.vh;,!;g e ffc c t.s e
' X'he G ia f! aec;ira!i.ua oa ftp a r-
theid, adopted unaritxrious.iy. d id  
HIL%Vr 0 .55L%GE nut pic^e* econoniif or dipSo;
CHIli.iWAC’K (L'R.—Damage nifttsc sar.cisteii agftuut StxtfL
'ft as c;!h!i''-att*tt 
d.iiy m a ftt*.ckrfn.l f.ue v itu fh  
df'stn.')ifti ft fei'd nuii i.'i ncftflfv 
Y fttiu ft t ’ ft.i-e < f tfie Ware was
tioX shit'topuuitely deterfisinesl.
V£R.*vO*y' •S .tftffi —p. H R i- ug  lu a d i . ' t r h i
.'.hli.hth.k ft as eht e
•i'0 ':’.s and t:s  Lienee »_s;<en3ed In a *ei:e» of o;he.r raata.
   , L.X ft rec'Oh.rnerided {.'-encd of Cft-1 Wchdsvde s,as re;;'>.iitee-,: U;
the UA> J-eh-are i#*V;va t e f t r e ' > '** ' Le api-eared be- cattvW* u n tj Jtev 15 oa a te-ftjge
fvte M s |, itr f t te  K ia iik  Sisutfs C'f J„:uj'.,i.g ha.i. Re Cte b .x  
Mohday o.a a charge c f d iiv  .ng enter a y lc a
ftithG'„t d„e care and attention J-ly i« h*.i been let as the htei-ng
He pleaded guilty. .date for pfeLniinftjy t r i i l  cf -’■•*■̂ ''̂ 4
Police said they had attempt. Camrioii fline. t t i fg ra  %:Ux ‘Asws# the i*oblem.
" l u  ; , .  i ' t v S  V ,.' V 'v ,.u y '...« ''(  i v i i  V 'f
i . ' . u " . f  'u  ;5 ft..., i t t e  t e l  i . e . c »  
fi; C.c'.»i f t :X  x . *  s f .g .a  
l i ' . . l . . . . t : v  l . e  i a . . i
It tk t 1 a .» a t:r-e  La:.;* la*
''V.iec; X..S ;;u ’  f t . ,  Uhi.ivM't«.e!,
The i . i t o h . t t i t e s c d  U,,hft
U...S *;e» ftU .te t«e ! i . j  l o r
the r!.e tf tU e  fv t te e  '*
OBUGAlios sfeJLS
Ate "s.! .tige  -aid te  Utevgbt
!e"i.:'U.:.;| c-: Ih .j to Utev»-
;!!«; ;hu. 1,5 I ' f  i'ioolityX  A l p.ies-
e . ' i  ! ! : . »  f t i k i i  i  f t t i v U . -
1 ..5t< ftt.ftS the ( u a y n \ \  o i iU'.„a. 
C.l ft
We hftv# »K ci.:i,|ftt.kSB tes
tte fe ftit built « !« •  utwer 
!!.tee*{.is.iti n  was cUssed 
f..! st-£ la.-s !e ; te « l iU * i. "  Aid. 
A.I 'h.Uftge Site
i The »'?.{!..! 'g  v>,>.'.,e slic»»ed «,». 
€ .'the .r I I  t.e, »rr f  defeat v! ttift
T'hea Aid Anh'tag# mad* a 
•‘T:,®! o o f i i . i  n ;** t fttW 
s o s o j.i f i  tf,e f t i t ' f t  ftilA  
e»;*ei'!t Alfto Lfti# a 
ft.Ui the p iifif ip a ls  of
<ii.!o!£u>b.le -.heft. Re eirctexlt ll5o,t.H.W M o il-  A itU 'a  but f i l le d  vU) its gose fn -'*d  to ito jj HoniaiK'k'.ili neat
snent to trnouhce apartheid and 'Ka lam aika  La lie teach to t  the b if t i  by }.-dge
to te p fftl *11 apartheid legisla-!accuse-il drose past a m e in te r : A fin# cf ISO and e v ita  
tion. of the KC.Ml* who was standuig ' G<,t fdca !k f j» a
Th.e ftrr.ejsdihen! of the ILO ‘ s oa tise white line, ainiost lusting be i.Heode*.! g.ui.ty b.} a c'f.afge of,
l'.lr*  c f ts.is jecoir.nie'jWfttSiHi 
. jf  tw wot* fti.uig the Lfte* »ug* 
gestrd tv  t!.e c.,!y ftolititO 'f," 
^j,j,j..iAld AiiC'-itage §#4
The iruitk.'a p*»»ed unani-
and »: p; ■* f i  ■
pa ith ie tit tti'-ue.
S ..tte iv  k,-'...! ca..n g'"> to tf.e 
ta c r a  in Mo»<-ow, and M orut*)- 
read arK'fihrr !e'*er fr.'Ui an 
a n g r y  hie.itew if#  den* an d .ng 
lfi.vt the rare twt’uig tt'uirhif'.e- 
b# t>ecii,«e " t f i r v  a re  thr
ru in a tio n  «>f fotnr'-ini-t >■> ith 
The b'lvi ftfid  g . r l i  .n coiiege 
lake to I'T.r «r4.iSher a ht’.lr ■'«• 
frteiy, in tCie vir-* i f 'hr r ' i r r . .  
to t  when an riu trr W ii l»
a t  M u v i i ) *  I'fuvrfsu.v pf i  ii:! '. ',. 
In* gtrU frcr:i v . i i l . n *  a 'o n r  
ftflt.'l Vie;ng men !rs ttir 
tonea, th.fse *»« a 5.n;.,t i-'ut.'rk 
from the iti.d.rnu In a 
per ftftifle '.hev ari"'.j'('<l th* ir 
•kJeri of hyt»,H-ri»v an.-t in'iter*! 
lhe» didn’t nee*l to te r<«i!l’uu1 
Divorce e n u r  t i  (tint tn.t>.- 
ainn'dy. XRe rourt sue*, s.. ef?. .,'t 
a rectmciUatiun 'D';® i.ercentage 
l i  l o w .  T l i f  ’ < l i« r » i ' t r r > ' . ' . t h e r  
Will kill! after tt 
tetri# of thr 1».filer cornf'-.tiasiv 
tn Ihe Ihea’rr* j».kr fun at ; f t - r  
• istent over reg’.i’.atsf n l>tre of 
1.he»e, Atkftdv It.vik'.n. put <n a 
fthow in the i.ual varletv ihow 
One lit the ai'.iiit, plante*! out 
In t.h» i'..(lience. apur to {vf<e.
iri';-
L r and itivrrn lew'er C i ' g f t o f i . i  
m ! e* id e.-, ■.:.»! a.»ea.i t,n 
or, tf;e de- i l:;ft l.ark Ui relig ju ..! wft).s .t f t i ; .ftrrd to eight to r  a fu rte -.
*'We lav.te U  create new tune a year ago Th.-
hofi'-.iftvs ftfsd r.uaVe tt.era g « v ;.t*r''>...sht tf)..r l':*.-A '.'.ua! t..» lu
and fesUve." laid the lat..tri» hdê  last year a! this time, it 
firwspa!<rr, Tro*t, tlua iitfing jwa* 70
tet itsere te  new an.l te a iit if . iL  In fomrnerct.sl #fe»«, fsve 
nt'.ials in fa r tones, temna arxt' w a fer,/e |« !ie  a rat i to r it i  rr-r.rec. 
t t i i i.r - , th r p»i*rr s a - i If i.rged tp.n* were made tn Jut*e. t'.Atl 
I ’ i.’ i'.ing a tree f>y the father id.arwJ only en* a year a*-*. Total 
r.ew bkvn. li, date l» 16 XXere were 13 ?■ r
O N t: t  A K iH T
S E W  \S IteTMlNM'RH <CE*c- 
The titiL ' 5«u?.!h c i'iVo  t<-d i.ftder 
the e.tv’ - btei'ivv -uu-r i*
ftas I,*! tv ruf-ntfiN ag
w ii‘  ft p ifiir in a r':, Afii IX .„g 
f i'i-u *  t .:d . ru il M;.juL.»v.
t c.nstit'..ti('n iega.r<ii:ig tptertheid 
ft as t.ed by 3i',.l \::-te5 to 12 —
tf.e t.s'tef f-.'iC'! tly West L'u'fft 
' e - f !  ( i r ; . at'.d tf.e
...!ut«\l Stjtes — sr...;! f*. atrten-
t; •" il.
The sjatciftl cs .;ju n i!'e e  f t l-o  
trd a *.rcs'.r»'l arr-eftclriient t o  
l ! ; e  U - O  c c n * ' i t ! . i t l ' , u i  e f h p . j w e r -  
dig tf.e c'lii'ifrr rtice to espet o r .
'cvH jfitry  wt.;U'h has teen e.»**ellesl
’ he f ir  I t  l i f t  n'.unt.h* i  f R»'J 
S :*ty -t.h re e  je rn u '®  w h fi.h  In- 
fia-.e g ro 'ftn  n - c  I u (1 e <1 h,.nfi:'lirg. e le c tr ic a l 
Ecr the rt.u-d i * * f . j lurrihir;* and m.iv.ng were
ii»i.e«! irt J i.r.e  L a i t  vear V,
( l  OTIir.S |AK)K B IT T I  B
In the five y r i r i  I have teen
r-t 1 f : r  r r  . * ; I' • i ; f
ah;V L r ' t r r
ih.r-. •.'iU are ,;'i.»t..iv at to •-! a 
trr .a i a m i ev'eri far mc.re »h.«ldv
as to d r-ign  Yet a »tv> ih-v* i tn .rd  In th# larr.e cU«n
y.nt hrfi.l il'o.’ i'avest rn rn '* a.r,d fiCfttion E'or tS.e f i r i t  »u I'lu-.r.th' 
ft.. ; rn - 'h r .y  tr. uh  te * ’ er .• f the >*ar. 3J3 luj.'-h 
made TTmv h.;-*ven’t reaches! the
H.R( T PRI'SIDUNT
VANLOUVRR 'CP I flit
e s rru tiv r  (it-.ug r t ' Ilr* i.ilrv
h a ,  I f tN - n  e : « - t r d  p r r u d e n t  c f  ‘ ‘ L . 
t f ir  Viit:., <v.i>, r r  hymphi.riv te i’ i- 
ety. .Mr !!r..(l!c'v, a tr.cn ite r of 
the iv tn;...H'my t>i>.ird uf i i i t c i  to ri 
fo r ten y e a f ,  fni- a bo -rrv'e*.! 
a- the ("•r»’ .'ir.i;at:.'..n'» tce-pre-l- 
der.t and i  hair man of the tear
Red Cross Meets 
In All Saints
VE.UNo.N’ tStaff 1 - -  At,...it 2.S 
fte lrga ’ rv re r r t  sen'ui* irven  
Hesi (T in i tuanrhe* in the 
d New Westm-.nster Gk«iu»g-*n »iU te  m Verr.<'.n 
Van. Old r r  General Wedne-day f.u the annual mee*.
Dll H A m  R FAl l.
V A M i i R V R H  ' tT>.  - -  H a r r v  
T.vr'no'*", te,
has (iuftt In
1 e r rr,, t ,
te ,t that he wanted lo read the at riight In the fraca* the yredh,! 
ttecvkt he -wanted, En do mher teat the man tn death i>ne was*; 
Ihing, he wanteil. t , i i  malnlv to lentmced to te  «hot and ancither! 
te  let alone |[ai». .n wavei! »f
HI
. . 1, . . have te-en im.lesl A vfar agostore-, vet i ’ ru-e, i>t arei.
flothm * are a'.rticii».i,ly high, a !** the total wat 271
suit idten ttie p fire  i-.f t*r>:
m-.nthv' saltijv ) tN Q l’ I-'JIT SirT
'nu-te I, a giiiwir.g te ilitance : VKllN(»N iStaffo The inq-..e»t
to the corutarvt nagg.r.g of the unto th* <je»th of Harrv Jn-epti 
partv and sovernmrnt teme'Thornaa of Rmlerhy w ill l-e held 
t.rre ago ewe of the inrrenntai .1 R at 7 t»E f. rn
g..,,fer»" atngrest u> help, Tt.omas ap|*ar*ntly dirot a, a 
(,.:i.e  the «treel» tne-i to taae result of injuiiea in flif ted after 
a gr«. i(. nf celeteatii.g young *  nfle wa» rt.arhaigrol 
men to the jr.lire  '..n f.--r h..r-,!,n| companion 
•mgiiig ti«. !'iu=dlv in the I 'le e '*  .................  ........ ...........
lh>‘ iii!a! aflcr a faU June 
v.hsi!i he l.ui ke a h.i> He 
t.Pmght to hosjii.il June 29, 





■■fve* here 5"o.i rend Ftav.ta 
inof# lerio.i'Sv * ve  r v da* 
Pravda will tel! voo wfi.ti
i l v t l  T«A< K KEA/GIII
GOSHILN, N Y. (AP) -  Bret 
I'l vear. Hut le«, v lulent r *■, Har.over let a track and itake 
hi.VI and  iivto.ivce .r.iww,* o p f j) .  ll> ,e ) r r fo p d  * i  Um&rie TrM 'k k k i i f f i tM
d ftv  bv W inn ing  the 417,TiA) t'.m  
-hen  Cup in 2 ft.3 a t the open ing 
of the 126th year af Ihe harne,*.
gr .'i! Angfi.-'S.vvori de*ire to te  
,• t a i'.ne 1,  .v.hofting up  here a!- 
th ‘ 1 igh it I ,  fontrarv t..i all ('(■in-i- 
iniinist 1 «rlv siPuUplinr
California Woman 
U.S. Foils Champion
A n . \N T K ' c r r v .  n  j < a p ) >
Mr.» Jnmi-e JbDnnry of \Vi>rdU 
laf.d ll.i!*., Calif , W(.n the 
I'niti-d S'ate, ftomen’, lofiivid- 
nal fo il, crown in the 1>',| U S 
trill, itig ( hami-m.rivhipv h e r e  
5 'ond ay rught.
Siie won bv pv ting  ft 6-1 rec­
ord in a round-rnbin among 
eight women who »u(vised a 
e f 84 enfrante Women ? 
Compete only with
1 in Uig I'f the Ukan.'ig.in llesl Cro>,;
u a , , is'g'on !
The ftfternvx-'n meeting w ill be 
in the All-.Saint, t>aH»h hall. 
Hepre<rri!ative, from Oliver, 
Pentsi ton. Sumrnerland, Kciow- 
r.a, Vernon, Armvttf.ng and Rut- 
dnbv  w ill Btterxl
J’ re-tdetd ef the H C S<icietv. 
F H Dietrich of Vancouver
tun; Tiie arcusevl hi»s had a dnv-ipg without d..e ca.!# ar.n 
driving w.thcut due cate and at- attet.tmrt The e lia f** at;-s* a» 
trrituin charge laid agsuut Luu. * terud <=f an *rfi:i'.*t-:;t. 
te-f..re, ^.uu-e sii.d, - M r 'ro  SfirrerT.r-Ui pleaae-i fuU-
Hr a'-o f.«ced two charget of b' 5”  # cfi.a!-|:e of coroufUii.g 
?.:■*;!:* a rrunur in j»'i‘-*,e44 ion. He 5ub*<. m a j { . ‘.are He w as 
plciidsv! g-:..Uty ti‘> Cf-.iirges f;!>es.t fth.:l costs
sr-.d way firirvi JM and costs on Lur t-'CUig a Huxor in p-fsse,. 
r i t t i  co'uid ,s.Stiti of l:cp...;>'r, C R Forty -wft,
H H fkii'arid wa» fmeil a fmrol »»  arut co»tr. Re pleadtM 
tuta! ( f  4»‘J( after pJeadin* gu ilty ; -
to ttiree mfriu-tiony of the Mo-; Dun tleurge and John NeBsk- 
tor Vehicle Act, He wa, fined shunoff plea-.letl fi-uil'.v to mdi- 
JlS and rm t» fur r«d diaptaymgl vidual rbatgea <d te.ng intnal- 
the i-'ioper regi-iiaUon on a mo- catesl in a p„d-',.ir p.Sace They 
lor vrtiicle he was oiieratlng and; were fined 435 arwl cu-tt each. 
425 and corta each on charge®; A charge of apecdir.g brought 
uf tucving tfie muffler discun- a fine of %ZA and ciivt- to l.>i..iriiil£j 
tiected f:om ttie engine at-rfl fail- Wortfk He j->»de,l giultv.
Lumby Social Roundabout Sees 
Many Visits By Friends, Relatives
nu'-usly,
A f',u.rih is-s'.* coftferrLng tha 
feitfi the arfh 'tet-ti 
aiftw;:.* vp p:*r,» tor the r.ew 
fu.ii' t, le i, -Mat deferred. 
Mavor Ume ‘ aid st ftp;.ieired 
t.fial ftK.n.vil !,'...,.:..ght Cl* iti.a.# 
wat pfrfnat-..,.! e Tt.t matter 
ft a, f;sri'.l>-..l !ti t ufi-umttee
a month'i holiday in Me*-
Negroes Meeting Resistance 
In Testing Civil Rights Bill
racing oval
VERNON CITY COUNCIL BRIEFS
Former I.umby resldenfi, Mr. from 
and Mrs Put Mercer and chll- no,
drrn of Vancouver Dland, v liit-  . . . .  «•
e<i former neighl>ori and old ' I r i  John Kienyrh
fn rn d i Mr. arMl Mr*. A, Mun- * ' ' ‘ * Dradv have moved lnU> 
toe a* well a* muny friend* in '!” '*'’ pmchaieil home in
Lumby anrl district whll* on n.heluwrva where Mr, Ksenych h 
end. AImv. retinns pTivjLolulay trip  to Vernon. where;'''">-l<t>»'l ^
v in riiii rujmtii**loner S I, ; 'Lf.v have lioen itaylng w ithl «. .nd Mr# Herb Con«o and
Hewer awl Mrs S IL HavdenjMr*- I*aren1», Mr. -n jre . Hills, Alla .
who Is tn charge of women’s Mr*. Lm il OsUaii. jhav# stopped In tn visit Mr. awl;
Albert Krai returned to hiss^^'^* Werdal of Shuswapi
hcim* In Endarby Tburslay.i*’.*^^** on thcir way toi
after ii*endlng a week with his *
uncle and aunt, Mr. and Mrs ^
Ji-e Ktftl. I j^jj. g  Qpddlem tni
Mr, and Mrs, Ken Johnson “ nd three children of Shuswap 
and their four children left last hall® have been siiendinR over, 
week on the fir.st lap of a two- “  week a holiday at Hoscmnry. 
iind-one-hBlf-rnonlh world tour 
which w ill take them to Hawaii,
Jntian, India, Suer, F'.ngland,
Fiance and Hermuda, They ex­
pect to return by Seiit. 14.
w ill at
work w ill attend 
Branrh rejeirt* w ill highlight 
the rr.eettng.
c'OAHT Y A n n r ivrNfi
KINGSTON. 4>frt <CP) — Sfe- 
tincrr,* c in r c  the phen Topper of Vantouvcr and; 
foil his Dragon cl.vss yacht Audax
Harriet King of New York, the,Mond.iy won the 36-mile cruls- 
defending charniiion, w.as *ec- ing race from Chaumont Hay. 
ond with a 5-2 maik. IN'.Y., to Kingston.








(Is It because 
Old Country Ale 
contains m ore  
than  10%  
proof spirit?)
|Ml*sBIRMfNGHAM, Ala. (APi-^- 
Kegroe* ran Into scnttcrerl pock 
•ta of resistance in te-tmg thej Negroe* were turned away fo rju i Hurnaby. t ’ouncil w«n advisctl 
new civil right* act Monduy and|the eecomi llmi* by a white res-lof thl.* in a letter from T H, H 
Integration l e a d e r *  mnpt)e<Ltnurant owner In Atlanta, Ga,{Adam*, director of UHl’M. 
plan* for In ten 'lfid l cnmiuiiguHlniKl cilv-county swimming ixxds 
•*t)«clallv in Al.vliiima nt Hrunswick, Gii . were c1o*(h1
Rev. Martin Lullu 'r King Jr , .\ while government worker
announced in Hirmingh.im lt i . i t , *ocke«l n Negro who tiKvk part
M r*. Rene Hourcet leaves for 
Vancouver Tuesday for medical 
treatment.
Mrs, Stuart James and chll-
Jaly 24 has l>een »et as the, Dave AlacKa.y, citv engineer, it ion and water service may not 
closing date for resolution* t>> snut only two nnd a tiaif dny.s tie out until next week. City 
rattier th.vn comply wlth|rnunlcipahties to tlie I'niun of remain in paving and curlnugN’ lerk Ian Garvcn said every- , . , o r> * *
the liiwf, In c .  Munlciiialltie* cuii'ention;work to lie iloiie on pnoject L'l iltung is in order at luesent andj h**'*} gone to ttie t,oasi^U)
‘ tlu* new billing Pt.stem i.s ' ........................
The firs t part of the eiiy wllh!
Visiting Mr*. Bertha Shultz of 
Shu*w»p Fall* have teen her 
Min and daughter-in-law, Mr. 
and Mr*. Wilbur .Shultz, wtio 
si»ent the weekeml her# from 
Quesnel.
hi* staff memlft is would go to 
lYisealooxa .ind Seimn, Ala,, to 
begin •.s.sr.islng Ihe situation m 
these cities. He said hi* Souih 
«rn Chrlstlnn I.ender*hlp Con­
ference would eoneeiitrate It* 
efforts In Alaliamu tlu* siiin- 
mer.
At Selma, .V) Negroes and six 
whiles were J.ille<t when civil 
rights force* launcluxl a new 
voter regl.strntion drive.
At Birmingham, II S, D istrict 
Judge Clarence AllgrMxl contin­
ued indefinitely a Negro reque-it 
to  prevent ixilice from Interfci- 
ing with i>eiireful demon*lr«- 
tion* at Tti*caloo-n
in tic'.egriiting the cafeterln in 
die .Slate Capitol nt Baton 
Rouge, La,
At .St, Augustine, Fla,, Slate 
Atloinev Dan Warren anid he 
ha* obbdned warrant* for the 
nrre-t of at least four wiilte 
youths Involvixl In a Sunday as­
sault on six Negroes. He *aid 
the warrant* carry the charge 
nf n.ssault w llh intent tn murder. 
ITie NegrocH were fishing Sun­
day when nttacked.
A young Negio woman nttenrl- 
Ing a voter registration rally nt 
Moss Point, Ml*.*., was shot and 
vvnundixi Monday nlgiit iiy gun­
fire from a passing ear, Au-
' At 'AiscaUxi-a, a m alorllv ofJhorities at a Pascagonla llo*- 
Tuscaloosa',* motel and liolel op-ipdal said F.lla M.ae Sinllvvorth, 
erator* IsmicvI a statement *a>-|19. 'vn* in K'hhI condition,
Ing the.v would eomplV vvith the' At Pidinkee, Fin., gang* of 
Ifsleral law. NegHM>* an t i  white i>er.>on>i
Negroe* integrnte«l businesses|‘hove through die community 
and facilities in Fort Smith, "i> l-o*"' Dkeechoiiee breaking 
A rk,; Charleston. G r e e n  ville 
and Mvrtl# Beach, B.C.; Merrt- 
phia, Tenn,: Ocala, Plant City,
Tax caltectlona are kllghtiy 
down from last yenr. To date in 
l!k>4, 2301 pec cent were eol- 
lecttxl comtiariHi lo IM tl.5 [lei 
cent la.sl June 30. Df die taxes 
in arrears, 11) I |)cr cent were 
paid to June 30 thi.* year nnd 
.33,6 per cent for tiie pris'eding 
year. To rlate, only 4.6 |ier cent
(iper ttlon.
all services in an urxlerground 
liiK>k-up IS almost com|ilete in 
die Harris Heiglit* anil Alexis 
sulxliviMons. Paving w ill start 
Thursday nnd lie compleleti 
alxmt July 13,
(f, I visit her iuisband who is a pa­
tient in « Vancouver hospital.
A paving prniert with an estl- 
maleti cost of $12,5(H) wan |>assed 
nt Moiuinv's council meeting. 
Tlie areas to lie iinved are on 
Jtith .St, from 17th Ave. to Oka­
nagan Blvd., and Ixilh sides of 
lllth Ave, from .15th to .Kith St,The public I* adapllng well to 
the new arrangement of unload­
ing at Kal Beach, A new inter-1 Flrat three readinga for clo.s- 
sectlon Just past the overpass i ihg up n portion of 31st Ave
of delinquent taxes are iiatd. lin* iil.-o been a( ce|ited without'ndjncent to Safeway were given, 
comiuirer
store window*. I ’olice *atd they 
also sio|i(ieti nliout KM) Negroes 
from marching on th r down­
town area 
A group of nationnl Negro 
lenders me1 one relm lf and oiii
to 31,48 |)cr cenl foi 
tlie coresfKmding iierliKl m 1963.
A total of $1,813 in rnunlct|>al 
fines were |>uid according to 
the tKilice reiMirt by Sgt, J. 1. 
Brown of the Vernon RCMP de­
tachment, There were 38 lluiior 
cases and 155 coiupluints dur­
ing the past month. The liiiiio r 
situation was tle.scnl>eil n* "nut 
tiKi bad,’ ’
Mayor lltlwood Rice aiinouru - 
e<l tlie B.C. Fruit Grower,* As­
sociation w ill hold their annual 
convention in Vernon Jan, 18-20, 
1LM15,
B.C. I.llira ry commission ha* 
alloteti $5,(K)0 lo ihe Vernon Li- 
iirn ry  Bontxi for the acquiaitlon 
of the new library here.
any I The fiMid chain company want,* 
t'l construct a new .store In die 
lights ore t)elng m en of Its pre.sent preml*es 
Insthlled at tlu> intersection of thi* year.
complaint.s. 
New traffic
llig liway 97 und 30th Ave, The 
control imnel I* duo in die near 
future.
Norman Worsley of Victoria 
arrived in Vernon tixiny. He w ill 
begin wtiik on traffic cheekH nt 
the north und .suutli entrunce* 
of Highway 97, Lumby ltd, 
'Hlgliwav li' and Ihe Old Kam- 
IcMips Rd. ,'\1h)uI five |ier cent 
of the v t'hli if-  w ili l)c cliecki-d 
as to de.stination, origin, lumi- 
lH>r in car, aixl Ihelr general nc- 
tlvitic.s. The general public Is 
nsketi to cteoiH'inte, Membcra 
of die Veinon Scout lifHip w ill 
nssi.Ht |n the work.
All trees on the civic centre 
site vk’ith n diameter of over
w|ll \ lie marktxl.
nnd Dunnellon, Fla,; and Mori- ................................ _  . .
dinn. Ml*», if a ,, "  7 "
Negote* were turned nvvav l a r  t  n l lf  ni'i , «f fhtlvi-s in die pies
fw m  one eating <■ tahlidm ieut uucce** on a f-»r' fli)dlr)K toiir of 
In OcalH, but mtegral.sl fourMi-slHnlpol, Tlicv w ee  refmed
. . . . . . . q i b t T S i , . . ,  .......    i.cs ia lp io ir..ttl., ..I’lulftvtelpluii,'., to,.....^ iaynr. - Itle* -di.seuftsixl- -■t»ian*>--Jft{hihC’i.eoii,*.it4' to'’"urrane.>'-'ildfi
Two dtue store. Msia founl.:do'i visit dm I'i.ice vvii|’ ie the hurmxi fur thi' )**)! In die rci icatmn leqm *ts to anungc, this.
e lo * ^  in Hopewell, Va and a station wagon of tluce missing centie with .Mi Ann Meraw ol Dills lieliig Issued under the 
hotel shut down m Jackson, c iv il right* workers waa fovmd. (Vancouver last week. tfiew ayxtem for garhago collec-
. ' ' , ' ■ ( , '■  ̂ ,, , ■ '
four Inclic.s
Arcliilru ill w ill altemiit lo work 
them into dicir' piarii. a* shade 
li'cc-i. There lup e la-en .several
Vernon Flying Oub may add
a recreation - administrative 
building to their present struc 
ture.s lu'ovlding they niildc i>y 
die existing air regulations. Tlie 
addition w ill i)o constructed with 
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Hem mmlkaie l a  ! > '# •  W m
Mr. and Mrs. Lawrence Dycki 
have returned lo Cuigury, tak-| 
ing tiack w itti them tlic ir two 
small sons who had l)cen H|>end- 
ing a vacation with their grand- 
|)urcntfl, Mr. nnd Mrs. John, 
Dyck,
Mr. and Mrs. Sonny Inglls of 
North Kamloo|)» motored up to 
lake in the Lumby Days cele- 
iu'otion and uto-'nd a few days at 
die home of Mr. nnd Mrs. Stun 
Gatin tefore returning home.
Recent visitors at the home of 
Mr, und Mrs. Rene Bourcct 
were Mr. nml Mrs, Peter Kow­
alski of Lynn Lake, Man,, who 
stoiiped In on their way home
D, C. (Don) Johnsbm
Do you have complete 
coverage?
A small payment today may 
save you a big loss tomorrow. 
Call
Roht. M. Johnston





B. L. MEARNS. Okanagan Supervisor, will be In 
Vernon every Wcdnciidny at Ihe Notional Hotel 
and will be available for consiilialion on Invcsf- 
nicnls, Triixl llnsincss, Morlitapc l oapx and all 
types of liiisliK'ss and I'crsonal Loans bclvvcen 
the lioiirs of HI a.in, and .1 p.m.
Help us decide—  
buy a case today!
Cc a r m n g )
OldCoutttru 
I Ale
WNTAiNi Moot iHAN i#w moor ariaif
oil i.sfti mu Mill v/i iiK r, (II c ) ( iMirin
at-m
Tiis .fiivoituoiiicnt IS iiol published or 
li5pU)/C(l by tiia liauor ConjfoHloiu) or 
)jf 11)8 Gaverninenl of Oritlsh Coluinbli.
n i m  IT o »  MOT ^  Canada Has "No Niggers" So ' 
There's No Problem Here
KISiMlil'UI 11*1.1* COITUBt, t m . .  I t l . 1  T. MM t
mmtmcmxm
Otel pa ihmiaog,
m  tm  id tmvos.
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Ki4S tfety t i l  » if#
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•  •  •
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i  « : i  citoiv y -..ift 6c« A li ». iS  6®'
t lr .  t c i i  tae
tri'..;.:. i i f  tn S  ..a tx.tte te *
Aiii.ca j'uvftj i'Li’j# 11.ea t.*v«
iutfta a.'_iCftr*xl. tLiniea «.£»d de- 
fcrted ol t l i  f 'ja ita iftjs ’. t l  r 'lg tu  
It.« l i i : ;  n x u fA x ftii.. watofl
toftjj ui-ft»l ty  civii tigat# 
Ig ’#.*> lir ift.1.itoft ifl-
'.ralcsi te »«ft gtti.ftS
vtofi.y, .1*0 ;.eiX t f f i i  *fi> 
i<t...ea r'iA',-'.! t.'::...r? Im tlfCtsi 
He teifiucsl te»t '..l.ft w'ito'ii! c;u-
tcfis it li.e US *to rtte;
tj.."®! c;vu r i t i iu  iftpiliU:;:: 
i t - . f l  £.« i i f i l  t*»  ItX.<,*eal ifle- 
v l Ific  fit X'i t
M U im s f o t t t m i& iff.
t .g f£ > e f i4 n iM im m
(nOS COiMiM.ailt£AtlO»*i’
rlhMVwtfi »4iS JaMU# I'm*
»to 4** >• *tofc j » » * . » « r )  a
Despondent lover 
Sets Self On Fire
'.AP> ~  A  y y  
sn iP d  ififita deaicd tJ;.n;s-tJ 
A it;-tote S.to.1.*?, W ill e l
tototo U.ft fte :-! ) i l d  .-.f ftoi Ltotoft
aiid U-#a GJflcii t.aus.€ i fiite •
N'..n".«G tO K ti j..,-::fift te p C 'i 'c 'l
Tte n.iU Atoi .Nagy Jr . a.el
at lu'.-'j .'.5.S I W t e * . f i  i f f i  to  
f ia l £>cfii de-jS»..>n.iftM CAef Uie 
Ictof.J'.t i . ' j j  ..ft a *fit5 ft
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1 4  Pt M 1 *
« 4  P t t i  « 4
ItfieJ finiihfd 13lh ted Irt-j 
Itad 22i¥l in lt« World Hrtdjj#:; 
Oljmpiid fli>e'd IS,I ytir in- 
New York, tot they tacfi urift! 
wmt of the !e»din* leirni in; 
tht courie of the ;9nitl'fin mn-i 
teat, Iirtel wti rsteciiUh i®-’ 
preiiive In lt» fuit ifit#rn!*i)f’ntl 
tournarnent, sronne unrXte'-'to'd 
vicLorlft tiiinat ivich giint* »i 
lt*ly and htiUerlind, who f.n- 
lihed ftral and fifth reHAscUvely 
When lirarl and Irtltnd met 
ht»d-oo In tht round robin 
fvtnl, Irtltnd w»i tht ckir 
victor by 40 interniUonal n.-vtch 
jxdnti to SI. Thl*. tr»n>Iat«-d 
in to  V . o ry  ixtont.i. gav#  the
h i t i i  i  S i > l  w'lfc 13 t!i* n  
t.».!.i#
Uifr'.»,;fi» U,t ofi'.ix.A'Ag 6*11.1 
U.,r i t  i t * » t  trv .if l »
a r i;r ,# t : . f  s - i t ,  wei t ito s .
te.ft T ti I r u n  K f i. r tn - to - th  p i f i i  f 
p .s y td  t t i  t a n l  f i i ! ! .  ftnd  is.] 
t.sfts. i l  lA o e a , t te y  f t i - j
I 'A i 'd  i t  «!» tf- fc iift i ■!
W>!| Irfil U.e ftite ftl htatX.t]
» b d ...rTi.tofiV r':.,.??f4 IVfti !
J. rfi«Kl <-„1 the i i t  <.i iplkdfti ftrvl ; 
fUteS i i i t i  r.fi) tiv to tJe  tntkfiS:-!
A-weh# !,i.ifc.s A i  t  r * f . to t .  I r e - ' 
» r,to r.l ca  Ufi.e
■ ;lt i*  T t f  l;!6 .e ,:i E .a s f iW ff!  p-ftfi! 
.'wtSe M. “ ..t» l.i*. C ' t f
*Uie ctoffi n..e, Ute IfUh pA.ir 
h id  t 'f i i  i s i l  r r . f t t i  •  if is rr. *-%*« 
Ufc--i’h u.e toSwees
L'ifm Ififtkl t-h je i ic e » , i  ku..i, • 
t4,;eea iu d  •  j a i k ’
H «!.» th e tf t f . - :*  w ith  bftte.d 
tlralh !-*!.*! the UtiiU  E is t -  
W r i t  p a ir  w ane'll to b» i f  w h i t
ih n r  N i’f  th  JV.-toth t f t i r n n i i te a  
h id  Arne crt the bar..!
S tiflf- if ie 'y  e;>,to.|;ti, ! t  t u r c td j  
fT„! t t » l  a t ttie  I. •-ter t e t te  th.e; 
b d.l:f;g W it I r rc l’ t ly  the at me }
S..'toth r:to..!r th.e t l r n l - f i 's l l  
?-, ,r t’-'Ui t'l t ’t-i c. itoi
»r.d the reau ’ t w i i  I h i t i
;Ute hari.l V.SI ft itarfifik'ff. 
j  T iie  i '.s v  V .ff,t » S.Stie d.tfrr- 
tently w h rn  t!.c Ir.'h Wrat tot 
U'.r i te  «'f »j . i t r t  »r.d Ihtn 
iihiftcd t,.» ft it.arnorid 
WTOt Op '■'‘ i ’d) the as: ft. t o i  ifi 
I trump, and Ift'-er tfftrr-ed Weif* 
are i.f hrart-a by kadin| thr 
kin.K* tnrc.H.Ji I.H'i- The declftrei 
i t  th i*  ta lf tc  had m u ch  m ore  to 
worry ftteiut. 1>'it ei-frything 
CBtne ou t ftU right ftt the end
a«mu6»t Vf coumm xu
NOT m-tKOi
I tftXtS*- to f tr  H t to  «.«*>.= 
'#.) *,) iP.xit A ftxiUfc 
OfThiSHMM
t€P.
m VtAAf 'iKAi 
.lysjitjT 
S3 hy-f n..k\ 
■Ark f  i
*t.\, K*
*k.«o<3«r'5" .•a ftH*r 
's'fifc ,4#c,r»«_i;c 
lurvt, y to fi.A.W. " \
-w*: rafikiy 'f J
7l<>, BAftril "ajilf
f t  tit fTT leaf ^  j!
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I r o i  TOMOIROW
Yeiterday’i  plancUry re- 
litrlctloni lift now and you 
Uhould hive a food day. Some 
lonf-pendlng t»u*tni«ft clevelop- 
{inAQM ih ^ ild  be broufht te 
jhappy concluiion and. If you 
happen to be rngifed in crea- 
Itlve work, you will find thU 
Iperiod highly atimulailng, In- 
lipiiaUon ihould be at a p«ik, 
and novel Idea# ihould work 
out very well,
I r O l  THE ftlRTHDAY
If tomorrow li your birthday, 
lyou may look ahead to a grati­
fying. but not specicular year 
In both buiineii and personal 
affalri. Opportunltlei for Ixith 
Job and financial gain arc In­
dicated tetween the latter part 
of thli month and mid-Septem­
ber; alio In early October, late 
December and next March, 
when you will enter a 3-month 
planetary cycle which will be 
excellent on all fronts. To In 
sure iuch advancement, you 
will have to cooperate with tho 
I stellar Influence.*, of cour.te.
Don't lie  down on the Job and, 
(kin’ l. In a ip lr l t  of optlm Um , 
inrtukft in extravagance or 
ipcc iiliitinn  In I n t e r v e n i n g  
monthi. He i n rtlcu la rly  conser- 
vilJve iH'tvvecD m id - O cte terj 
and m id-Dccem ter; also next 
E'ehniary,
The next 12 months will be 
itimiilftling from a domeitlc 
and iiH-mi fxilnt of view—e&{>e- 
rlally if you are careful tn 
avoid frtrtinn between early 
NovcrnVicr and mld-December- 
and those of you in creative 
fleldt will find the yenr a high­
ly inspiring one. Most profitable 
periwls for the artistically in­
clined: August, Septcrnticr and 
next January, Romnnce may 
play an important part In your 
life this month, in late August, 
late OctolH'r, next February, 
April and/or June, I/xik for 
chnnce.s to travel Ixttween now 
and Scptcmter 15th; also In 
Octolw-r,
A child bom on thl.s day will 
be amlahlo, home-loving and 
extremely scntimentnl.
EVER HAPPEN TO YOU?
7-7
m U A t  CRYrrOQIIOTR —  nem’ii how to work lit
A X Y D E B A A X R  
to E O N a r B E L O W
On* lettir itmply standa for another. In this sample A Is tiied 
foi tho three L‘a, X for the two O'a, etc. fllngle lettera, apoo- 
to phlea, Ihe length and formation of the w'orda are all hints. 
Baoh day the code lettera are different
A Cryptogfam 4)iwtatton
E M  R W X O U N O  r. BIT O N  B X J K Q B -  
Q H ,  B X  E S U  R N I  E Q  Z K U  W N H X O .  
— X S Y J E V V
llrmittinfttttt
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UMINS IN th e  CASINET...
I •L-#
cictogre»Ww»efha*>»4 *764 WeiMildte >«#ew#A
lA mot 
aeTTiM4 I.JI A n fn e, ct
Bwmw4» PAOgsrr
V*ft »4 A 1 i
.,'T J A 
(>/■ ' l '  \  s ViA'f, <if "  r «’ •-» j  
t  "to to n  ApU
(X
rTi
■n i- to :












YOU ASKCtX A\K 
ON'UK T O  5SH SOUK 
NtJW W RAPPINO
PATglCV
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- I), , h". .(' (, 1 n u 'r ’y itii.d'-i'upi'ii Q ucrc I<>t. I t  .. 21
..Miift 1"  ,. .. UinUig ru -.1, iui'ftc brigh t i. itd ic ii w ith cutitiK
Imtl,;i.ito. , '..tdity jiiid  2 bi'drnmi.i 1 i,l|
b.' 'fiitoi t\'," b(to|.to,!;,' r,,i‘ r iu i 'i i !  fti.r.igi'.
1 L i.D F T K T ; fil8,',H,!’T.WJ. .M.b.b.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
r.'il D i. llN A K l)  AVI-;. D IAI. 7i)2-2I27 KLLOU.N'A, I ’. 
ADl.NTN L u i:  C.WADA I.II F I,DANS
l>. t'u'.n:?-;
M '-.ilit' l.l.dm i '.’ -.'Ti;!) llnl) Ih . i r  2-(l0uS
I.n iii- f  Itnrdcii 2-17i:i C.ii'l Hmcsc . 7i'.S.,Y;i:;
t.cu Siinw tot'll 2-2.')‘M
b y  ‘ .. ! ‘ fi‘ ' * ' ' '"(fi T e ll- 'c lf  u.kirig w ith tabula'.
L '- 'f i ' tt lu " .-rH 'ti., ..m®,-. ,... , ,
BLM ,)lIi: I t l 'V IM . IIU.ML. Sre 'bnh'l-V.'me 7i;2-:;f<25, O kL.Y.,* 4 *7 “  \  **’,, I . , . ‘ - ........... - ..y l.ia .ij. \smiL A\aiiahlo in -
dll- ..nc.y ,,-unuc home ut t»81 M lh llH lE .S  FDR SAI.K T L I.i:-T  o l ia l r l i . A j.l.v F.mx 3561
iavitr.Mm A'.t’ lUiv (iircul from iTCHTn »rid after iJntl'F t7 turin  t f
uwi.n  No 289 5 i. *  ̂ #f ‘ -
o u v K i '  T D iv f t r r p i ' i  .......... ..........:  d i f s k i . a n d  c a s  m o t o il
,‘ ’̂ V Vn 'a  m ' - U  .MfiUSFAFnuRS b O H T n e ih n n ic  ii'.un r". .tendy rm -
.dtoticin ,. bfihnnii) MI.A li'unr.  ̂.ale. ni'i !y Ciiculatlon Depait-' pi".'inent m len! or lea.-e re r\-  
I'n'r.to'tni • ''"P t (. nt ' - r np„ t  |)a;)y Courier i l i\c  Datimi. IJox 3083 Dailv
uvin (iMwn, I(’ icLihonr ------------------- -------------- ---------rrnirx.r
;tl?-5u2,') 2m d IVlc* '
.. I ' l  , , , . , ,DM i io i  f t i '  I’tw.iio 7(>3-5()12. 289 W ild . HATIVSIT IN MV OTVN
IT-Dl.UU.M IID I SI, I OK —  - lionie, while lunlhei work- AU
•a ir. l i t ira x r  and Iiu it tree;. lY * " !  L - 'K H b A til. I OR SA l.l,, mnnd 'Pen.i i„  r„ 7 ie>-ftsV
,83.). Trh 'phoiie 762-2523 289 '^*^' ' u< i'Ti(>n<' (G2-)0«i.
280T( U I hniie 762-3129 et cn’DC
23. Prop. Exchanged
Telephone 762-8881.
EOK OK TKADF -- 610j
a u c  , III O iitn ri" fm ' " ‘ ‘dM t , , . . . , . .  
ai r i age or lot-, hni -e. co'.v.K’ F * *-\( i 
la l '. i '- ,  Imnt and luotor. ear or
™  ( " " “  c l b f i w , , . , .  , 'A I,
—  In iny home, any ukc. Telephone 
<(>2 1139. 286
,12 Y FA it O ld )  I IA B V K rn O lt
* needs oinidn.i niciit. Telephone 
1958 CANADIA.N'’'^ '- ” **-’ . ______ 288
’ t ilv e r  do lln is  in new eonihtion,|W ()F'FI) T A K F  IVFFDIXG JO n
32. Wanted To Buy
lAKESHORE -- VACANT
Ki'hd; to I " " ', (' h it"  6 I'lioms , . . n il in goixi lonciiHon. 
l ull bui.eiiieiit, ni'w a iit"  'Ul fiiiiia ie . tian iK e  shade tree-; 
• .'lO .\ 130 i" i - and'' bcacfi. Cun be lairehioed with 83,.30() 
down. Fu!! I'liee Sll.YOii. Fxenins;. eall Mr. Ih.i'oer 2-5171 
or Mr;.. V.'oi'iifuld 2-3,S9.i,
J. C. HOOVER REALTY LTD.
tfori.toi'r!.'-’ Tl'.o'.er L  Coeicn H e a lli '
430 BFRN’ATtT) AVI.:, ’  702-3o:U)
REVENUE HOME -REDUCED $ 1 5 0 0
,\et fii,-t on tl'.i,. one, 2 bi'iiio iini |,"iiie With 2 e.\lia bcdroniii'. 
ill full b;i-,i'!iieiit, I ’ re-eiitly vented t.) Voeiitiiiniil Seh"''l 
.'tud i'lll', 'I hi., i;: all I'.fteelleiit ri|i|i"i'tlin ii v so don't. Iiiiss out, 
L'nll prlee SM,,5(l(» I'ii; h or 815,0(10 with 55,000 down, MI.S
ROBT. M , JOHNSTON
k K I . A L I Y  aV l,NSl.toK,\NCi: ACJLNCV L IU ,
nFKNAKU AVF, PIIONF 762-2810
I'iVFMNGS; dolin I ’m on 2-8785, B ill Iln ik iie ;,i 2-0831, 
Mrs, Fl a Biil.cr 5-.3089
OUTSTANDING VALUE -  REVENUE SUITE
Ju t, li.-leil - - III r lane 2 bedrouin home, oak floora In llt liig  
room, b rl,ilil ipaeiou.. klteheii, I I'leee bath, Seiniiiile eii- 
,ti:anee fully furnbhed retemie tuite, gna hcnl, pullo, mateh- 
Ing garage, groiind', land; eiipi'd, IFiwiitown loeatlon, Qiilek 
In-i'esslon, F.\,ehfl\e,
ORCHARD CITY REALTY L T D .-7 6 2 -3 4 I4
37:i BKHNARD AVF.
I'Aeiuiig I ’iionen C. I l, MeU alfe 762-:il«3. F, K. Ixiken 762-2428
rfiv<“ . iHiai iKi l Kir, c r r i.*®®....#., *,i „v u \ luiuniuu. i u i a m *. wimvI j ia u  j u m
ruck. etc. Call 494-1955 or w r ite ' mi ui mum at  *2,00. more ajs apprentice. Telephone a fte r
Ka\ A  J o h n s o n ,  W e s t  Summer-1b’ ‘‘ ‘ luantity  or w ill give ni 5 p.m. 762-8296 . 28-4
land. (le iH 'in l Delivcrv. 2891’,'“ ;'̂  ̂ ‘ ‘'’‘ 'ifi' A>'‘ u u.-cd 1935'------------------------ — --------------------
-  ilo llars at 51,50; 1939 at $1,75;
24. Property For Rent I i n k e d & Livestock
Vi 11)1, Sidd'-CT I().\ ( j] ''O l' 1' iC F , h v  h lu p e rb  '\\3 iin lpe 'g ,^  Maiil- UKM F W IT II
'hu i c III iicv\ a tlriic fJ \o  builtiln jt toba, tiu 'ft Sat 2HI, tbuid
Tclci lioiiu 7ir'-*»()ia If      - • - - i i iu i l f  rcrL ian cul, neutered, in-
....................  IIF  BUY COMI’F F T F  FUU-M.eulaled, gieat pet, Rciitlc.
n r  n  n  .  D l'liiugs. houiehold goud.i. 'i’cle-|Box 3927 IJ iiily  Courier or Icle-25. Bus. Opportunities 0̂2-2825, u >)> -„ -.o®
iT iT ic f l i lc A T T ^ 'D  i i l T i T ^ i
bmine •; on Vniuouter I; land,
-with large bulldint,' on rive r 
front prfijfiert.'. I'o r further de- 
tn ll.', write t't Bo’. 3810 D.nlh 
Courier, 285
26. Mortgages, Loans
c ^ t o r "
YOU!
WF BUY Wl'7 SFLL 
WF AKRANCiF 
We [.end Money on
M O IF K IA G L S
nil 1 A«reement'i For Sale in
,'\il Ai'Ciifi
KFFUW.N.A IIFAFFV l.,TU.
I ’hone 762-1919 
I ’uraniount Bloel: Kelowna
phone 492-4225 or 497-5344, 287
;rC(JCKFll™sT’A N IF l~p IjP S . 2 
mule,- , 1 female. All blaek. Tele­
phone 762-707.5, 1.378 St. Paul St.
288




34. Help Wanted, Male
AN OPPORTUNITY
I U K  ,A VOU.NG .M ,\.\ ............................ .....................
■ Machinery and
C onner'. \ 'e  r II o II Biirtau.
D iitit" ineiude elone i,u(ier\l- 
hidii of carrier boy.*,, roiiie 
hou',e-to-hou;te canvithalng and 
ability to drive a ear, Tiihi 
po' lllo ii ha.’i oiitMtaiidinK poaitl- 
bllltle.ft with a world-wide or- 
Kuni/.ation. All comjiuny bene- 
flt.s. Apply In own handwriting, 
litntlng nge, cxiierlcnce, edii- 
eutlon and oilier pertinent 
Information to -
A lii, KAY V u llllF S T  ____
P.O. Box 40, Kelowna, or ,
Phone 762-4415 fur Ap^Hjlnlincnl **
1/ GAim V'S HUSKY
SFHVICF.NTIIF 
Bernard at St. Paul
I960 (IMC 980 AK)UFlto'-J10,006 
value; w ill gii mr .$fl,(KK) quick 
rale. Clean unit with good rul>- 
hei, 'i'clcplione 234-fJ)39 nny- 
Iiiiie or write Cal Cowle Trnnn- 
|)ort, (ie iicral Delivery, Fort 
MeFeod, Alla, 290
<1 2 . Autos For Sale
29. Articles For Sale you w ish 'roifAvi'rA
' inofo.'ihlonal career lei a
tto'hnrlercd Aceuunlant w itltuqij U taler for tho Uovoluntlonnry 
the c'xpenrc of obtaining n nnl-| Itenaiill
vcri'lty degree? If mi und If T-Th-,S.30a
.voij have ediieutloiiul atanding 
of nl leant iinlverfilty entrance
I yp.'Old Viking 12'cii, ft, 
Hefrlgerator 199.93
1 .\r. old Fnsy Antomutic 
Wuhlier 99.95
10 oil, ft, Thor Refrigerator, 
ncroim tho top free/,er 09.03 
}30" Kcnnioro Electric Range,
fu lly autoinntic  ____  59.05
,:i pee, Cluihtei field , ___  10.93
3 h,p. Tractor with roto tllle i
(icnd written oppllcation In your 
own handwriting to: Ilulherford, 
Ilazctt A Co., Chartered Ac- 
rountuntw, 0-286 Hernard Ave,. 
Kelowna, IIC . T-Th-S-tf
1935 OFl).SMOmi,F CONVltJiU 
tlble. Power Mteerlng, i>owcr 
brnke« white wnll tlrcn, new 
|K)wer top. New mtor, radio, 
»U(KI. Apply 021 Borden Ave.
283
Telephone 76541012, 2871____________    and Diiowplow , 140.05 W -Y'T ANSWER THIS AF. /
lied- l)cdnK)i,r houi'F, eleetrie heat-' ' ' ‘ ^ ’“ ! .u m .g r im -o ,m * ^ i^ ^  Tcleplmnofe n « l -  a^tedrinom home, flrefi|fiepar»te c ltn liiK rrK iin f' A ' i ie d - l i ic r t ^
piuee, , wall to wnll eurpct,lr<x)iim, full bafemenl. Would lug. wllh '•,• or 2 acre-, land,l‘«ll IkfAl® (iklt f.t 14 lltVll 11.. .a .. fi.l a to.... .V a... . . . . .
iiil fc  i40. ! Fr '  t IH “ a U, i I ' ONTIAC
ik t Automath! Gan Drver. you are willing to work '• j jw  d«wn No
' ‘Z d  w T liw )P tio iT \o jS .W  W w m  Apl'il.v'^'()r'vrilc
'. n>, s  t r 1914 m i l ,  c „ „ h '„ .  . i . j i t 1j , - , , ' i„ ; „ .  ' s , ' " m I
MARSHALL WELLS
Benu^d at P*ndoft>
rtvenige Income and are .vonhg IS;,,J'
Hiul anibllloilii, with a gowl ear,, !? , . . .  GF-H-tf
Ulroet rtolllng experience au|lt«H ('t)RVAIH SP jilER , 4 
nil iet, P|e«i(e phone lor peiMinallmontliH old. Telephone 70'2-263fl 
'I'l )'m< nt* 76’7(H173, 287'dn\'i. ' e*»
42. Atrtos For Sole
HOLIDAY SPECIALS
T ik e  iT  i  CM bciirfe liol.iiii»iv» . . . w * it
p ivn»efiti i i te f  VftHi ictufli.-. t i l  >ck-C{ C ii’X 10
etiuuoc l{u » -
ISII- EAiiifeLfcE CLASssii:
S
HAi 1  OuM, m a Mtmai. horn 
a x m A g t. Efciift- « •
I  duus. A - i  t-MiMkXiflb. k m
iiiite ornmm.
G
f'l-ii M d y
m a  M A M h L E B  CLAdikiC
i i i  t  £MT. U»&i, .
la z s u  t
ito«* sms k M -
s m i f
m i l  ...................... - -
I W  &AM EL£Ji
CAM, 2 dMwr, C M Um . k»»
.tik'fiUt U d h m p ie
'h i  tai'v.t m s j  liSaS 
UMB CLA'S«aiC Si.X‘AN, 
ri*i*,F ».!■» A 4
♦i-f̂ ijf vk';*. ,■.
f f t j i  y i i . *  ftci? % s'M
i  .:j iJfcV
i II*
E  H' I•Arr*
v m
CAN. I  t o r .  te>w E x to f« . 




m t m ,  wtw t * r  w 'irr ifity  
f-ifti p  ■'.£■* m iy  .. -. $iQi6
U i l  E A M M J iJ i CC»K- 
V £ i£H h i.J ti, m *  itw C M .,
kftt th.L.a*4« muU umAt .'
F S F ii.-'C, '
C»S •.to.qpifc*.*
p i . t  isfeiy t £ M
MOTORS LTD.
R A S lB iT R
440-490 H in«> Ave
BL'SY  ’T IL  9 l».M.
PtiCiae U 2 - 5 2 0 }




r a c s D C k b ih i j  
t  a:s t,.
uMii C f h t ,  Vte »
M M  S
b , , . / - i i  ix / .x lY  4. IM A i lA K s  






M lT i t l iE  SWI? ; I V h X
C«j%5h> a %i:  ......
V 4  "m a;;-*
i'K H 'l
PKIVaTF i-A li.  U M i
\ ’B:Ci * . i .  to :.*;.., t u b
l i ' lMu' 12 V:
n iie s  'I :sft.S(fc»6
dm
a . ; I Ai.fi,I t
a * j i *  .rve.ivAJ
.■«> r  Tk. i  k ' i
w iN O ‘ (^,h H \'., Kv rfi.A M : ftV M i'L irT C
•„l, « ,Sl2 «;;,VD Ws-it- ts vtofi-
14 «-■
I6 S t m . *  .i tdJi i  iJ fti-i !■•■.«»
T*>* '- i t :  te "  i  - -
f i , . t  C f i  t: .* i idohst.
Itx-ix .v  *J
r o «  S.MT X
» w t ie r  IkXiv  lit.*.! viTft'fs'' 
M*y tit ntsti * ! K./,'i.',.te
.*8>l
C O S \ t M t m L £  .
F»-,*i it t ii e-f: l.p  ( t>e
4# t te** .tiiJ Fte-«f Tt.t 
LC <ittei te l
■ u ' f v H U  » A lh lA M .  ? UK
ImmpbMm T454ito ife t f  f  *  fi*
im
r t .  h lN A tx / lT ,  C'UN-
0 V b *
t.te-. !ififi k'.eJi, XikXct M«*l
s'vttiiVie-S .
C ax  tm le f i i  *5'■
IfifiSi !i.ifi'l.;rs b; 58S;
b J A ’l  K ifirVJA l AJM> &A Llte  
ifcte,..#, ».i««■«•«»
tfii.il. K-'.'|;t,.}.;,«■>
I c* ■ t.....*. 1.3 I e-.tfi. ti'to'fivt




t M M m m ,  iM U k i o i c i m i .  i r : m .  m i  f .  i jm  ia & e  •
R ITLAKD -  V k m m a i a s A  
KaMrniam. L i l t im  Letgw t .%£ S t ir  
te i i f l t  i i t  s* t ic  i£ua«t oJ m 
tto 't*  f.fcBE»« a m 'it*  T tig  tj» %  
A ita e  pl»vied s! EdrA  C *y F i i r i  
ssk K h d iu iS  y .*t »««A wi». «AKi by 
IGM E«iM«'Wt to lK iU A  t  i> 4.
I Oa Mtsadmy vea mMtt )«a.ati 
‘ o ie i &£*.!£
F * i  *. R..u«.i*3 t*.c’« a  up
"Name" Golfers Prepared 
To Battle in British Open
ST. A N O E 1  W S, Seutiaai.e am  m4 my  *axi GmHot cM k  at U«e "K c » .
tA F i—I t e r  et»*-WKl » m m iSsm im ; i i ia i i  om «.r ior tte  *iwi tte  Q u to # ' mm otwie*-
t o i  t r n m '  iw  t te  l l t e  »rm »A ''O pi*, d 5*o.per w  t te  y t m i
Qpma gffitf i-icy g% tam _ m g d i  wrstar ia &"a- m c4uki u» vASifiai o id s
K g i m m ' l '  I T ^ k ■ te t te i i ie *  o l IW  I t o t  'm »  «  £«» 4«  very i i  s m iU  *  r o i to
RaUtuj" e.tlieo'uB *  h k M p iim  towrm M  t& t.» to c «  m u m  id %k* um M  Ttte T h t pme i t  o&lr H,te» ted t o
J tv, e iv'l6itoU4 '
i * e t «  we* t>*ryi O i t l  m A  m e'
kttcfiT was I ’m r y  
I t e  tE-ud atrJ a , r v i t ih 4  tvm - 
ifc it wfifi te  te . l  #■'. Etem Gay 
P a rt. RvUixsa. at I  &
P - ta .
Canada Picks 
Cup Squad
,'E©y,»i aJKi A a s t tm  C4.A> o tc *  p f t e s *  E *v« iA « 4  t te  Oivee 
Off t te  i i i is t iK i u iw a to  tw u » i, oouu* ta m e  te i ie * t  p ie i t ig e  d ie
ttWAAB te ie te  te S'CVXMMtiodate' trwdesatiWi a W^aw*ice W see ..;.,tt.*i0a K w t t fa AB.,e.i'U‘*  
pwopte te mm.uk tte  «** ^  it-
(m a  tn k  te«J * te c * *tan . ^  »'•-*
W «toa*d*y M A  m i M M  U  tte **  u  t e * i  * » «
aver Um m I uixlaMSm te to  F'*®* te * t o  m kAgM ii ite  auo*
vara* Uivutet te ^
■ M A ■' w te iE  a  I » 11 •  I  w I  *  i  tea b».v
la  it?S l t « i  t o a  »«« 'tea Crottrta.
MONTREAL < CP > -C m uM aU  
fo-r-iuaa D a .ii C'q/ lecau.!, team 
f'Uf i* te  wa» ix.',:r..i.*.et*d 
iugtx m tm  iLa i-tewv i«e vv.i*. ■ 
u i:n e €  R t..a« U tu  v i  G«.ry
V auuftvv«  a 1,.J V a 1 H i ;t 
y..*u ta .. te jft.s Ue M - a i  
* 3.* • c. ; -s3 
a i! *. f cs* f i  fi”  ev* i ' i  
aztj H.»: '» •  i vi
t£:.« il*... f c* ..j'cIe"
f i t U  Mil  Vi.g i t t f f i
«*,&  fi; ifi.t.v
*11*..* fifca! efi.ic«3 V
T l.t*  R fva  i'a i-ie ivirfi 
l i. i.fifits . a i.2 l?*.L.v..j ik»..fi',».--..' 
oS W *'.«'■! ...»j W'..t •-«fi. "fi'f ' t t ;  J
TJ«vfit C,.,.- « i b *  ....
:;:„ae». i.t.i c l ’ -l»
• s . .ti fifitc I V .. ; ifii'fi..■.'., V t ; 
a'.i V. r'if l i  fit" i i i  ’.cf ft?
Bi.aifi FT i r i  
-lj.;Ze£iz. Ot.: u .iv  a tc,-
VfiU fi! vt.e fi. .!'• it't.l I n r  Ce".
Ifis fi tUT.c;
l ia ia  ififtvii.evi F'fi-.i.it t»2 '(*■?. 6 5 
affi.le U«u Carj.wiitcr 4-i
feS S4
v£..a.LS-..i.'teit.ii.ii) E.ti'« frota j i  
/.wuvvrs asa a uu,.kfi_j g*.U,tiy 
ol W
A* I t u  as l l« i  R * i 9rL4' atsa
cvafite te 'tx M.arr> teadataw  id tyj-4,
at to v ia te fii U3 a c j . , *
v.it atevX) aiU'avtea «♦»£-('y 2>.; y.t.'v ndi.f. »«r-« tete;biaiK} a
s.i,»«ct*uw* *««yjd free*, tt.e lairo
m  i i jo  n i E t s t i  LOIS
FaiA'aig tel* t * .«  Uau vie- 
A IVvib a as Uteit Ift Itac 
te u is U...W s,«fts».fite.e t .f 
te tb e  fcUtte j  i s cU 
V. r.e 
mm
r.fiVS atjd llUi Cx..a!.ts 
lO'l-8 * fiue (i.».yiei4 e.f*. Iv'ftTUi teea,. te itx.ete Ja.te N . ito te  t o i  I t * y  im m e* #*4 »t c&t i l tb  t o i  I f t t
Iis tt,* v"l tfca U te i» i Stt'te* t o i  P'tw©* S t  a a si * E*v«
P.avcc v i t o i b  A.txic* ar- « *A tea  at te r « js t u * i  t ia itc
vt i f i r f .  s i ic v u w  l« * t r  te l m e  peevte *t»3 at u.# itec i»te a n a
,1 I f t . i f t C  (.*...;? fa) Vt.e 1 * »  *  iS ia s n a  f iv .V a  U W ia  V .« -
'nmmSetesi a t o vt fi a OuUA
4  fit.e ..:' s ; . « v la t e r  f i iS A r ’ s C i f t ^ * a u . . : f i  - ; t t , . * » .s.v.,'U A a v .  
is l i i t  itea eiS ‘~.€ :a',o:'. l .oet  
IL'cy ai«
The  det«.£taa'.a vLen~p<*M iM 
iteb Ctoriea, .Kew Z,ean*iai k,tt
Lauatfi a lift avtt IW i'S»6 i  t i t i*  
;.a a  >vv 'f a  ■ fiSi U b  y a w  F f c J  
K 'f t v t fe r  * U  f t  t  & a .i«  C A '.a r'w d  
i f a i a
’v u * U ' , . s  is  a T - f iv - l  t a . f t i ' i i #  l a  
H,# f.a* *«.. fi.ajv#
I ; tftc a*.. evX ter ik  H ,.sA 
■<4J Hr a.fi.'i''ft's5 f«i.*ivi.C«4 3
tv.4 w'««'5 v .t 'f  i.ai vis 
£ » .-£ . vt t e r  l*» t t a v
La'.; a Is .'-('''.ftfi.d t-tA .na ,




i . C',! «
4* »  ivW tee eufiue •«<* »4 
. jite  a *  ia»i -toA t'S tetea fT
SHOWS WINNING FORM
Frt i i   i  IH'fiL-v.LAVi ifi
fi , i . . . . I t  fi.,, , Ifiiv.i. f t t
...»{ l.ite  id i . uatsu. i
S-a...; J k  I j k t e  l.*.»fi.ft 2 ii
t l  r i  CABEv TKL'ISERl'~»tAfi 
1141 iKW EH GUDE T O R p H x )," ! 
tMlfill Cficv GviaJ liflte te f
tie » . 6e»  rul.'tjei' aii 
T f in b '- * ; *  rc * - : j t5  tv rri..a £ i, yj y i ’ > :{sHESU.A.S.'3i:D Ik iA T
m  i; i' J v iU ' . y j . n  itarafti. t% lO
|liKniA'rRCNT!AN''''"'}»t>NTt.AC f  fi” *-! TeW ptnM
i  dfttit sevdaa, 29.006 Jivllf-; f'C.i ■'̂ *4 afi'tefi;#
price 12.250. » u i take tea c h a n  n  } T  HfifiML-MADE" BOAT




L-.i . t ;  s'r-iU v i  t i  a—.a
.ft V, *-. fi. .0 »,|.*tejS Jtfi- 
.. tetfifi 'i.Sii FiC'fiS St.-fit 
.1 f i . r f i t  »tef.rs
te vvv.vfiteefi.j:,;
;...X.:te4'i at W'fi.' fi' 
V,»i*v i'!.,t
L. '.. t ; s'.'fifi V, fi.fit'
4-i. te-:d, tA  «te , 
-'.,4 Si-.teafi'ftte t , ,
AT-
ih t -  
2 tk' ) t  ai 'vv i






1 i. 11 It a 'I te f  te' a It 
rC 'ftliW  a?lt! I  I ' i i ; -."*4
New Junior Canadiens Coach 
Stresses Player Discipline
GKi.£*T BAY. W u >AP< 
Fcrrr.er M*r';»ia.t.(d n ifu a c a  t o i
f.ftt Ttefii Bfti'Wn. WisO
A iK  IK A M IS C U  'A P  ■--Mi:.' 
t te r  to»rr> G v te a a tt i * vie leg ale
.'..fits t e . i  M m h a :' wt-fie
Pt'te..;.teai-,» G'V »t.r ta-'fi VVL.fiafi;
‘.V S . •: n ..'.v .U  i  e V . t l i . p i e d  t-ft-;U 
te t h t'i,..u.'..al. p ie jtea i.r.a i
i.vfifi-l.afi-'U tefi'aw i !vft »v|.Ei* vf 
. a t . f f i t  
G V* Ui  V. a l e s  »'„!*',tgi*ls se- 
fif:*fi.,tit>J Wi I'vtflteeet ftf t i l  C\Mi- 
V f'lswtvgAS Ui'*y made no
fiteV'e t-.( W rA’a *1411 lb# OUa 
stel V»,'.tvve.s.fiu 'iavviftU  
Cic fic|».Ufiai Ifiw i; w liii'it teey 
■'.:|fi': gafiu aavilifitf.*: vt-la-i 
At fM i'.er* s'.'Vmcs, GvjJwaie!' 
fiail I lf i patetei* fiOffiK.lUtai 
ifttt 't te Ti.e At*fiH'.a’..i»i F re is 
tte fit,. a iM tS v S U -h L t ft.Mgte 
ft'.r; :.r,t feiS ueves.iary f «  tea 
s..;,v..i,iU'C3C. Srifciitee ta d  144
Rv' N'vite A'fi-.t! .V aa jias.i.iafiXi 
te a l*  iiv4 vfi'y Si W..*, :•-.'.v
caa uay tee 0 ..? C w .a t  
£*,.! ifite'i'e s', fi> y>. u
>.«.'• anX-ta I-'; l.e U-M - • ..1:
l i  *J Aii'3 aa f i , f i . g  St.-
S U Z U K I
M O f t m t T t l l S
Campbell s
B U T  t  i l  5 l iO r
l i te  ICsS ija, tee r.air,e cJ N ew ; 
. , V . YfcJ'a Gt;,utib4« Ke.lfcxA A Rcvt-it-
“ ■-it4 la iH't*ettte£.al la te - ^  45 tvtw.'nRfMi te






IvaU, is gft'teg fi> f’.aiKl,..
te tf ir  NaU'ftaS iftrag .e
vvfi,.‘s GxetB K«v FacLefs 
Tlie Pat kefs t t f  iv.s were net
dfiscroird- b„.'! he via i re-tfitetAl
CaU.'t I.Jt4ge. bow the 
a f«'Vr!r»:>i's p«f- 
«:i.J adv iftf.
Tr.era le tr.im tO  144 uarten- ■
fit;tal have i.gtied !vf a talary vt ss.-sied de.egs'.et and 113 U«4 up 
s.de- aU.ft! Ilfi! t».M ar.d a t»f 56 • fmsotiit sat.s., a re*atlve,>
(sfterrd f.eFl in wjucii Scrantoo:
bv the cfi-ft.ll p;',;.5fiecl" Of GuSdwilrf'e i




l«iO M r r tO H  MONTCALM.' 
rotivertible, P.H . P S .  \ ’-4’ 
autom atic Teleiv’-ioce 762-7135 :
266
lW3'"s''rUDEIiAKEH" STATIONfi, 
wafnn. Eatel'er.! n  cvdiUnn, 
IUJi>5—tern ii avtilal.Ie, Tele­
phone T64A713 2S7
•s F iT Y M O im i ( k x ) i r n iN  
rung ccmditirm. $75 Trlrsltene 
762-3050 If
_ _ _ J sTANdJ 
ard lran>ii!U*ion t'lm  I f  fi- , 
nanred. Telechorsc T6.’ t'-i.*U‘ IfiHA
1M3 FiON'HAC CONVEHTlHIJs.; 
What offers’  Telcj'hone 762-i 
*375 after 5 p.m 2871









1»S4 AUCTIN - 
ditlon. Telephone 
i  p.m.
tiC'tte (i? t-'fiariifi.g tr:;;.s Unc: v.a!ch4ig afii ifiUiaateg
2ff7 IS Oitoi i; .;r,t' ’■'L::, « :*  -t-f ha;:: s l».v> ? —  . , . . . , -  . . »,
D tu 'ip litw  iva'aes g ix A  h-i.caey lU *n ;a n  s - u v P a c k e r s  in 1962. .i»>p-as, vsJy  a se.atJv^y sjna..
’ play e.'-5 Fietter anJ s t r o n g  He plavt®.! u. te Juni-.ir Cana- Hrovtn. a foot Ik* 11 star a n J : Buntoer wet# ..niiiy oouna cy 
' hockey te im s great, tays the d im s fro;;') Ifid'.t un til March, bassetxiU a lLA m eric* at the L’ni* F fifukry  or comesltoo t tt io n , 
ne-A reach of Montreal JutiKir 1951, whrtt his career was ended. vet.-ily of M aryland, was a 19631odf fBe others showeti 00 ugh*
■ Canadienv t»v' in ju ry . In a playoff game spring sensation tor Washington,of deserting runi.
B*chel«r \V 111 i a rn 'Scettyi agamst Tfi»is - lUvieres, Que , S e n a t o r *  of the .Arnentan Tlscre were reiAnts that Gov- 
fkcArnan. 29, tiaiev his fa ith m !e!t-vvinger Ikm m ati was wheel- U-ai?ue. He oi«ened the season' erw ir James A. Rhode* had rr-
: di-.flu line partlv on the fact th.it mg o ff on a breakaway when at la.st base after hitung 312 Ohio'- .'A votes from  their
'he ev!iericnc"<! It him>e!f a* *  he was cut down fio m  behind, m the exhibilicm''. (jr.'t ballot cornm im 'ent to him
ifvlaver. coach and *ro>.it under hi* head gU'-hed bv a .‘.tick Rut after h itting onl.v .167 In a* a favorite son T tie jc  report.* 
iSam FoUock. newly ai.'jxuntetl wielded by ucfericou an Jean- t i  American League game*, he v,cie followed bv other* that 
•gem ta l manager of the p-arenl Guy Ta!bi.)t. later vuth M-mor wa.s farmed out lo York, Pa , in Representalive John W. ByTnes 
National Hockey League Cana- Canadiens. the Class AA E7astern League,^would turn loose Ihe 30-fote VVts-
where he hit 228 in 77 games, corsin delegation Both reports 
MOVED L F . H e  was back at York this year were iirom titlv  denied.
Lav! sea-on tie vvav a-Mgufd - ■ ■
to coaching jobv firs t with 
Omaha of the Central f’ rofcs- 
sional Hockey latag'jc and later 
in the .Montreal ine tio ix ilitan
dicnv
Hi', (aitii Ita'. Ix-eri sttength- 
ened bv ob'crvmg lliat tlie vvj- 
tern prixluces success in the Ca- 
' nadleris organuatiiai.
■■'riie biggest key to the Cana­
diens' succevs over the vear.s I*
44. Trucks & Trailers
10* * 51' General, 3 br,
10' X 46' Pontiac Chief, 3 br. 
10’ X 42’ A lla i, 2 br,
10’ X 41’ Detroiter. 2 br.
10' X 36’ Glendale Expando 
(10’ X 10’ ). 2 br.
10’ X 36’ Esta Villa. 2 br.
10’ X 35’ Nashua, 1 br.
8’ X 28’ Northlander, 1 br. 
14’ Teardrop.
Delivered Anywhere In
KLLOWNA or VERNON 
ARE.A 
Phone orders collect. 
Bu-suie.s.*—542-2408 
R e s iden ee— 766-2330
LAVINGTON PLANER 
M ILL LTD.
When Pollock tixik charge of
the .strict discipline," Bowman 
says. " In  junior hockey. Cana ,  ̂ ^
dicns ni>er.ite on the theory that it'anagerial dutie.s follow ing the
things .-houidn’t Im> made en.sy
for jilayer.* too early.
"We find out who are the ded­
icated plnyer.s, the oungster.s 
who dig ill .ind can take the 
hard knocks Tliere i.* little fiKil- 
Ing around”
and his average dipi»ed below _
,2uO before he quit Sunday. WOIT-D GET ALAJOBITY 
Tlie Packcr.s consider Drown Tlie Arirona senator’s camp 
a top prosiH'ct for either flanker ha* claimed nothing In either 
baclc or defensive b,ick. He 1* state But in each there are In­
dication* that he would get 
more than half of the vote* if 
the deleg.ates were freed of theii 
favorite son commitment*.
Senator Hugh Scott (Rep. Pa.) 
the Scr.inton’ 8 newly - named 
convention m a n a g e  r. made 
.'ome noire about clelegate gains
.7:1;' 'hL''Ta';..-;;'!';     T r : : v r
sea.son from Frank Selke .‘/r. 
Bowman was assigned to the 
Junior Canadiens. vvho romiHde 
in the Ontario Hockev Awoeia- 
tmii jiimor le.miie 
He takes over al u time when 
till
Andre
6-foot-l and 190 rsvund.*.
Move To Avert 
Paper Strike
APPE.ARA.VCE ( O l ’.NTS
T-Th-S-U
MOVING AND STORAGE
0. CHAPMAN & CO
Scott also hinted that former 
prerident Elsenhower m i g h t  
give the Penn.sylvania governor 
a lift at the convention. He said
Yvon Coiirnover a n d   anq ,he Interna
Boudriiis to the 21 - age - lim it tutnnl Tv[wgraphicai Union
"When our junior players ap- rule. But he is counting on dis- ,c ix 'i  met during the night in
t«?ar in public or enter a hotel cipline to help him rebuild. effort to avert a htrike. A u tri
on the road, they mu.st l>e. Bowman snys about 10 per!^|,„){psn,|,,j f „ r  the p u b l i s h e r s own judgment that Els- 
neatly dressed In suits and ties, cent of liockev players who ‘ 'progrcs* has l>»‘en inadeU‘i[t( ’W‘’''’s pcr.sonal preference
We teach them a strict form of , achieve success do so l>ecause;af,fj disou.s<ion,* w ill c o n t in u e . "  for the nominee is Scranton but
Car* for sale or trade on holb APFNTq T l ie  meeting, which liegan at "whether he Fays so I* his own
day or house trailers, AUl-IEU van  A tjE is ia  are not allowed to own their the other IK) ihu- cent vvho make 3 Monday and lasted untiLbuvines*.
1960 Falrlaoe 500, V8 , auUMnallO ~ ^ ‘ '8  Distance Hauting own car.s, or smoke or drink In tt get there with dcteriiunation ^ m
transmi.sslon. radio,
1959 Buick, V8, automatic 
radio.
Both 4 door sedan*.
GREEN TIMBERS 
Auto & Trailer Court
2004 -  43rd Ave,, VERNON 
Phone 542-2611
T, TC. S tf
8  * 45' 2 BEDR(5blir~NEW  
Moon Hallmurk trailer Tele­
phone 763-«5.’53 tf
NEW ENVOY PANEL, sTtKK) 
miles, liaig wheel tvuse, 4 si>ecd, 
11,850, Telephone 762-5486 any­
time. 286
46. Boats, Access.
18 FT, RANGSTERCRAFT aide- 
wing. Electric wipers, inside 
and running liglit, s|iecdometer, 
pullinanlzed seAts. iniwereil by 
75 h.ii. Eviiirude electric motor. 
Dual tanks, complete with 
Dailer, Ftir further information 
phone 542-8006 , 288





North American Van Line* Ltd 
Local, l/ing Distance Moving 
"We Guarnntee Satisfaction" 








7 6 2 - ’,445
VER.NON
Phone
5 4 2 7 4 1 0
today, aLso included,
public," and courage hdtKxi by training reiirc.v.ventativc.s of the interna
Bowman got Ims fir.vt taste of discipline. {jonal headquarter.* of the ITU.
the Canadien.* di.scipline as a It i.s the 90 iicr cent who con- Tijt. ordy issue separating the
two groups involves jurisdiction 
lover computer.* which can be 
used for tvi»esettlng as well as 
for other departments,
TTie union insist,s on control­
ling compulers jiei forrning corn- 
l*)sing-nKirn work, Tlie newspa­
pers reject this.
youngster playing hockey in lit- cern Bowman inoat.
Denver Squeezes Into First 
After Narrow M  Victory
By T IIE  ASSOCl.ATED PRE.SH'4-.1, It was the fifth win in a row 
Denver’s Bears .squeaked into ‘ he Padres and the eighth! 
firs t place in the tight Eastern, tallend
Division race in the Pacific I
Coast League Monday night liy l Portland protectwi Its li'i-t 
the thin margins of one run and {game lead in the Western Divi-1 
three percentage ixrlnts, sion with a 4-1
Cecil Butler’s three-hit pitch- Seattle.
Aero Scholarship 
For City Student
ing gave the Bears a 2-1 victory 
over Oklahoma City nnd moved 
Denver to the top of the heap 
with a ,5.54 percentage.
Arkansas’ game with liidtan- 
a|)oiis was rained <Mit and tlu
Rniii Cliivcrs, .son of Mr. and 
. . I Mrs. Fred Chi vers, 1761 Pan-
victory overljjjijjy [las been awarded
itlie Standard Aero Engine 1,1m- 
Dnllas lost it.s 57tl> game uf Red acholarship to further his
the season. 5-4 to Salt I jik e  City 
by having the |K>tential tying 
run thrown out at the plate to 
end the game, Ron Hogg, trying 
to scori' from si'cond on a
,*econd yenr stiidie.s in A ircraft 
Technology nt the Southern Al- 
tiertn Institute of Technology nt 
Calgary,





'TrnvelcrH s t a y e d  at ..551 , oiic half ‘ *’ *‘ ' ' '  '''8  error, was caught forU'’erinc and came to Kelowna in 
game Ixdtind Denver, Oklnhoma Hogg had doiilihHi11955, He attended the Kelowna
City Is third with 11;, home a run. elementary kcIukiI nnd KeJ secondary scIumiI, gradi
50. Notices
IV o  streak* stayed intact 
when Son Diego edged Hawaii
City of Kelowna DRUNKEN RIDER
NOTICE OF COURT OF REVISION 
OF THE 1964 SEWER FRONTAGE TAX 
\  ASSESSMENT ROLL
’Municipal Act, S*‘ction 356. Sulmeetion (11', 
and Section 419, Siilisectlon '2 ', ’ ’
\
liven that the Court of Revision,Notice is hereby g 
constituted under the Klimicipnl Act, Sr'Ction 355, Subsection 
Cf , relating to the Sewer F'rontagc Tax Assessment Roil in 
tiie City of Kelowna, w ill be held on Wedneaday, July 22, 
1961, At 2:00 o’chHrk in the afterncaui, in the Kelowna City 
Hall Council Chninlu'rs, Kelowna, B.C.
Dated ^ t Kelowna, BC . (hi* ,*hlh due nf July, l!W4
'  { E." M 'A ltK I.E "........
' ' Assestior.
' ■ ‘ 286.
Cape Breton Site 
Of Title Fight
SYDNEY, N.S, )CP»—Boxing 
promoter Frank Miirah of Sytl-, 
ncy said Monday he is planaliigl 
to stage a Canadian iightwaiglit I 
title fig iit In Cape Breton Aug 
1.
M r .Mai'sh >ai<l Cimudiaa 
linhtuelght titlelioider Tyrone i 
Gardiner of n e a r i) y 
River i.-i agreeaiile I n  meeting 
nny of tliree opiMUienls Hiinc- 
tioaed by ttie Canadian Profe.*- 
nional lioxlng Federation,
'Die promoter said tho three 
It w a s  Marlowe - Howells’ I boxer,*, higlily ratixl in the fed-
WEAVES ON HORSE
HADDINGTON, E a g 1 a a d 
(Reuters' •— Former Royal 
Nav> Cmur, David Mariowe- 
Howelis tn.Mt his diivlng li­
cence I w o years ago lor 
drunken driving.
So he tsiuiiiit a 'ilia ;
’I'iSlaN , a judge fined Ihm f!.5 




l l l in g  
from grade X III in 1903,
Tho two-ycnr couibc Mr. 
Chivurn la taking has to do with 




KeT-oiui conviction He was 
fined t.5 for drunken horse- 
tiack iKling la,‘ t .Mareli 
I ttc cluagc ,; WM». biuugtit 
iiiuier a law datmc l>ack to 
1898
eratlon listings, include W illifi 
Williams of nearby New Vic­
toria wlio now re.sldcn in Bos- 
lone Form Chiutten of 'I’orunto
In muginiiuic'.'’ couit Satui- 
(lay two peiMUte |>lead(rd not 
, guilty and were remanded (or 
bydneV jim i g iii i iu  |i|(.ailed guilty and 
received a fine,
AHhmI .Siolz,, (ioidon road, 
pleaded not guilty to a eliarge 
of causing a dislurtmnco ond 
was remrtnd»“d lo July 13, Also 
remanded to that date was 
Douglas Faiilconer, e li a r  g n d 
will) theft. He pleaded not 
gidlt.v.
(Ren n, F'eiinniK Il l i .  2, Kei
nnd DuLie Hilton ofiKaini .lolin, ownu, was fined S2o and eosls 




Residential School for Boys 
Co-Hducationul Day-Sch(M)l 
(iradcs K and 9
Extra gi adc added each y ear 
Conducted by
Bidlhers of 




KO lllghN lrrrl • Nelson, 











Y o u  H i r ! T l i u t 'M ( : \ l i L I N < ;  P I I .S IC N K K  f o r  y o u  
. . .  a  B .C .  fu v « ir i le  f o r  a lm o r t l  f o u r  ( l i ’ t iu leH . 
I ' h e r r  a r e  reuM iu iH . F lu e  ( | i i u l i t y  f o r  4» iie , a n * !  
a  f r c n l i  n u l u r u i  l la v o r  i i u id e  iM iH H ilde o n ly  b y  
t fk iU e d ,  n a t u r a l  b r e w in g .  [N a tu r a l  B r e w in g  
f o r  a  firew b n u lu r u i  f la v o r  w o n  a W o r ld  A w a r d  
f o r  C a r l i n g  P i ls e n e r .  7 V v  m n iu ‘ , y o n ' * l l  m te  u t / iy .
CARLING
PILSENER nistVlS
T h e  I l . C .  B e e i i  l e l l h  I h r  F r e e h  N a t u r a l  F l a v o r
 u m r a nthli •dyidlitment u not putilitni(f or dupliifiil bv lh« lit) 






S p o t t i -
WMiM t t  KKLOVM4  f l l l L Y  COt’E I £ l t .  I t m .  # l ’L ¥  1. t W '
Progress Noted 
In Track Club
WHL "Super Star" 
To Play in Classic
!  T w o  ixm t  u i u » t r i K t o  u m e ®  m 
: iti« wxwfet b<*«it ad-
ia Ike. ecm m g  f e  o l l»«-i 
u x i p ^ a i s  a a  K t o w m « ' »  a a a w i i ;  
♦ 0 E U E . e r  v i j k jM i * : ,
MXkfc kd i i l i  
. mmaurnj »♦
JUMNSY l l o a t i i
, , . a t ( e w i i i a . f  O i l #
t i t  LOWE
Spotlight on Ogopogo 
At Kelowna Golf Club
» #  r E f m  u i s u t
ilmMt * » • • ( ♦ *  I
I  fe C to', ' ® ; *  I* '
lij- t'fi. t  f'fi '•.}» X ■' ■•'
* . « to to toi ’ !.'t ) to to' ; 1 ?
U . J '  f ' . »
U r  .,;i f  ■ t to>  ' . . . | '  : ■ • M to"
mvJ* .fito fttofi- .ft- (.■" to* .*. to' to
‘I  fie to*.! I to • i  * t '. - ft
Tii-.to ?*fii • » to ■ t fito . ■
*>ifi' r  .ito -
! > - . ! *  V ! to'.v to . ,' ft . . ..- ■>
I i  ; . ,V i  t fi * to. to fis . to • ■ .
> I - to to.'fi ■ .( ifi ft
*  'j: ■ i. i . ; Of . •
J i'to.. to; i , ' V .. . . > to
t./,.-.4 5, ...fi . . .  I
U i  ft*! . l . t  Vv. . .  ft'.
It®..!.!.. l*t tofito fi'ft.Eto .' t to to .
I f i i  to..to. ,c' ivtto £ .'"toi tofit ' to-
i  t fi.ft .to t.-.!*; .ft
* t* ? ; to ft.it to, Iftlto to : ; fi 
V®to.to
:t m .. M ■ . ■* to.fti.; ' to i'.to
4 C to to fa V. ..fi to . t ...‘ l-..to to f >■. .
toU Vft itfi'..., V.toto.t * 1 .-..to fit I..', i 4 ..to'













to •" nfa 'i
J i"s ..to.. ..to,.|,, . . f i .  h
. I  i...fi..<to'to-
.s ■ to! i . i " < ft
. 1  fa  .i 'f t  -to to. fi
fa- fi*"to. :.) fa
ito. . t. fft f'to Ms., -
; M.,..,.- fa *. Ito-...;.to
f  y# « W fa i  fa.te
tit.to I ttoi.-.ift 1 ii
I t , :  « at 1 ifi_.!t» t
fa i I. 
fa,..! t-j
lEas ft c ie * i*a  Ceatr».l
JrmzM u A  t ie h i CtJa 
iSnmtii sK'su.} A.tie Ut yi w» c- 
ia  5®t„(c,«:fa» .ii C. IfaVttoi-t.si- 
U * i4  Kt«>fS ia £'.«!.>« i ’ft*. Dtoii* 
a iX *s&  C'i i te  
S i i i l  l a C f t V .  O J U t o i  c l „ f c  f tV 4 i ; . f a e . s  
a t  ik ®  faitoft.u *.1*1 i X «  M e la -
t  *.«.,
-A l l  u*e •iite fa c j fe-cotcitni 
t i M u : '  he 3-ad.
I t *  l * * I U  W * 5  L e . * d e J d  b v  J e r -  
;.y H exioa of K tia w u a . » £ »
‘ ■ ifa fa * -i 'f i .E to .t!« o d  * 4  f t .  l ^ i  i i . . .  h)
t'ft'L..|toftft*‘ xSte ex-'fttito î B.C. jwYttoC'-
UtotottoS'i K . t r t  t?y *iifa.ftftftt ttee 
to..*,rt Etto U v i » t o d - | ' . . ' . L . L * c a  Bi
g IS , V j  s , f a * £ «  o tto f t f iw a l
iUJisE T IO I I I
ij.4 R'ft-ifiito)., c i O.*'*:: ». xzs tv
_U tej.ft ,.J l? i fi %j i.fiftftfi! s \ t t i
ft ito.«.'e fatoteftl ifi l%e fttii-.t
ft ft i t  J''... .to .» I ft.., J l,'.,.J toft., n 1*4 '! t.c 'to 't'4
fa.ft' I It •£'».>.*..? ,!■ toC'-t'l ft'.{ faito:
fa i i  ''I to'jtoi fitl t'to* Hex f"*'.lfto M"i; 
H fit Btefa*L'» toltfti >e»r
I t u ,  yemCs gtemt ibu'key &pec.ft 
Ufcv’U * !  i» u t  Etf Aikgviii t  mid 
to® up *4  I t *  cxeiit lo
iijp a ll y r t  * a g ite r
♦uper ix * i  wifti caoi.b.aie to * t* l-  
eau wtm two o t xkm worki'a
i'tow.klei'. v>ft.ii.w.to-.a,eiii6id vti* 
fttoi ! t «  c e C i U £ , i . i ' - c a  U i  ,l..:..;.Ua.ai
t x u y .  Ml Li jfttoftii’ 
(tu*Li*4 Jaafi-'ti Pl*Cte *Eia. 
Jduifiv tobo>iif.f ia tee tiLeifa.-'i 
i..*c*ed .Iftxaey fuifttotoi'e at M eiii- 
ctriii A i t t u i -
SfcEVEftVrtl l l f L E
K tw a a  *$  tee go.idea boy ci 
t e *  S * * l t l *  T oce i .u® ,  F  i e M e . f  c a p -  
r j t s d  t . »  u x e o t e  W e f i i e m  H v * .  * -  
e y  L e a g ' i a e  a o a r a a g  t i t l e  u u »  > e a . r  
to w ite  Ivsi . He v. a-. s.Uu
t i fa i fe i  so t&« tutoft atoifaitar teaju . 
E'iit'faUr.r wiij tw*e ol itft* ♦!♦,!* wtso 
U 'l 'I fatfil iS Ih t  *„•!..!!..£? toftifi
>t*.r ga,.i!.af i*s5 yt.*.r la tt:fa'ta ta  
I t e  ktokifaftitfi t’l  i ' u A t :  hs'iZigs
G l I t E  FlE iJIEJt
.1




|e  » „..i fc..r,.. .•.»!* ft. 1 1.1 fa
U , t  4 .'to 'ft'  w  s .-
fiiti.'tolsti I to.ft4; i r.to .to
Vtft.toi’,.fito‘ j  . !  faftltoft ...I'...totol : ■ • I - . .
iito..:.' ftrJPfi *.Sto,'; to'..*® .fitot to to ft. .'I ft 4 -ft.!
'il'ifi to*.,:! to ! ,..* o.:. to': .ft fti ..to 'to:
♦ : !  a ;  :  i»to'! * ,  ,  »
Tto...:* ).?:# • ft fa !Sn  
faT.fi'hr!. K fi T lU i.
♦ r..‘ • m  r  i  '
: : ' ft .: .* ito i ' . \  t  5 toft ■
f i . :  . f i i . 'L  i  fa  fi 'L - M f a
I  t l  4  «  to’ h f i t o i . f t .
Ifi . .!.'.4.ftC'„. fa .ft.fi’ft'-1.4-.i V 
'• • .ift,"'
t :  fr r :  •  ifc I, fafi ."V!.:!
'-fi . !to .to fi ft to .1 .' s.
: . t  -
.tot I  S.* a »*. J I t : '  .:..
t t. >.. -t-li J fi. -.' . : •
* » • ! » .  l . t ■ i-fi 
. .  'ft to t,;.;  . : i t  Ift a t i
'to 1ft.I. .ft to
e i i  i.m. i i  i i f i i  * 'si
' r .
ti
E  . id s . . !  t l f t * .  .toi p ,; 'f t  to  . ' t e  i J  t\. t ‘ l  .1* 
FftT fa, fa
* !i ' Ms 1 i..J :»!o
fa




c,,.'..;.. fa i.faljc'!*' 11 Kt.Lft.t- 
fi'ft'v e : 1 n fa I 'L k f ,
*  iS  a m,. 15 to ft C f
. ».’»!*'4 fa * ‘ to i'S i*..!;- fa '*
t  tn *  »* :> fa t'l.t ft, i  i ‘ ..fa
..to. fa  i ' . i . . . t o f t i ,  -  l i  K  l i . t o ' f a t  I U a.w fa I'to'M. I..-, r
t m  a m  :■ f,fa' ,t K tto!.,..a fa I:
QtofiltoS.''’; fa t ' litto ,* I  r :  * •» I.J C'tofitoi.
i/fifift L. I. i> AtSf'.i
$ St* a m. ti E..to''„..'B.'Cto'. Vi', j .
i.' ift ft.,’ i S' S'‘ 4 S 1 _ .; '} V L
ift- . , ? ' '  ,  .,'
s.. i-s am. ij C .‘.'iito.," B
V, to t ’ l. B Ct..to.>,.o C. D vitJ.
i t . f i a m  C Vi''to.,t,'_’ , D i>«y,
4 ift to ft.'toft..'. tot . 1 fa. 'tojE £ ft
l a . l i  « B .  fa ii Wttetoftfi, L
M.'tot-ft.to. i ,  fa' Kt'i'to V.
s : \ . h t i . H  fa '! LMi 
t l  :*  a »  Kfttoci i ‘ a . : - .e i.  u
-...ft-fifas' ift ik, .̂  ̂ V i'ltoi;.
I# .J* a at. i i t i t  'C te.u J.
I ; . ft "to, ifi .1' c ...ft.,' ,*
t* t: a Ht it
V, C4"...*,.f' .I'.c'*,.:. t. . B a i t * ,  M
.to.: ft ; t 1
t l  5.1 t  » . B-,L Ctift.e, 1
\  ,-fi...: 4' il Cfaft,,-!. ft., li
1» i*  a I*. B B
J,.e..i.ftft..e. fa fa k iji f j .  i_ j. fafij,'.
toft* '1 .A?v.v'.'Ul, V 'L it i f a i - ' r c i a f a  — I ' t  fat ;  ..toi fa.r
farft4.1-:Tl.K fa T IM K Ma.L* cf tee i f  iia t®  Ix'.fi'to'L ia :; Sa..i;.fi:toft; ei ,> i. 4.;toft-,'.'ift.'ft.;*
IK t ia s B .  i i  Iis.j,Ltt R P.a'l"''wtTU'iftt.2'1 L ig tS . .y f - ,u te i: tJ k  lo* fca l.as pt\i. fa.:..c Lijfa
4.,..t!c fa. ] ' X..:.itSS..AH tW L'.tto!' t  5i4.:i'.i.w';Si.sJ...j»; -.U K tl-  t'-.l fa ir  I t t '!  fa..:rr i i . iL r :  I t
11.IS a m . i ’t VSali.-M, AS Al>,s,ms,a v, fat 4vfitto*!«;e «t Kto!..i.’..i r  'v, »: tfa,r fa;.,.! ,1 ‘.'.tot L r - ' i,i.'to;;... n  «*{
Sfift-. f .  IkS MfiQ'ftfttI-' fala,.’ ,',.*;! farie Sf'S't IS-ll# »t tfar b i a. Ca!.toiO,:.6;!i ln.'toto ;i;!
: .;r tofa.g' Ifafartoftftatfito'La) u h  .iLS-tov’ Pie- J*La a ‘:v.i tij.to.a.Ut'xt ?*:.«
l l . f i  a m .  L  5!to,.w®!d. J 'iir -a  t j i i k  *:»,! l.tfa j ifairrt. (1.110 L.ii'fa.Jr v,L;ito(:ift jrvo fiJ
i t  aift'to'to.r .» .farn. I) A.fa.y £''•> s, O.fa .•fatojto'ic teafau : .s ffi.ifa; ' 11 L* ; rc i r'*'.!-'
11 l (  i. « .  l i  W 'uie. i ,  Kfi*:s.'Cafaftdo, Jantoa.;Ca. WrM tie r- A.-tto.t;jr
iVfi'fi { 1 . j-ziVAS'j. c.'Jt'Sto''.,'of C'f frc’.;;:.i tfae FoiS G f f ' i c e .  A ll S*'*tS 
t o  i t s  t h *  B fL h tT  oi i . '. io . le is ; , . . ; , . to i i.  C ' l i t e ! .  »*..d iM iy  > t a  t i v S -  a r e  l e u r x e d .  T C e i e  w i U  * l » o  ' b «  
. * l i  'at® wifii i-'*.i'te;n.fi»ie ia ifat: '''‘*./’ '-“ to’5, lao'-'e, *  i'tefaly of lifikeu fcsr children
.gauie
AfiWjt 4Vfttot..i,..s f»c'.i.to; Ifa.e tVt:''.
Ctoia l..je".ag'.,« w {<  A.i"t
to l\v . ’to.'i MfVto..r assfftj A.rt;;e Si".fc,.!'i.'..»fifai 
ift-.f tee l\'.!4'i;®r»ftS Saiitoco. a m
;»'0 i.i«)er"ft. j i_ i  t.,i I *  iiatoto.td
faven tee V®a,.'v.ttiei C anactj
ato-j 't*  5'...iv'fto.aftc\i i l  Cctftifitoft' Sf ,>ea;j aixi caaei' w llifih '«C|
fa to,".. ♦,!£• li'.ti fa.’'t.j'-v*. ifiti'ftft S'toJ t-a toftitoe !fae c,*y yJ tec ga.,u:.e
Rovers Clobber Royals U-O 
Consolidate Hold On First Place
j k m Y  M i : n a \
. . . I'liii,*# * H i  m a t
' Lu !t..r ; * ,e . . 'a  C 'ifi..; i t i
■ftterw fafae ; , « - » !  fa.:' " -e  ttoiftt Si*'. 1  ...: i j ';, a  ft* , 2  «  4 1 ':;.
-'"■.e tfafa e;»,;.r‘,2 :c;;;..to:..g a i a l  r;fa..n » » :  .a* t_. B -A tA A C E  J l .S tu t t8
Ito.ri* n .6 .1 4  v f  > <  i i  S a .  "  L e  I Z . t  v  . f d e :  it,.;..to; l r . c  P L c  JrJL S U tec 'r  V? tfar t o o
ft.a.„fa 'totoft„.ftft::r; fafi.:;i I:Lto;to.£.'.„Ufa<» fa. îfi 1. U  be Jtotefe c.p a  | - a )  •
Vi te !-e te 'j. HcLgi M isitL-Vtx i t ;  f t ' . B.;'r,fafaa ik:..'4..age. F u s h  fiv.,.a L̂fae O i.^ a g .a n  M a a i- ifafateiui lijse'tj Hfarrlcd out l i i ie w .# r t :
t'wo i . a t t . .  f  LLe LKfifat.. fa..;.toa,!to;'ft','.:. Detegi.u auo A  hc-.uiy an.ltoei'y afa.i t,v the' B U K
; ,  r.c..'.to.e i-togfa B » e t  a t *  K e  ,L,i, 1 fa,'',fak;'*.t t w o  ftfC-.  A i t o s i i t r  g t * * l  i i a a . e  iSi 1. os U !r .r  ?; ,e  i t t i o k e  l;»;l c f a a m i  a t  I R y d e r s .  J J j  311 SuU 14  14  j
'»• ..fa.s » i t t . * '  t i  4 n I  .'..a «..favi u... v-to'to«3.ft. c.ts u.t'tof j .'toi''‘fi'-'to' Uft'c-'wLo v,i.;i l*e tsa LaL-i far tfaie Ktoig'.- fi'i.»,fafi;to.i M,,to.;i'.tu:y liigfat, Siii,*®.!: i>.<j Cn,ii CKxl 0 8 8
t e e  fa-tototolfi wLfa i i  fa: ,fa. tofi fatoto'.c, I . , , ! . ; . . ; . *  fa.»'; ...5to.faa, ;is fas V. t i  rut is At i.,r»',.tei, j.'jt:„tolti,.t y* Sfai.i f-ad lc = !i't..'cit K."al Abtic' l'iftt;;enri Haifa asid H iitu tf
fa:s.£t* fa, k ttc l ft! fa, a.totoa' -t'fae i'fa te  Uatototo '» ,.1 S(.''w <t" t tc . te lt t  l U  kfa. I *«gce B'fitottfa tlfii i!i Krl..n,i;.a au,U>fa-!lfev.i,!ng. Uftfte'ii i f '
: . ,nto;ecs*n « a; l U t  V . f t f  t  m r . t  H M v v . i  X r U - ; M  al  f i l  H  ^  , . , r  »tkt K abattff,
u.e ms 'fa ', id 'pik\
* 1*2 i ' t . e  a t i  fai.aiti ;a fafat tfaifi: !to'.ft; toi.: Y».!,C',.>.,ito4'i, .Afi.iv.,st ,. b) c.jc-j.toi'-ii.i tee f.j;s j-uCt
International Olympic Preview 
Will Draw Top Stars To Coast
, II bo fa»: U ’t i i  Lc'»d t i
'..fat V\ HI. tto„:’..,riv-» le a i j;
'vift'L u  r;afafa,£ Lrj ?to.I;t V.i.t fa.j
Ticats Lose 
Two Prospects
Hi rli aw tte ’Stoe C.fttolsy ol 
i...-?nt.to, ti.r.v t®ri<rd two llo>.s!i'
; to..fa.c'i i !'..!!' I I  hit: w fait 
L tt A !fait Hatfa al.owt'4 vi.'y i.x
fa fatot lto.;ftt-Js.
H'.&: ter \Vo> i;r  Homing mm-i 
ia t i ’rto.l W .;h tfac Itiftft. He V,*‘ 
tr..ri4"..t t'.v G.u U »eth Ifl Uie 
fti-ctfitoid 11.!;..!;.,̂  tto...„t rarr.e back. t.o Ar*Bo»B*d r***rcA is«Ut.sil* liM 
u.e again in Uic .‘ r ie n t ii  taiarul s urisnue bmling su^tw io *
faruto-rtfttoto,. IX® fachiifacit-r sUoX-
n iit  itiiM-omlort in rnSBuu*
Annottnee New 
H e a lb "  Subittncc; 
Shrinks Piles
EittoUife U liN  mAMm.* pm m  H ihm i
ti.t lh.!'re hits 'in file  at-bats lot"
l i  t
Big "If" In Yankee Destiny 
Mickey Mantle's Health
'.far K o ir fa  b'.it Al Volk lewed henliRt o t ih a
HAMti.T'ti.N -  l;
Oto.it I.) .U' a (lifai.’jtto'titfttii; ucek- Iwnter [ j j  »fier fMr*. * h ik  fenHy
, f ix i  (or teach Hali h S.u m  ' Hutlarfa toutUtcl tliic *  more m, ,*U evinf p ti» * • « * » *  f •due llo * 
1 a tea t t l  the H^u-aum Ti,*fa-C.>’ '  i f  th e '’'-'*' ®6“ ‘“ »« fourth ■ (*hriBk*fe» took plaet.
. . . . . .  L u ’ t ir a  l\*to,tWi; Cor.fr lence. ieu*r.th, mvM ,m gie taliu-s M oit importaat of *U -w -u lt»
i.fato-..i A; lb  tfaar. “ .aftoi and w..* lu .r* U  ;.ri1. 15, h e tM  t t.r  Ifa lfhavk Ji;>v I»at* u rc id rd  «»♦« sot horoufh that this tmprov*-
It .C l •  «a. t IJa iiit! It J. the; I stuff »t t-fae lOI*. ij<cte:.ofid , g . j a v r f a i i  a fac.ta.- t.c g.,(. L.fi-i.s- !•.'* I'.ih?.;*! r.;a }. ; « l.r.cf I t ’-*.' *1® didn’ t help the ir cauie m m t a n  maintained o w  * period 
E XlrLlto,., T . by Acfa.Ue'! ItArrna-fafaii! A i’drt- faS !<.(.; ' t l . !  tto s m i ,(1.;® u h ith  wdi j. f i i ’huu 't.a l nznmnun'Z faght ruot!> o l many
It* Ltd. ia C'ftfi-t'tofaw!ati'toifi With the j,-. ** bri-iu' the C. M.'faia:i icc.uid <,( i i i i .vn f,-.} Ia c  w n - ..*',(1 t.ut Hovers e iied three time>. This
Vshfcuver Province gf 111 fc tt. t f a }•'■!.» vuth t.fa.- ilfcV  Tiger- f Kabatoff was the big: tiem
AchiUrs Ititernatioissl A tl. lc l."  . . . .
fa ....•,fa i ' i . I't 
f i l A f i T i . R f a  T l M i .
11:51 • -» ,  (,*. M Cos'wfa'tJi 
M B ’ figgs, H. L i.ftl', N'.
to..
lJ;e2 o.w. T. Cheai'liu 
K e il, . '1, I ’c'!Se-tofi.i!, W. J. Held 
t jto ll p.M, H, Ji*lin;!cin, A. II. 
.MactK)i;ald, H. M ci'adden, I). 
\V
IJtolS p.m. 11. Thorburn. T. H 
HarU iur, H. W a ltc ri, H, D ickm-
.........     to Mifl.
Yc>rk'» magn.f.ct'M c r »t- f  I « n-toVfar' apart in"ho*i.'c"runs am i' P-«- P- Switrer. E . K il-
i ta v i  a i hia'iifav a% h,.s c 'ten r,! b.to,:tiii i.n May* has 23lfibav.'. B, A. Saxon, A. F. New-
btttiR g afarace. hornrrv and AS fUil.Vw.’h league- i fflarch,
1< .id ing tcita!*. ui 7? games. S l'A H T E R ’S TI.M E
Sf.intle h,vs 17 liom ers and 51, 12:38 P.m. W, G. Ja rd in c , P. 
,HH1 in 10 fewer contei!,., S crn rn itad , L. Ik irga rt, V. Nor-
btalon.
12:48 p.m. P. Bulatovich, M.
. Yvctoiit'u- Bfardfai Ifas i..fan F i't f i The cutcff lifttte ctof Aug hnter in the Hoyais’ limUi"d at-
K ,;I.td . is a group C'f U is a tH  /• mu-i.ftm ffac ’-he t li.b  titocan- Sa.'Ki can't tacX. ifacking up half of their
healiof MdMUi .
■h qvilaiJy help* heal tBiurroi 
. and ftimulate* growth of
NI.VV Yc,)HK '.M ’ to - I f a - fasB 's I ,  BO.
C r e . a !  f V b s ' r  m , .  1 t*-to i n  f  - r  a  w r r . V  
kw£. Kto.’! fir-to'fif ? ,.n :{ N rw  7>,p ’ Sati'Ie-Mai ■ fi.toji.tctos are to
coaches arid oKlciaU who are t'wii Ne,u':to. .Mie i i  ct>- fa'ur.t Ciii Ifa.ce f"!' thi-, year liiifte hits, He went three for
five.
Next game i> at Kmg'.s Sta-, 
diuin WinltH-'.d.iy iit f> 3it i» in ,' 
w h iii lu t place Itcivets tangle;
The 5.l!C'kry M arP 'f • Wnl.c 
Mays squablilr, a ptoifK-eiii t.iv- 
ern talkathon far ineri' than 10
year.v, ha* l*een fafawmjj «ign3; _barh h it .314 a vear ago, hut,
of wear—.a* h a v e  M.int!e’ v ten-to"'"'*" T8 home run.s to K'fa n c v, •
t r M .intle, who suffercxi a Andcr.son. R. Schni-
dcr.
12:54 p.m. B. M erluk, E. T. 
Butler, D. Cottercll, A. E. An-
,h(. I ‘ l i ’ r-fion.
-in Ihe p .i't  few -i-a-dcr leg,v ............ , ......................-
gons. ' " f  ir.juries. includlnK a
, , , ,, . . broken fcxit, and plaved in onlvRut Mickey, v litu a llv  eoun'txi games
H.arinoii
paytng ftotosr m uth  "T the j.f the C.i!ia!iiaa K«i >a id  O.aie Ft-hei-, h .m uT Uiuver-
frorn thetr own ixK ktts  recoid of Hi.7 fi.<.toiwt-, lu  the ‘ ‘ I ’*' <*f M -L 'l-m l detcasue l.ne-
In addition to event* fu r l,,„. Ir ick i r, M..vu!< d the fiecuad
pic athletes the tneet w. I p.neiu!c women's 2te) ‘h "..i.sfatetrifaat « t the vvee’x.'nd
hold 5|:>ecial events for a in iiten i  ̂ d uicc in drcicUd | -v.ith lunncr-up Willow Inn WiI
at the club and high schoonevel.U ^y Vhc abo won the h>m. How.*. .
Many K*) yard juvcndc date and an-; _
agan are expected to enter these ^ .
two divisions. i ^ „  ,4 . .
Some of the names which w ill j Ssienccr hiokc the B C . native| 
appear in the lOP program  are;[e f'o rd  in the oixui tiiph H!'»P 
Jana Lundy, Christa l,e ipert, K ‘‘





Now IUi>D.Mie I* offtred tn o in t­
ment and »upp<witory fonn r illed  
I'rcpirittsm  II. A»k tor it at i l l  Arog 
itore»—money back guarani**.
out a fter rni.fiiinK 97 g.vmes in 
1963. 1* ag.iin ronviticing i>eop!
-pa rticu la rly  Am erir.m  I/'.igue  
pitchers —• while W illie  has 
rooUxl ron«idernblv after a to r­
r id  1964 getaway.
In 64 run*, three more than Dick 
Stuart of Boston, for the ma­
jors’ top production mark.
Sotheb/s Announce 
New York Auction
LONDON (API -  Sotheby's, 
tho .stock exchange of the urt 
world, announced Monday it l.s 
starting art auctions in New 
York this fall, possibly in n.sso- 
clatlon with New York’s Parke- 
llernet (lallerles.
Killebrew of 
Twins at)i>ears u shrH>-in for 
1961 slugging honors. Killebrew 
hit three homers last week (or 
a total of 30 in 76 games, ju.sl 
Mantle vaulted into the thick HfRcr Marls’ reconi pace 
of the AL liatting r.ice last|'’ < 
week with an eight-game clip 
of .406. The Yankee st.ar had 13 
hlt.s in 32 official nt-bats. lifting 
hi.* season mark to 332, four 
point.* behind Minne.sota’ s fXib 
Alli.son, whose l e a g u e  lead! 
dipped from 10 iioints to one 
over rookie teammate Tony 
Oliva. Third |ilace Mantle was* 
fifth , nt ,319. last week, ,
Mays held his runner-up |K)si-i 
lion in the National League 
race while Billy Williams of 
Chicago, last wcek’.s lender, nnd 
Pittsburgh’s Roberto Clemente,
third a week ago, ’wappixl ______________
plnee.s. Ma.'s’ a\<rag'', how-|
ever, fell eight (xiirits to .339 a * ’ T IIE ,\TRE DRAWS 
the San Francisco .slugger went! WINNIPEG (CP>—Tlie Mani- 
»-for-21 in .seven games, j(obn Theatre Centre had an at-
CEEMENTE DROPS tendance of 13,5,(KKI for it.s eight
Clemente dnuiptxi from .348 prtxluclion.s in Uie 19l'x3-64 sen- 
tn .345 while Willlaios tuintileri sob.
1:02 p.m. S. Sakich, B. Gil- 
hooly, L. Stewart, P, H. Cun­
ningham.
1:10 p.m. G. Brown, D. Stu­
art, J. IfiOW'c, S. Slater. 
STARTER’S TIM E 
1:22 p.m. D. Crydcrman, E. 
Williams, R. Playfair, B. L. 
Gernacy.
1:30 p.m. Rf. M. Taylor, P. 
Sweeney. A. McCabe, J. .Argitos.
1:38 p.m. \K. J. Bectlcstoue, 
S. J. Jame.*on, R. Chabot, R. 
Hagel.
1:46 p.m. K. Lyne.*, L. Time- 
well, C. A. Mellish, C. Carroll.
1:54 p.m. E. M. Walker, M. 
Cave, W. S. Murdoch, J. Skcl- 
lern.
STARTER’S TIM E 
2:06 p.m. Geo. Daft, T, M 
Sutherland, R. P. Dahle, W. 
Flack.
2:14 p.m. S. Mnt.suba, N. L  
Reid, N. McDowell, T. Brough 
2:22 p.m. II, BancUck, D. G rif­
fiths, H. Peakall, II. Murk.
2:30 p.m, J. S. Dennett. H 
Peckinpaugh, E. l®ken, A. Mnc- 
' nulny.
Yvonne Breeclen, Steve Siiencer 
and Jerry Herron, the nmaring 
athlete from central Okanagan 
vvho established a juvenile mcn’.s 
B.C. record for the trip le jump 
at the Kelowna meet.
Miss Lundy, 14, was the 
meet’s outstanding athlete. She
ADVOCATED AT NEW UNIVERSITY
t t
qu.Trtcr inches, cclipfting tho ex- 
i.sting m a rk  by o n c-qua itc r inch.
T icke ts  for the Intcrn.ttion.a l 
01ymi»ic P review  w ill go on 
sale som etim e th is month. The 
meet w ill be held F riday  eve­
ning and Saturdav a ftc rn tx in . 
A ll events are fina ls .
liis style:
1
Umpires Reach Agreement 
With NL Executive Council I
NEW YORK (APt — National.for umpires retiring at 55 ca lk j , 
I>caguc umpires, who on May 26|for S2(Kl a year for eacli year of i 
threatened to strike, reached ajservicc. At a meeting last May I 
verlinl agreement w ltli the lea- the umpireH voted again ,t nn of- 
gue's executive council Monday ifc r from the league to increase
High Priority" Sports Plan
yANCOUVLIl (Cpi M.iiin. helji’ ’ for athleiie ̂ cllolurshipK. departmcnt’a financial self-auf-
lalneer.s say the m .iit r v(mn^ Simon Fraser’,* athletic de- fiency and ita win-loss record."
way to illm b  u mount.ou i. to partment will have two nils-1 A.iked about the argument, 
break .\om <iwii 'i. i i l,  Somm Mom. one .seienllfic and one a|>-1 Dr. Rhrum said he would re^
r  I a .* e I t i i iw im ,  eliiu liiiig plied. jeet tho thesis about finances
providing for nn increase in 
their i>cnsion fund.
John Reynolds, lawyer for the 
Association of National na.sebalF 
League Umpires, said after a 
three-hour meeting: ’ ’We have 
reached a verbal agreement on 
an Increase in the pension fund 
which I w ill jircsent to our as­
sociation nnd Mr. Giles Warren 
Gile.s, NL president, w ill pre­
sent to the National U'ague nt 
its .summer meeting in Chi­
cago.’’
The meeting is scluHiuled for 
Augu.st 10.
No detail.* of the agreement 
were announced.
At present, the pension plan
this to S2.5t), They asked for a 
boost to S3(K)
RO IFAIBER WHEN . . .
Joe Ixiul.s startwl his i»r(v 
fessional boxing career .30 
ye.nrs ago tcxlny nt C’liicago 
when he was paid S.30 for his 
orie-rnund knockout of Jack 
Kracken, A year later he 
wn.s p a i d  5217,337 for 
sprawling a frightened Max 
Baer to the canvas in four
DLSCOVER MOUNTAIN’S
A mountain range 4,0(H) to 
6,000 feet high ha.s Ix’cn dl.scov- 
ered in an uncharted jxu tion of 
Queen Maud l<and in the Ant­
arctic.
f
Burnaby Mountain, i- breaking 
new trails all over the place.
Chanceilor G o r d o n  Slirum, 
ahnigging off a traditionat al­
titude that ilowiigi ad! '  athletics 
at Cueadian uui ve i f t i t up l ans
Hie diri'ctor of |ih.vsical edu­
cation w ill head a team rev 
'iHinsilile for whnt Dr. Shrum 
calls "the .science of physical 
conditioning,’ ’ for continuing re­
search Into the dvnarnics of
iMicuuse university tcama no
longer make money In any
sport. As for wln-loss records, 
he thlnka they are a good gauge 
of efficiency.
lo g lv e  sport high miorltv wheiiisisirt and fitness prograin,. ’ pr'(Kh?c’o S u U s
lli> u io ii 111! 111.11 111 I V **” ’ "iilversitv s coaches attitude of hi,* students, Stu-
I I I  vvaiitft. ht uiiivMMiv to o(. p „ ,  programs dents aren’t going to turn out
: t l d f a e ^ ^  " ' " , ' ^ ‘ ',r;.l'''^^^'^^ f" - dKU'tlcs thaf aren'i w?la t d . I . M  ,1-1 I I . ’ ., ',faih . , 1,1 II,, |,„  roaches will enter coached."
th im r L d c r 't i ic  h i d f a i  ar, ; i ‘ .;s;na!'‘'
coache.s III .1 fu st el.c ; .iildi ta'’ .........,, . , . , sight.
dep utiueni **“ •' '’ I’*’'®* " ‘i»:,t of Ihcir
Dr. sHhrum .u c  thi* kmd ,( a,;:'*' ' ' ‘“ -'''"'J
pnigram ts e*ienti;d if  (,'anuiia • f*' ‘ ♦’' ‘ " “ (‘•‘tod ex- 
la lo keep pmmislng athletes ‘'V " " '
instead of lo,*lng them to welt- 
coach«Hl, well ■ sut’sidin-d l ’ ,R, 
aclKxds.
Tile chancellor, •o-chalrman 
of Ihe Brltiish Columbia Hydro 
niut INivver A I I I  It o r 11 V nnd
Dr, Shrum *ay.i he didn’t 
«veil Ixitlicr to read a debate on 
the xubjecl of athletic Hchotar- 
faliip'i which np|M‘nred recently 
in UBC'm ahimiu magailne, 
Davul Helliwell, a 1̂ 57 arts
I
Thi* w ill mean “a tutorial In 
the real acnae of the te rm "--*  
clns.sroom ojien at aot houra 
daily in each subject staDed by 
a professor or a senior atialent 
IB h» answer qucHtions.
k'flto af t.T|ilvi('(',.ilt.v'' of Biittifth Co'ileani, wiote that idhletlc schof-* **Tlic president and others 
luMvbia, ha* a re>jH>clful audi- ar.-ilup* pnxtucc ailileiie depart- agree wittr me that wc must 
p c «  lo r jits pmiHgvalx, He saj sijoenl# "vvlioae memU-ri' jobxtulace more emphasis on tutor- 
be to,is confident o f *’ou tjlde ‘amt cancra depend on th e ir lia l claasa* '*
former «lcan of rradu.Pe *tud- gi.tduato and star of the rowinii
Miy.N Dr, Shrum, Offer athletes 
special academic help p«i the 
grouml that university s|XH-t 





buy more car 
for the 
same money
A Royal Bank tlC n il|}lQ II loan puts buying power, bargaining 
power to jroot podkel. can aave you money loo. No extras. 
No hkMsn d u H i^  Uso yoor cradit this bntiiMsdike way.
Finance in adtance at
R O Y A L  B A N K
What kept him afloat on that laat gruelUnB; mile? Tlte thought of fkme 
and glory? The cheers of the orowd? The cup of gold? No he sought 
the nobleat goaL And there It was — waiting on the other shore. An 
Old Btglo beer. Brewed alow and natural for men wlio prise the best
ON Otule
BEER ^
n iiE w a n  a n d  n o rn ,E D  b y  m o l60N’s  c a p h -a n o  b r e w e r y  l t d .
Ihit AfvflhMitot a «6t ptthiiihtd m ddpMial tv tm Lotsw UaImI «i h| tm ftovtUNntnt oi Ohittit CoitMbitb
'vl
.VI
